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´Uvod
Svobodne´ podnika´nı´, odpoveˇd’ na pozˇadavky trhu, konkurenceschop-
nost, podnikatelsky´ za´meˇr, racionalizace a modernizace vy´roby – tyto
pojmy, ktere´ na´s obklopujı´ a ktere´ hy´bou soucˇasnou ekonomikou, majı´
sve´ hluboke´ historicke´ korˇeny. Ma´me-li porozumeˇt dnesˇnı´m hospoda´rˇ-
sky´m trendu˚m, je uzˇitecˇne´ pozna´nı´ toho, co jim prˇedcha´zelo. Dnesˇnı´
vzdeˇlaneˇjsˇı´ podnikatelske´ vrstvy se ra´dy hla´sı´ k odkazu prˇedku˚, pysˇnı´
se vysokou u´rovnı´ cˇeske´ho pru˚myslu v 19. stoletı´, vy´borny´mi ekono-
micky´mi vy´sledky a obchodnı´mi u´speˇchy mnoha prvorepublikovy´ch
firem i cely´ch vy´robnı´ch oboru˚. Jsou hrdı´ na cˇeske´ strojı´renstvı´, na
pocˇa´tky automobilove´ho pru˚myslu, ale dosud velmi ma´lo pozornosti
veˇnujı´ podnikatelu˚m, kterˇı´ se veˇnovali vy´robeˇ spotrˇebnı´ho zbozˇı´, kterˇı´
jizˇ ve 20. a 30. letech doka´zali vybudovat modernı´ podniky, jezˇ by
i soucˇasny´m vy´robcu˚m mohly by´t v mnohe´m vzorem, kterˇı´ se zaby´vali
ve sve´ dobeˇ zcela novy´mi odveˇtvı´mi.
Mezi takovou, dosud cˇa´stecˇneˇ opomı´jenou skupinu patrˇı´ i podnika-
tele´ zaby´vajı´cı´ se vy´robou konfekce, vy´robou hotovy´ch odeˇvu˚ a jejich
na´sledny´m prodejem.
Konfekcˇnı´ vy´roba se zacˇala rozvı´jet jako nove´ odveˇtvı´ v druhe´ polo-
vineˇ 19. stoletı´. Lze ji pokla´dat za produkt pru˚myslove´ revoluce a prˇede-
vsˇı´m jejı´ch spolecˇensky´ch du˚sledku˚: s rozvojem tova´ren, se zkvalitnˇo-
va´nı´m a zrychlova´nı´m vy´roby a na´sledny´m postupny´m zvysˇova´nı´m zˇi-
votnı´ u´rovneˇ obyvatel rostla i popta´vka po spotrˇebnı´m zbozˇı´, mj. i po
textilnı´ch produktech. Textilnı´ pru˚mysl byl v cˇesky´ch zemı´ch velmi
rozsˇı´rˇeny´, la´tky zde proda´vane´ byly ve srovna´nı´ naprˇ. s la´tkami ang-
licky´mi kvalitnı´ a za´rovenˇ cenoveˇ dostupne´, mnohem drazˇsˇı´ a cˇasoveˇ
na´rocˇneˇjsˇı´ ale bylo sˇitı´ odeˇvu˚ na zaka´zku. Od individua´lnı´ch krejcˇov-
sky´ch sluzˇeb byl jen krok k faktorske´mu syste´mu a na´sledne´ tova´rnı´
hromadne´ vy´robeˇ oblecˇenı´ standardizovany´ch velikostı´. Produkovana´
pa´nska´, da´mska´, chlapecka´ i deˇtska´ konfekce nacha´zela sve´ za´kaznı´ky
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prˇedevsˇı´m mezi strˇednı´mi a me´neˇ majetny´mi vrstvami obyvatel, pro
ktere´ bylo sˇitı´ na zaka´zku financˇneˇ na´rocˇne´. Proda´vala se zejme´na ve
velky´ch obchodnı´ch domech ve meˇstech, pozdeˇji pak ve filia´lkovy´ch
soustava´ch jednotlivy´ch podniku˚ vyra´beˇjı´cı´ch konfekcˇnı´ zbozˇı´.
Novy´ modernı´ odeˇv prˇedstavoval eleganci, pohodlı´ a kvalitu vhod-
nou pro cı´lovou skupinu. Obleky sice nebyly modelove´ ani origina´lnı´,
avsˇak slibovaly svy´m nositelu˚m u´cˇelnost a prakticke´ vyuzˇitı´ a za´rovenˇ
du˚stojnost – za´kaznı´k si jizˇ nemusel za sve´ penı´ze kupovat pouze obno-
sˇene´ cˇi prˇesˇı´vane´ obleky, konfekcˇnı´ vy´roba mu nabı´zela u´plneˇ novy´
odeˇv za dostupnou cenu.
Jednı´m z pru˚kopnı´ku˚ tohoto pru˚myslove´ho odveˇtvı´ byla rodina Rol-
ny´ch z Prosteˇjova, ktera´ konfekcˇnı´ vy´robu zacˇala rozvı´jet jizˇ v sˇedesa´-
ty´ch letech prˇedminule´ho stoletı´. Prvnı´ dveˇ generace, Frantisˇek Rolny´
a po neˇm jeho zˇena Frantisˇka, vyra´beˇly zbozˇı´ ve sve´ dı´lneˇ nebo ve spo-
lupra´ci s doma´cky´mi deˇlnı´ky. Azˇ v porˇadı´ trˇetı´ majitel firmy, Arnosˇt
Rolny´, doka´zal podnik rozsˇı´rˇit a zaha´jit vlastnı´ tova´rnı´ hromadnou vy´ro-
bu odeˇvu˚.
Osudu˚m firmy Rolny´ je veˇnova´na prˇedkla´dana´ diplomova´ pra´ce,
sledujı´cı´ vy´voj firmy od jejı´ho vzniku azˇ do konce prvnı´ republiky.
Prameny a metody
Deˇjina´m oboru konfekce zatı´m v sekunda´rnı´ literaturˇe mnoho pozor-
nosti veˇnova´no nebylo, samostatny´ch uceleny´ch pracı´ ty´kajı´cı´ch se te´to
problematiky je velmi ma´lo.1 Na rozdı´l od deˇjin textilnı´ho pru˚myslu
1Obecna´ data ty´kajı´cı´ se celosta´tnı´ho hospoda´rˇske´ho vy´voje (a alesponˇ velmi okra-
joveˇ se veˇnujı´cı´ deˇjina´m odeˇvnictvı´) lze najı´t v ru˚zny´ch monografiı´ch a synte´za´ch.
V pra´ci bylo cˇerpa´no prˇedevsˇı´m z publikace Deˇjiny hospoda´rˇstvı´ cˇesky´ch zemı´ od
pocˇa´tku˚ industrializace do konce habsburske´ monarchie (Praha 2006) od Ivana Ja-
kubce a Zdenˇka Jindry, Hospoda´rˇske´ a socia´lnı´ deˇjiny ˇCeskoslovenska 1918-1992
(1. dı´l – 1918-1945, Brno 2006) od kolektivu autoru˚ vedeny´ch Va´clavem Pru˚chou,
da´le pak Formova´nı´ cˇeskoslovenske´ ekonomiky 1918-1923 (Praha 1990) od Vlasti-
slava Laciny a publikace My´tus a realita hospoda´rˇske´ vyspeˇlosti ˇCeskoslovenska mezi
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a vy´roby textilu obecneˇ, odeˇvnı´ pru˚mysl dlouho cˇekal na historicke´
zpracova´nı´.
Odeˇvnı´ vy´robeˇ na Prosteˇjovsku se komplexneˇji vu˚bec poprve´ veˇnujı´
Karel Sommer a Emil Gı´mesˇ v publikaci Z deˇjin odeˇvnı´ho pru˚myslu
na Prosteˇjovsku (Prosteˇjov 1970). Zde je zpracova´na oblastnı´ historie
konfekcˇnı´ vy´roby jizˇ od dob jejı´ho vzniku azˇ po zna´rodneˇnı´ jednot-
livy´ch podniku˚ a jejich na´sledne´ sjednocenı´ v Odeˇvnı´ pru˚mysl, na´rodnı´
podnik. Autorˇi vycha´zeli zejme´na z pramenny´ch materia´lu˚ nalezeny´ch
v archivech (jednak podnikovy´ch fondech, jednak ve fondech prosteˇjov-
sky´ch u´rˇadu˚ a v neposlednı´ rˇadeˇ fondu olomoucke´ Obchodnı´ a zˇivno-
stenske´ komory) a publicisticky´ch i odborny´ch cˇla´nku˚ a publikacı´ prˇe-
va´zˇneˇ z 20. a 30. let 20. stoletı´. Autorˇi zde doka´zali podat uceleny´
prˇehled o vy´voji konfekcˇnı´ vy´roby na Prosteˇjovsku, zpracovali znacˇne´
mnozˇstvı´ archivnı´ch materia´lu˚. Dı´lo je zdarˇily´m popisem vy´roby kon-
fekce, mu˚zˇe slouzˇit k za´kladnı´mu sezna´menı´ s nejvy´znamneˇjsˇı´mi pod-
nikateli v tomto oboru a zı´skat prˇehled o situaci deˇlnı´ku˚ pu˚sobı´cı´ch
v produkci konfekce. Autorˇi se vsˇak jizˇ prˇı´lisˇ neveˇnovali zkouma´nı´
du˚vodu˚ pocˇı´na´nı´ jednotlivy´ch prˇedstavitelu˚ konfekcˇnı´ho pru˚myslu, ne-
sledovali jejich pohnutky ani cı´le jejich podnika´nı´. Proto je publikace
velmi prˇehledny´m a zdarˇily´m prˇehledem o vy´voji, nepoda´va´ ovsˇem
mnoho vysveˇtlenı´, procˇ se odeˇvnictvı´ rozvı´jelo, jake´ meˇlo cı´le apod.
Pocˇa´tku˚m odeˇvnı´ vy´roby se veˇnoval take´ Jirˇı´ Benda ve sve´ diplo-
move´ pra´ci Pocˇa´tky a rozvoj odeˇvnı´ konfekcˇnı´ vy´roby v cˇesky´ch zemı´ch
sveˇtovy´mi va´lkami (Praha 2000), kterou prˇipravil kolektiv autoru˚ pod vedenı´m Edu-
arda Kubu˚ a Jaroslava Pa´tka. V neposlednı´ rˇadeˇ zde uva´dı´m prˇehled Marcely Ef-
mertove´ ˇCeske´ zemeˇ v letech 1848-1918 (Praha 1998). Ze starsˇı´ch synte´z je trˇeba
jmenovat publikaci Otakara Mra´zka Vy´voj pru˚myslu v cˇesky´ch zemı´ch a na Slo-
vensku od manufaktury do roku 1918 (Praha 1964) a Hospoda´rˇsky´ a socia´lneˇ-
politicky´ vy´voj ˇCeskoslovenska 1790-1945 (Praha 1949) napsany´ Oldrˇichem ˇRı´hou.
Pro za´kladnı´ prˇehled o problematice racionalizace vy´roby je vedle uvedeny´ch deˇl
nutno uve´st rovneˇzˇ studii Jany Gersˇlove´ Pru˚mysl a vy´robnı´ rˇemesla v meziva´lecˇne´m
ˇCeskoslovensku ve sveˇtle racionalizace a jejich ekonomicky´ch a socia´lnı´ch du˚sledcı´ch
(Praha 2003).
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(FF UK 1969) a pozdeˇji te´zˇ ve stati Odeˇvnı´ pru˚mysl v cˇesky´ch zemı´ch
(in: Z deˇjin textilu. Supplementum 2. ´Ustı´ nad Orlicı´ 1984). V obou
dı´lech je veˇnova´na pozornost prˇedevsˇı´m prvnı´mu obdobı´ rozvoje kon-
fekcˇnı´ produkce, podmı´nka´m jejı´ho vzniku a prˇedevsˇı´m jejı´m zaklada-
telu˚m, rodineˇ Mandlovy´ch. Pra´ce nevynikajı´ studiem cˇetny´ch archiv-
nı´ch pramenu˚, zato vsˇak vy´znamneˇ cˇerpajı´ z prima´rnı´ i sekunda´rnı´ ci-
zojazycˇne´ odborne´ literatury. Autor zjevneˇ bojoval s nedostatkem pra-
menu˚ k te´matu, protozˇe materia´lu˚ o firmeˇ Mandl se nedochovalo velke´
mnozˇstvı´, prˇesto se mu podarˇilo podat uceleny´ obraz o vzniku konfekce
u na´s v kontextu rozvoje evropske´ho odeˇvnictvı´.
Pocˇa´tku˚m konfekce se veˇnuje take´ neˇkolik cˇla´nku˚ a kratsˇı´ch studiı´,
ktere´ vznikly prˇeva´zˇneˇ v obdobı´ prvnı´ republiky a meˇly by´t jakousi
propagacı´ rozma´hajı´cı´ho se odeˇvnı´ho pru˚myslu. Mezi takova´ dı´la lze
zarˇadit dı´lo Bernharda Heiliga Die Vorla¨ufer der ma¨hrischen Konfek-
tionsindustrie in ihrem Kampf mit den Zu¨nften (Praha 1931) nebo jeho
cˇla´nek Aus der Prossnitzer Konfektionsindustrie (in: Bekleidungsarbei-
ter. Rocˇ. 43, cˇ. 1, Berlı´n 1931).
Z noveˇjsˇı´ch publikacı´ veˇnujı´cı´ch se konfekciona´rˇske´ produkci mu˚-
zˇeme zmı´nit cˇla´nky Jany Gersˇlove´ (Pru˚kopnı´k pru˚myslu konfekce. In:
ˇCeskomoravsky´ profit. Rocˇ. 8, cˇ. 3) nebo Roberta ˇSimka (Oble´kneˇte
se, prosı´m. In: Profit – podnikatelsky´ ty´denı´k. 2005). Jana Gersˇlova´
prˇedstavuje problematiku v kontextu hospoda´rˇsky´ch deˇjin fundovany´m
zpu˚sobem zalozˇeny´m na podrobne´m studiu archivnı´ch materia´lu˚, zatı´m-
co Robert ˇSimek se pokousˇı´ o popula´rneˇ-naucˇny´ prˇı´stup.
Pomu˚ckou prˇi vyhleda´va´nı´ za´kladnı´ch dat pak byly prˇedevsˇı´m Com-
passy, rocˇenky, ve ktery´ch firma zverˇejnˇovala naprˇı´klad pocˇty deˇlnı´ku˚
zameˇstnany´ch v podniku a dalsˇı´ za´kladnı´ informace. Data o exportu
konfekce lze vycˇı´st z prˇı´rucˇek ˇCeskoslovenska´ statistika. Z novy´ch en-
cyklopedicky´ch publikacı´ je trˇeba zmı´nit Historickou encyklopedii pod-
nikatelu˚ ˇCech, Moravy a Slezska do poloviny XX. stoletı´ (Ostrava 2003)
od Milana Mysˇky a kol. a Lexikon nasˇich hospoda´rˇsky´ch deˇjin: 19. a 20.
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stoletı´ v politicky´ch a spolecˇensky´ch souvislostech (Praha 2003) od Jany
Gersˇlove´ a Milana Sekaniny.
O deˇjina´ch firmy Rolny´ nebyla napsa´na zˇa´dna´ historicka´ monogra-
fie. Publikace, ktere´ se tomuto te´matu veˇnujı´, je trˇeba pro jejich charak-
ter a dobu vyda´nı´ povazˇovat spı´sˇe za tisˇteˇne´ prameny. Jedna´ se o knihu
Jana Ku¨hndela Kronika jednoho rodu (Prosteˇjov 1941); dalsˇı´ publikaci
napsal sa´m Arnosˇt Rolny´ prˇi prˇı´lezˇitosti 70. vy´rocˇı´ zalozˇenı´ podniku (70
Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Kleiderfab-
rik, Prosteˇjov 1862 -1932. Prosteˇjov 1933). Obeˇ dı´la lze povazˇovat spı´sˇe
za sve´ho druhu propagacˇnı´ materia´l. ´Udaje zde zpracovane´ vyzdvihujı´
pozitivnı´ stra´nky historie podniku, pochvalneˇ mluvı´ o jeho majitelı´ch
a jejich prˇedcı´ch. Proto je trˇeba informace z obou titulu˚ podrobovat
rˇa´dne´ kritice.2
S postupem od prˇehledovy´ch pracı´, zahrnujı´cı´ch hospoda´rˇske´ deˇjiny
dane´ho obdobı´, smeˇrem ke specificky´m te´matu˚m ty´kajı´cı´m se deˇjin
konfekciona´rˇstvı´ nebo konkre´tneˇ firmy Rolny´ se badatel setka´va´ s kle-
sajı´cı´m pocˇtem relevantnı´ch titulu˚. ˇCesˇtı´ historici veˇnovali znacˇne´ u´silı´
zmapova´nı´ tohoto obdobı´ v nejobecneˇjsˇı´ rovineˇ, cozˇ poskytuje dobry´
vy´chozı´ bod pro zkouma´nı´ specia´lnı´. Najdeme-li tedy pra´ce veˇnujı´cı´
se deˇjina´m odeˇvnı´ vy´roby v omezene´ mı´rˇe, pak historii firmy Rolny´
a jejı´m podnikatelsky´m strategiı´m se neveˇnuje publikace zˇa´dna´. ˇCı´m
specificˇteˇjsˇı´ te´ma, tı´m vı´c take´ platı´, zˇe uby´va´ analyticke´ho prˇı´stupu na
u´kor faktograficke´ deskripce.
Vzhledem k nedostatku publikovany´ch informacı´ vztahujı´cı´ch se
k dane´mu te´matu, zvla´sˇteˇ pak konkre´tneˇ k firmeˇ Rolny´, bylo nutne´ se prˇi
zpracova´va´nı´ opı´rat hlavneˇ o prameny v archivnı´ch fondech. Steˇzˇejnı´m
byl v tomto smyslu firemnı´ fond Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov,
2Firmeˇ Rolny´ se veˇnovala jizˇ take´ jedna diplomova´ pra´ce. Jejı´m autorem je Jaro-
slav Frgal, ktery´ pra´ci Vy´voj firmy Rolny´ od jejı´ho vzniku do roku 1945 obha´jil v roce
1964 v Olomouci. Pra´ce byla ulozˇena v univerzitnı´m archivu, ale v roce 2006 byla
skartova´na. Jaroslav Frgal svu˚j vy´tisk pra´ce zapu˚jcˇil Strˇednı´ odborne´ sˇkole odeˇvnı´
v Prosteˇjoveˇ, kde se vy´tisk ztratil. Proto nebylo mozˇne´ s tı´mto dı´lem da´le pracovat.
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ulozˇeny´ v Moravske´m zemske´m archivu v Brneˇ (pobocˇka Trˇebı´cˇ). Na-
cha´zejı´ se zde cˇetne´ materia´ly ty´kajı´cı´ se organizace podniku, korespon-
dence s u´rˇady a s firemnı´mi filia´lkami v ˇCSR i v zahranicˇı´ a mnohe´
prameny ty´kajı´cı´ se ucˇnˇovske´ obchodnı´ sˇkoly prˇi firmeˇ Rolny´. Fond jizˇ
bohuzˇel neobsahuje materia´ly ty´kajı´cı´ se zameˇstnancu˚ – jejich osobnı´
karty, vesˇkere´ doklady o jejich mzda´ch apod. a rovneˇzˇ velkou cˇa´st do-
kladu˚ k exportnı´m aktivita´m podniku. Stejneˇ jako bilance a podklady
k nim byly skartova´ny. Z teˇchto materia´lu˚ vycha´zı´ pra´ce prˇi popisu
vy´voje vnitrˇnı´ struktury firmy. Vlivem skartace nenı´ mozˇne´ cˇerpat infor-
mace o hospodarˇenı´, na jehozˇ vy´voj je mozˇne´ usuzovat pouze prostrˇed-
nictvı´m dalsˇı´ch materia´lu˚ (Archiv ˇCeske´ na´rodnı´ banky), a o socia´lnı´m
postavenı´ zameˇstnancu˚ podniku.
Informace o vedenı´ firmy, jejı´ch vlastnı´cı´ch a spolecˇnı´cı´ch lze najı´t
ve fondu Krajske´ho soudu Olomouc, ktery´ je ulozˇen v Zemske´m ar-
chivu Opava, v pobocˇce Olomouc. Pro zmapova´nı´ spolupra´ce firmy
s neˇktery´mi u´rˇady a organizacemi poslouzˇily fond Obchodnı´ a zˇivno-
stenske´ komory v Olomouci (kde je mozˇne´ dohledat doklady o otevrˇenı´
sˇkoly, za´znamy o zahranicˇnı´ch veletrzı´ch, na nichzˇ se firma prezento-
vala apod.) a fond ˇZivnostensky´ inspektora´t Olomouc, ve ktere´m jsou
obsazˇeny doklady o pocˇtech zameˇstnancu˚ a o strojove´m vybavenı´ tova´r-
ny. Ve Sta´tnı´m u´strˇednı´m archivu v Praze lze najı´t zmı´nky o exportu
firmy ve fondu ´Ustrˇednı´ho svazu cˇeskoslovenske´ho pru˚myslu. Obecneˇj-
sˇı´ informace o odeˇvnı´m pru˚myslu pak obsahuje fond Ministerstva pru˚-
myslu, obchodu a zˇivnostı´. Tyto fondy poda´vajı´ prˇedevsˇı´m sveˇdectvı´
o vlastnicke´ strukturˇe a managementu stejneˇ jako o obrazu firmy v pr-
vorepublikove´ spolecˇnosti.
Materia´ly o hospodarˇenı´ firmy se nacha´zejı´ v archivu ˇCeske´ na´rodnı´
banky ve fondu ˇZivnostenske´ banky a Anglo-cˇeskoslovenske´ banky.
V prˇı´padeˇ ˇZivnostenske´ banky jsou informace bohuzˇel znacˇneˇ kuse´,
lepsˇı´ situace pak nasta´va´ u pramenu˚ Anglo-cˇeskoslovenske´ banky. Do-
kumenty v tomto fondu velmi kvalitneˇ mapujı´ hospoda´rˇsky´ vy´voj firmy
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ve trˇica´ty´ch letech. Jelikozˇ informace nejsou, hlavneˇ v prˇı´padeˇ fondu
ˇZivnostenske´ banky, dostatecˇneˇ podrobne´, nenı´ mozˇne´ prˇesneˇ popsat
vy´voj hospodarˇenı´ firmy v obdobı´ do konce dvaca´ty´ch let. Acˇkoli jsou
informace mı´sty u´trzˇkovite´, suplujı´ z velke´ cˇa´sti nedostatek dochova-
ny´ch dokladu˚ ty´kajı´cı´ch se financˇnı´ situace firmy.
Spı´sˇe doplnˇujı´cı´ informace je mozˇne´ zı´skat z fondu Okresnı´ho u´rˇadu
Prosteˇjov (SokA Prosteˇjov), ktery´ obsahuje hlavneˇ korespondenci s fir-
mou, a z fondu Okresnı´ho u´rˇadu Litovel (SokA Olomouc), kde jsou do-
klady o tova´rneˇ v Brodku u Konice, tedy budoveˇ, kde probı´hala pa´sova´
vy´roba. Nakonec je trˇeba zmı´nit fond Rodinny´ archiv Rolny´ch, ktery´ je
ulozˇen v SokA v Prosteˇjoveˇ. Veˇtsˇinu dokumentu˚ z fondu archiv roku
1994 vydal Arnosˇtovi Rolne´mu ml. Proto se tento fond sesta´va´ pouze
z neˇkolika zbyly´ch inventa´rnı´ch cˇı´sel, obsahuje korespondenci a foto-
grafie tova´rnı´ch budov a neˇkolik novinovy´ch vy´strˇizˇku˚. Rodinny´ fond
tedy nepoda´va´ mnoho relevantnı´ch informacı´. Potomci Arnosˇta Rolne´-
ho ml., kterˇı´ dnes zˇijı´ ve ˇSvy´carsku, nereagovali na moje prosby o spo-
lupra´ci a poskytnutı´ cenny´ch archivnı´ch materia´lu˚.
Pra´ce je rozdeˇlena do peˇti cˇa´stı´. Ke zpracova´nı´ kazˇde´ z nich bylo
trˇeba zvolit poneˇkud jiny´ prˇı´stup a pouzˇı´t jine´ metody. V prvnı´ch dvou
kapitola´ch zaby´vajı´cı´ch se pocˇa´tky odeˇvnı´ vy´roby a vznikem firmy bude
pouzˇito prˇeva´zˇneˇ metody deskriptivnı´ s vyuzˇitı´m literatury, protozˇe
cı´lem teˇchto kapitol je pouhy´ vhled do dane´ problematiky. Ve trˇetı´ kapi-
tole o organizaci firmy budou jizˇ uzˇity prameny fondu Krajske´ho soudu
v Olomouci, ktere´ budou slouzˇit k popisu organizace z hlediska pra´vnı´-
ho zakotvenı´, vlastnı´ku˚ firmy a jejı´ho managementu.
V dalsˇı´ch kapitola´ch, ty´kajı´cı´ch se hospodarˇenı´ firmy, jejı´ho zisku
z odbytu a investic, bude pouzˇita metoda statisticka´. Dı´ky nı´ bude
prˇiblı´zˇen vy´voj firmy z hlediska jejı´ prosperity. Stejna´ metoda pak bude
uplatneˇna v cˇa´sti ty´kajı´cı´ se obchodu v zahranicˇnı´ch filia´lka´ch. Zde po-
slouzˇı´ k vytvorˇenı´ obrazu o expanzi firmy na zahranicˇnı´ trhy v podobeˇ
vlastnı´ch prodejen a o u´speˇsˇnosti takove´to taktiky.
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Za´veˇrecˇny´ exkurs, veˇnovany´ obchodnı´ ucˇnˇovske´ sˇkole, bude vy-
staveˇn take´ pomocı´ metody
””
oral history“. Bohuzˇel, kvu˚li velke´mu
cˇasove´mu odstupu se nepodarˇilo najı´t veˇtsˇı´ pocˇet absolventu˚ obchodnı´
sˇkoly prˇi firmeˇ Rolny´, prˇesto jsou vzpomı´nky a materia´ly dvou pameˇtnı´-
ku˚ cenny´m prˇı´nosem pro zı´ska´nı´ prˇehledu o deˇnı´ a fungova´nı´ sˇkoly.
Prˇeva´zˇneˇ prˇi rozborech podnikatelsky´ch strategiı´ bude vyuzˇito me-
tody analyticke´, dı´ky ktere´ bude mozˇno rozebrat motivy jedna´nı´ Arnosˇ-
ta Rolne´ho, prˇı´padneˇ jeho matky Frantisˇky. Pro srovna´va´nı´ podnika´nı´
Rolne´ho a jeho nejveˇtsˇı´ho konkurenta Jana Nehery nebo naopak jeho
vzoru Toma´sˇe Bati pak pomu˚zˇe komparativnı´ metoda.
Prˇedkla´dana´ diplomova´ pra´ce se zameˇrˇı´ prˇedevsˇı´m na zkouma´nı´
podnikatelsky´ch za´meˇru˚ a strategiı´ Arnosˇta Rolne´ho, na analy´zu jeho
hospoda´rˇsky´ch i marketingovy´ch cı´lu˚ a k tomu vyuzˇı´vany´ch prostrˇedku˚.
Zajı´mava´ jisteˇ bude i komparace se vzory, ktere´ Rolny´ vyuzˇı´val ve
svy´ch snaha´ch o rozvoj a rozsˇirˇova´nı´ vy´roby. Pozornost bude veˇnova´na
rovneˇzˇ metoda´m prodeje firemnı´ch produktu˚, hodnocena bude efek-
tivita zpu˚sobu prodeje i propagace, taktika prˇi zı´ska´va´nı´ odbeˇratelu˚.
Sledova´ny budou i reakce firemnı´ho managementu na celosta´tnı´ hos-
poda´rˇskou situaci, na vlivy krize cˇi konjunktury. Nedı´lnou soucˇa´st pra´ce
tvorˇı´ i kapitoly sledujı´cı´ celkovou hospoda´rˇskou situaci firmy pod ve-
denı´m Arnosˇta Rolne´ho, objem vy´roby, vy´sˇi zisku a obratu podniku
i investice do dalsˇı´ho rozvoje (at’ uzˇ rozsˇirˇova´nı´ vy´robnı´ch prostor nebo
modernizace vy´roby) stejneˇ jako rozbor zpu˚sobu˚ organizace a vedenı´
podniku.
Cı´lem pra´ce je prˇedstavenı´ Arnosˇta Rolne´ho, ve sve´ dobeˇ vy´znam-
ne´ho pru˚myslnı´ka a podnikatele, jako hlavnı´ho manazˇera firmy a vy-
tvorˇenı´ ucelene´ho obrazu tova´rnı´ka, ktery´ usiloval ve sve´m, v te´ dobeˇ
pomeˇrneˇ ma´lo rozsˇı´rˇene´m oboru o prvenstvı´ na cˇeskoslovenske´m trhu.
V sˇirsˇı´m kontextu pak deˇjiny firmy Rolny´ mohou slouzˇit jako arche-
typ prˇerodu zˇivnostenske´ firmy zalozˇene´ na manufakturnı´ vy´robeˇ ve
vy´robnı´ komplex se se´riovou produkcı´.
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1 Vznik konfekce
V pru˚beˇhu 19. stoletı´ se v cˇesky´ch zemı´ch v souvislosti s pru˚myslovou
a technickou revolucı´ velkou rychlostı´ rozvı´jel textilnı´ pru˚mysl, nava-
zujı´cı´ na tradice pla´tenicky´ch a soukenicky´ch manufaktur, ktere´ meˇly
v neˇkolika oblastech cˇesky´ch zemı´ dlouhou tradici. Vy´roba textilu, prˇe-
va´zˇneˇ pak vlneˇny´ch, lneˇny´ch a bavlneˇny´ch la´tek, meˇla nejveˇtsˇı´ podı´l
ve strukturˇe cˇeske´ho, moravske´ho a slezske´ho pru˚myslu.3 Prˇeva´zˇna´ cˇa´st
pracı´ byla vykona´va´na podoma´cku. Acˇkoli pocˇet tova´rnı´ch zarˇı´zenı´ sta´-
le stoupal, doma´cka´ pra´ce tvorˇila veˇtsˇinovy´ podı´l jesˇteˇ na pocˇa´tku 20.
stoletı´.4 Na u´zemı´ ˇCech a Moravy vzniklo neˇkolik center textilnı´ho
pru˚myslu, v ˇCecha´ch na Liberecku a v Praze, na Moraveˇ pak v brneˇnske´
oblasti a na Prosteˇjovsku. Zde se take´ nejdrˇı´ve uplatnil tova´rensky´ zpu˚-
sob vy´roby. Do novy´ch tova´ren bylo take´ zava´deˇno potrˇebne´ strojove´
vybavenı´, ktere´ vy´robu podstatneˇ zrychlilo a zefektivnilo – jeden deˇlnı´k
mohl obsluhovat neˇkolik pracujı´cı´ch stroju˚ najednou. Nebylo tedy trˇeba
zameˇstna´vat velky´ pocˇet lidı´. Produkce la´tek ve zmı´neˇny´ch centrech
stacˇila pokry´t prˇeva´zˇnou cˇa´st vnitrorakouske´ho trhu. Odbeˇrateli pak byli
obchodnı´ci proda´vajı´cı´ la´tky krejcˇı´m, kterˇı´ zhotovovali odeˇvy na zaka´z-
ku.
Pra´veˇ sˇitı´ sˇatstva na mı´ru zˇivilo zhruba od poloviny 19. stoletı´ znacˇ-
nou cˇa´st obyvatel Prosteˇjova a jeho okolı´.5 Prosteˇjovsko bylo tradicˇnı´
bavlna´rˇskou oblastı´, proto je zcela pochopitelne´, zˇe zde byly jizˇ v 18.
stoletı´ polozˇeny v podobeˇ textilnı´ch manufaktur za´klady pro pru˚myslo-
vou textilnı´ vy´robu. Ovsˇem zakla´da´nı´ textilnı´ch tova´ren, a s tı´m souvi-
sejı´cı´ zefektivneˇnı´ vy´roby a snizˇova´nı´ pocˇtu osob zameˇstnany´ch ve vy´-
3Jakubec, I. – Jindra, Z.: Deˇjiny hospoda´rˇstvı´ cˇesky´ch zemı´ od pocˇa´tku˚ industria-
lizace do konce habsburske´ monarchie. Praha 2006, s. 166 an; ˇRı´ha, O.: Hospoda´rˇsky´
a socia´lneˇ-politicky´ vy´voj ˇCeskoslovenska 1790-1945. Praha 1949, s. 69 an.
4Jakubec, I. – Jindra, Z.: Deˇjiny hospoda´rˇstvı´ cˇesky´ch zemı´ od pocˇa´tku˚ industria-
lizace do konce habsburske´ monarchie, s. 155.
5Benda, J.: Odeˇvnı´ pru˚mysl v cˇesky´ch zemı´ch. In: Z deˇjin textilu. Supplementum 2.
´Ustı´ nad Orlicı´ 1984, s. 8 an.
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robeˇ la´tek, znacˇneˇ snı´zˇilo mozˇnost vy´deˇlku pro mnohe´ doma´cke´ deˇlnı´ky
– tkalce.6 Ti se totizˇ cˇasto veˇnovali take´ zemeˇdeˇlske´ vy´robeˇ a produkce
textilu slouzˇila spı´sˇe jako doplnˇkova´ cˇinnost pro zvy´sˇenı´ vy´deˇlku.7 Ta-
kovy´ch mozˇnostı´ se ale nasky´talo cˇı´m da´l me´neˇ, a proto museli zacˇı´t
hledat jine´ mozˇnosti, jak se uzˇivit.
Doma´cky´m deˇlnı´ku˚m pomohla v hleda´nı´ nove´ pra´ce politicka´ si-
tuace. Va´lecˇne´ konflikty trˇetı´ cˇtvrtiny 19. stoletı´, zvla´sˇteˇ pak krymska´
va´lka, v nı´zˇ se rakouske´ sousta´tı´ vy´razneˇ angazˇovalo, si vyzˇa´daly ob-
rovske´ mnozˇstvı´ vojensky´ch uniforem. Objemne´ zaka´zky smeˇrˇujı´cı´ do
krejcˇovsky´ch domu˚ nemohli krejcˇovsˇtı´ mistrˇi plnit, a proto zacˇali najı´-
mat pro sˇitı´ odeˇvu˚ pomocne´ doma´cke´ deˇlnı´ky – by´vale´ textila´ky, kterˇı´
se postupneˇ prˇesˇkolovali na krejcˇı´.8 I po skoncˇenı´ va´lek se da´l sˇily
na sta´tnı´ zaka´zku uniformy, nynı´ jizˇ nevojenske´ – pro zameˇstnance posˇt,
zˇeleznic, pro cˇetnı´ky cˇi le´karˇe.
Vy´roba stejnokroju˚ neprobı´hala v dı´lna´ch stejneˇ, jako tomu bylo
u beˇzˇny´ch odeˇvu˚ sˇity´ch na zaka´zku. Nejcˇasteˇji vyuzˇı´vany´m syste´mem
pra´ce byl princip tzv. rozpty´lene´ manufaktury, kdy podnikatel nebo jeho
faktor dodal krejcˇı´mu potrˇebnou la´tku a zadane´ mı´ry odeˇvu, hotovy´
vy´robek pak krejcˇı´ prˇeda´val zpeˇt a za dı´lo obdrzˇel dohodnutou odmeˇnu.
Bylo zvykem, zˇe jednotlivı´ krejcˇı´ vyra´beˇli pouze urcˇity´ druh odeˇvu,
te´meˇrˇ zˇa´dny´ z nich nesˇil kompletnı´ oblek, ale specializoval se jen na sˇitı´
sak, kalhot, vesticˇek, kosˇil cˇi pla´sˇt’u˚.9 Tı´m se kvalita dı´la vy´razneˇ zvysˇo-
vala, stejneˇ jako rychlost zhotovenı´ pozˇadovane´ho kusu. Velkou vy´ho-
dou a podmı´nkou pro rozvoj doma´cı´ho krejcˇovstvı´ byl i fakt, zˇe Prosteˇ-
jovsko bylo v doda´vka´ch la´tek ve velke´ mı´rˇe sobeˇstacˇne´, a pra´veˇ blı´z-
6Benda, J.: Pocˇa´tky a rozvoj odeˇvnı´ konfekcˇnı´ vy´roby v cˇesky´ch zemı´ch. Diplomova´
pra´ce 1969, s. 61; Marek, P.: Pocˇa´tky odborove´ho hnutı´ textila´ku˚ na strˇednı´ Moraveˇ.
In: Z deˇjin textilu. 5. svazek. ´Ustı´ nad Orlicı´ 1983, s. 81.
7Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho pru˚myslu na Prosteˇjovsku, Prosteˇjov
1970, s. 33 an.
8Benda, J.: Pocˇa´tky a rozvoj odeˇvnı´ konfekcˇnı´ vy´roby v cˇesky´ch zemı´ch, s. 56.
9Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho pru˚myslu na Prosteˇjovsku, s. 29.
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kost textilnı´ch tova´ren a mozˇnost pruzˇne´ logistiky vy´sledny´ vy´robek
jesˇteˇ vı´ce zlevnˇovala.
Kusova´ vy´roba odeˇvu˚ ale prˇesto byla pomeˇrneˇ na´kladna´. Kazˇdy´
oblek sˇity´ na mı´ru byl origina´lem, za´kaznı´kovi se musel veˇnovat od-
bornı´k jizˇ prˇi branı´ mı´ry a vy´beˇru la´tky, krejcˇı´ veˇnoval mimorˇa´dnou
pozornost uzˇ prˇı´praveˇ strˇihu, musela by´t zajisˇteˇna vcˇasna´ doprava la´tky
do krejcˇovske´ dı´lny i na´sledna´ distribuce hotove´ho vy´robku objedna-
vateli. Vy´daje spojene´ s uvedeny´m syste´mem byly vysoke´, a prˇestozˇe
vypla´cene´ mzdy byly cˇasto nı´zke´, podnikatelovo financˇnı´ zatı´zˇenı´ bylo
znacˇne´ a v souvislosti s tı´m rostly i ceny vy´robku˚.
Chudsˇı´ obyvatelstvo si osˇacenı´ vyra´beˇne´ na mı´ru nemohlo vu˚bec
dovolit. Proto existovaly obchody s nosˇeny´m oblecˇenı´m, to ale cˇasto
velikostı´ neodpovı´dalo potrˇeba´m za´kaznı´ku˚. Ti pak zakoupene´ sˇatstvo
nosı´vali doma´cı´m krejcˇı´m k u´prava´m. Jen ve vy´jimecˇny´ch prˇı´padech
se krejcˇı´ veˇnujı´cı´ se sˇitı´ novy´ch odeˇvu˚ pro majetneˇjsˇı´ obyvatelstvo zaby´-
vali i prˇesˇı´va´nı´m obnosˇene´ho sˇatstva; tyto zaka´zky veˇtsˇinou prˇenecha´-
vali jiny´m. Prˇesˇı´va´nı´ stary´ch, veˇtsˇinou me´neˇ kvalitnı´ch odeˇvu˚ a vyrˇaze-
ny´ch uniforem nebylo zdaleka tak vy´nosne´, prodejnı´ cena upravene´ho
obleku musela by´t vy´razneˇ nizˇsˇı´ nezˇ u zaka´zkove´ho dı´la. ˇCasto se proto
prˇesˇı´vajı´cı´ krejcˇı´ veˇnovali nejen u´prava´m starsˇı´ch odeˇvu˚, ale soucˇasneˇ
je i proda´vali ve svy´ch maly´ch obchu˚dcı´ch.10
1.1 Firma Mandl a pocˇa´tky konfekciona´rˇstvı´
Pocˇa´tky konfekciona´rˇstvı´11 u na´s se spojujı´ se jme´nem zˇidovske´ho ob-
chodnı´ka Mosese Mandla.12 Uzˇ jeho otec Abraham Mandl meˇl v prosteˇ-
jovske´m zˇidovske´m ghettu maly´ obchu˚dek s obnosˇeny´m sˇatstvem a
10Heilig, B.: Aus der Prossnitzer Konfektionsindustrie. In: Bekleidungsarbeiter.
Rocˇ. 43, cˇ. 1. Berlin 1931.
11Konfekciona´rˇ – termı´n pouzˇı´vany´ pro oznacˇenı´ vy´robce konfekce. ˇCesky´ na´rodnı´
korpus – SYN2005. ´Ustav ˇCeske´ho na´rodnı´ho korpusu FF UK, Praha 2005. Dostupny´
z WWW: http://www.korpus.cz.
12Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho pru˚myslu na Prosteˇjovsku, s. 17.
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obuvı´, jeho syn Moses si tedy ke sve´mu budoucı´mu povola´nı´ vytva´rˇel
vztah uzˇ od deˇtstvı´. Nejprve proda´val na vy´rocˇnı´ch trzı´ch novou obuv.
Protozˇe ale byl tento druh obchodu vyhrazen pouze vyucˇeny´m obchod-
nı´ku˚m, byl Moses Mandl nucen zacˇı´t obchodovat s jiny´m artiklem –
strˇizˇnı´m zbozˇı´m. Ani zde se mu vsˇak prˇı´lisˇ nedarˇilo, proto si v roce 1843
zalozˇil obchod se smı´sˇeny´m zbozˇı´m a soucˇasneˇ se zacˇal veˇnovat take´
prodeji obnosˇene´ho oblecˇenı´. Jeho syn Mayer Mandl, ktery´ se pozdeˇji
take´ u´cˇastnil otcova podnika´nı´, zmeˇnil zameˇrˇenı´ rodinne´ho podniku,
kdyzˇ k prodeji obnosˇeny´ch odeˇvu˚ prˇirˇadil prˇesˇı´va´nı´ stary´ch uniforem
a na´sledny´ prodej takto vyrobeny´ch
”
novy´ch“ odeˇvu˚. K tomuto oboru
podnika´nı´ mu chybeˇlo potrˇebne´ vyucˇenı´, i s tı´mto proble´mem si ale Ma-
yer Mandl poradil, kdyzˇ za u´platek zı´skal tovarysˇsky´ list i mistrovske´
vysveˇdcˇenı´ od plumlovske´ho krejcˇovske´ho cechu. Pote´ uzˇ bez obtı´zˇı´
obdrzˇel v roce 1849 od vrchnosti opra´vneˇnı´ provozovat obchod s novy´-
mi odeˇvy.13
Otec a syn Mandlovi zalozˇili sve´ obchodova´nı´ z pocˇa´tku na prin-
cipu, ktery´ Mayer Mandl poznal na sve´ cesteˇ po Francii a Neˇmecku14:
od me´neˇ solventnı´ch za´kaznı´ku˚ prˇijı´mali objedna´vky na
”
novy´“ oblek,
vybrany´m doma´cı´m krejcˇı´m spolu se zadany´mi mı´rami objednavatele
doda´vali stare´ uniformy a ru˚zne´ odstrˇizˇky cˇi zbytky la´tek, z nich pak
byly usˇity pozˇadovane´ obleky cˇi pla´sˇteˇ. Vedle toho necha´val Mayer
Mandl u svy´ch krejcˇı´ch sˇı´t odeˇvy typizovany´ch velikostı´, ktere´ proda´val
nejen doma, ale zakra´tko zacˇal tyto vy´robky i vyva´zˇet, prˇedevsˇı´m do
uherske´ oblasti. V te´to aktiviteˇ mu vy´razneˇ pomohla aktua´lnı´ celnı´ a ex-
portnı´ politika sta´tu: v roce 1850 byla zrusˇena celnı´ hranice mezi ra-
kousky´mi zemeˇmi a Uhrami, cˇı´mzˇ se zcela otevrˇela obchodnı´ cesta take´
cˇesky´m hotovy´m odeˇvu˚m.15
13Tamte´zˇ.
14Benda, J.: Pocˇa´tky a rozvoj odeˇvnı´ konfekcˇnı´ vy´roby v cˇesky´ch zemı´ch, s. 70.
15Jana´k, J.: Deˇjiny Moravy. Hospoda´rˇsky´ rozmach Moravy. Brno 1999, s. 99 an;
Jakubec, I. – Jindra, Z.: Deˇjiny hospoda´rˇstvı´ cˇesky´ch zemı´ od pocˇa´tku˚ industrializace
do konce habsburske´ monarchie, s. 291.
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Protozˇe popta´vka po novy´ch, levny´ch oblecı´ch typizovany´ch veli-
kostı´ neusta´le stoupala, brzy se firma zacˇala poty´kat s proble´mem, jak
za´jem odbeˇratelu˚ pokry´t. Bylo trˇeba nale´zt nove´ zpu˚soby vy´roby, ktere´
by urychlily a zvy´sˇily doda´vky pozˇadovane´ho zbozˇı´. Mandl se proto
zacˇal orientovat nejen na prˇesˇı´va´nı´ odeˇvu˚, ale i na sˇitı´ novy´ch sˇatu˚
z novy´ch la´tek, vyuzˇı´va´ny byly prˇedevsˇı´m ty levne´ a lehke´, jezˇ byly
pro tehdejsˇı´ za´kaznı´ky atraktivnı´. Odeˇvy zhotovene´ z takovy´chto la´tek
byly cenoveˇ dostupne´ a za´rovenˇ zcela nove´ (i kdyzˇ ne tak kvalitnı´),
elegantnı´, pohodlne´ a u´cˇelne´.16 Dı´ky ekonomicke´ vy´hodnosti na´kupu
neobnosˇeny´ch obleku˚ si mohli lide´ porˇı´dit nove´ osˇacenı´ kazˇdou sezo´nu,
a protozˇe pozˇadovali novy´,
”
neokoukany´“ model odeˇvu, ovlivnˇovali tak
i rychlejsˇı´ promeˇny mo´dnı´ch trendu˚, jimzˇ se samozrˇejmeˇ vy´robci ra´di
a rychle prˇizpu˚sobovali, aby zvy´sˇili obrat firmy.
S rostoucı´ popta´vkou musela firma rˇesˇit i potrˇebu novy´ch krejcˇı´ch,
jejichzˇ pra´ce by uspokojila pozˇadavky trhu. Vzhledem k tomu, zˇe Pro-
steˇjovsko patrˇilo mezi chudsˇı´ kraje a nezameˇstnanost tu byla pomeˇrneˇ
beˇzˇny´m jevem, mohl si Mandl dovolit zameˇstna´vat vysoky´ pocˇet krej-
cˇı´ch, jejichzˇ za´jem o zı´ska´nı´ pra´ce byl vı´ce nezˇ dostatecˇny´, za pomeˇrneˇ
nı´zkou mzdu. V roce 1849 jich pro firmu sˇilo uzˇ vı´ce nezˇ sto.17 Avsˇak
ani prˇi dvana´cti, mnohdy i sˇestna´ctihodinove´ hodinove´ pracovnı´ dobeˇ
nestacˇila jejich produkce pokry´t pozˇadavky obchodu, a proto se Mandl
rozhodl prˇesˇkolovat dalsˇı´ prosteˇjovske´ doma´cı´ tkalce, kterˇı´ meˇli kvu˚li
rychle´mu rozmachu strojove´ textilnı´ vy´roby znacˇne´ proble´my s prode-
jem svy´ch la´tek. Soucˇasneˇ s tı´mto
”
na´borem“ pracovnı´ch sil seznamo-
vala firma sve´ krejcˇı´ prostrˇednictvı´m prosˇkolova´nı´ i s novy´m vyna´le-
zem, jenzˇ meˇl sˇitı´ vy´razneˇ urychlit, se sˇicı´m strojem.18 Krejcˇı´, kterˇı´ po-
chopili a ocenili vy´hody takove´hoto zpu˚sobu pra´ce, si sˇicı´ stroje kupo-
vali na vlastnı´ na´klady, investice se jim ale brzy vra´tila dı´ky vysˇsˇı´ mzdeˇ,
kterou dosta´vali od Mandlu˚ za veˇtsˇı´ pocˇet odevzdany´ch vy´robku˚.
16Benda, J.: Pocˇa´tky a rozvoj odeˇvnı´ konfekcˇnı´ vy´roby v cˇesky´ch zemı´ch, s. 61.
17Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho pru˚myslu na Prosteˇjovsku, s. 24.
18Benda, J.: Odeˇvnı´ pru˚mysl v cˇesky´ch zemı´ch, s. 36.
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Jizˇ v 50. letech 19. stoletı´ zacˇaly by´t Mandlovy odeˇvy proslule´ te´meˇrˇ
po cele´ Evropeˇ, firma zı´ska´vala zaka´zky nejen z cˇesky´ch zemı´, Ra-
kouska a Uher, ale naprˇı´klad i z balka´nske´ oblasti. Nestacˇilo jen zı´ska´vat
nove´ krejcˇı´, ale bylo trˇeba zrˇizovat i nove´ sklady, hledat dalsˇı´ obchodnı´
prostory a i zde zameˇstnat potrˇebny´ pocˇet lidı´. Protozˇe
”
faktorsky´“ sys-
te´m vy´roby byl sta´le pomaly´, zazˇa´dal v srpnu 1858 Mayer Mandl o udeˇ-
lenı´ opra´vneˇnı´ pro tova´rnı´ vy´robu muzˇsky´ch odeˇvu˚ ve velke´m. Olo-
moucky´ krajsky´ u´rˇad mu jizˇ v prosinci te´hozˇ roku vyhoveˇl a Mandl
zı´skal potrˇebna´ povolenı´ k tova´rnı´ vy´robeˇ pa´nsky´ch, chlapecky´ch a deˇt-
sky´ch odeˇvu˚.19
Po smrti otce Mosese se roku 1859 stal Mayerovy´m spolecˇnı´kem
ve firmeˇ jeho bratr Igna´c. 5. za´rˇı´ 1863 byla tova´rna M. & I. Mandl
zapsa´na do obchodnı´ho rejstrˇı´ku olomoucke´ho soudu, jejı´ za´kladnı´ ka-
pita´l cˇinil v dobeˇ za´pisu 30 000 zlaty´ch. Byla to prvnı´ veˇtsˇı´ konfekcˇnı´
tova´rna nejen v Prosteˇjoveˇ a rakouske´m sousta´tı´, ale pravdeˇpodobneˇ
i v cele´ Evropeˇ.20
Bratrˇı´m Mandlu˚m vsˇak spolu s velky´mi u´speˇchy vyvstaly i nove´
potı´zˇe. Tova´rna se od pocˇa´tku poty´kala s nedostatkem kvalifikovany´ch
rˇemeslnı´ku˚. Krejcˇı´ z plumlovske´ho, kostelecke´ho a kraslicke´ho okresu
nestacˇili svou vy´robou uspokojit popta´vku, prosteˇjovsˇtı´ krejcˇı´ zase od-
mı´tali pro zˇidovske´ podnikatele pracovat, sta´t se prosty´m deˇlnı´kem po-
vazˇovali za nehodne´ cechovnı´ho mistra. Proto byli Mandlove´ nuceni
najı´mat zameˇstnance azˇ ze vzda´leny´ch kraju˚; nejveˇtsˇı´ cˇa´st z nich pocha´-
zela z okolı´ Bratislavy. Aby proble´m nedostatku zameˇstnancu˚ vyrˇesˇili
komplexneˇji, zalozˇili v roce 1860 za´cvicˇnou dı´lnu, kde se ucˇili synove´
doma´cı´ch krejcˇı´ch i dı´vky z chudsˇı´ch rodin umeˇnı´ konfekcˇnı´ vy´roby.21
Prˇijatı´ zˇa´ci zde po cˇtyrˇi roky pracovali pouze za byt a stravu, po ukoncˇe-
19Heilig, B.: Die Vorla¨ufer der ma¨hrischen Konfektionsindustrie in ihrem Kampf
mit den Zu¨nften. Praha 1931, s. 124.
20Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho pru˚myslu na Prosteˇjovsku, s. 22.
21Heilig, B.: Prˇı´speˇvek k deˇjina´m prosteˇjovske´ho konfekcˇnı´ho pru˚myslu. Prosteˇjov
1928, s. 9.
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nı´ za´cviku si museli na vlastnı´ na´klady zakoupit sˇicı´ stroj a pote´ uzˇ
mohli pro Mandlovy pracovat za beˇzˇnou mzdu. Absolventky sˇily prˇe-
va´zˇneˇ deˇtske´ oblecˇenı´ a lehke´ odeˇvy urcˇene´ pro vy´voz do zemı´ Orientu,
protozˇe tyto vy´robky odmı´tali sˇı´t beˇzˇnı´ doma´cˇtı´ krejcˇı´.
Mayer Mandl doka´zal vybudovat naprosto novy´ druh vy´roby spo-
trˇebnı´ho zbozˇı´ v Rakousku. Dı´ky svy´m zkusˇenostem ze zahranicˇı´ doka´-
zal najı´t a u´speˇsˇneˇ rozvinout odeˇvnı´ produkci, ktera´ zajisˇt’ovala do-
statecˇny´ prˇı´sun odeˇvu˚ pro me´neˇ majetne´ obyvatelstvo. Vznik konfekce
tak znamenal zmeˇnu ve vnı´ma´nı´ socia´lnı´ho postavenı´ na za´kladeˇ u´rovneˇ
odı´va´nı´. Chudsˇı´ lide´ nenosili nove´ odeˇvy, nosili vy´hradneˇ obnosˇene´,
nejcˇasteˇji prˇesˇı´vane´ a za´platovane´ oblecˇenı´, jezˇ se stalo vizua´lnı´m zna-
kem jejich prˇı´slusˇnosti k urcˇite´ socia´lnı´ vrstveˇ. Styl oble´ka´nı´ byl od-
znakem majetku a postavenı´ ve spolecˇnosti. To se ovsˇem nynı´ zacˇalo
pozvolna meˇnit. Nizˇsˇı´ vrstva obyvatel si dı´ky konfekcˇnı´ vy´robeˇ mohla
dovolit kupovat nove´ odeˇvy, ktere´ nebyly jizˇ tak diametra´lneˇ odlisˇne´
od kvalitnı´ch, na mı´ru usˇity´ch sˇatu˚ od krejcˇı´ho.22
Proto lze tvrdit, zˇe se i vznik konfekce pojı´ se zvysˇova´nı´m zˇivotnı´ho
standardu obyvatel zemeˇ. Lide´ si zacˇali vı´ce vsˇı´mat spotrˇebnı´ho zbozˇı´,
nakupovali i veˇci, ktere´ nutneˇ nepotrˇebovali. Velmi pozvolna se zacˇala
konstituovat konzumnı´ spolecˇnost, cozˇ prˇı´mo vybı´zelo k dalsˇı´ produkci
levneˇjsˇı´ch odeˇvu˚. Na trhu se pro neˇ jizˇ vytva´rˇelo mı´sto.
22Sandgruber, R.:
”
Kleider machen Leute“. In: Konsumieren in ¨Osterreich 19. und
20. Jahrhundert. Wien 2006, s. 148 an.
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2 Vznik firmy
Jednı´m z mnoha doma´cı´ch krejcˇı´ch, kterˇı´ doda´vali odeˇvy pro Mandlu˚v
podnik, byl take´ Frantisˇek Rolny´, ktery´ nejprve pracoval sa´m ve sve´m
prosteˇjovske´m domeˇ. Frantisˇek Rolny´ se narodil roku 1838 v Urcˇicı´ch
u Prosteˇjova.23 Tam se take´ vyucˇil krejcˇovske´mu rˇemeslu. Po vyucˇenı´
odesˇel do Prosteˇjova, kde zacˇal pracovat pro Mandla. Dı´ky svy´m schop-
nostem se doka´zal beˇhem kra´tke´ doby dostat mezi nejlepsˇı´ pracovnı´ky.
Firma se mu odvdeˇcˇila tı´m, zˇe smeˇl pracovat u nejveˇtsˇı´ novinky pod-
niku, tova´rnı´ho sˇicı´ho stroje, ktere´ byly v te´ dobeˇ v podniku pouze dva.
Frantisˇek Rolny´ byl tedy jednı´m ze dvou lidı´, kterˇı´ smeˇli obsluhovat
tuto technickou vymozˇenost.24
Frantisˇek vsˇak nechteˇl zu˚stat pouhy´m zameˇstnancem konfekcˇnı´ fir-
my, byl schopny´m deˇlnı´kem, dobrˇe ovla´dal krejcˇovske´ rˇemeslo a veˇrˇil,
zˇe by sa´m doka´zal zı´skat dostatek zaka´zek. Rozhodl se tedy alesponˇ
cˇa´stecˇneˇ osamostatnit a v roce 1862 si otevrˇel vlastnı´ krejcˇovskou dı´lnu
v Mly´nske´ ulici cˇ. p. 37 v Prosteˇjoveˇ.25 Tady pak sˇil odeˇvy jak pro Man-
dla, tak i pro dalsˇı´ klienty, ktere´ si zı´skal vlastnı´mi silami. Podarˇilo
se mu nava´zat kontakty s hlavnı´m meˇstem a za´hy zacˇal doda´vat sve´
zbozˇı´ do velky´ch vı´denˇsky´ch obchodnı´ch domu˚. Stal se tak prvnı´m
na´mezdnı´m krejcˇı´m, ktery´ sve´ zbozˇı´ vyva´zˇel ve velke´m objemu. Pro
obchod a pocˇa´tek podnika´nı´ to meˇlo obrovskou vy´hodu v tom, zˇe pra-
coval sa´m za sebe, nikdo mu jeho zaka´zky nezprostrˇedkova´val, a tı´m
pa´dem netratil na provizı´ch a jiny´ch poplatcı´ch. Vy´sledna´ cena zbozˇı´
pro za´kaznı´ky tak mohla by´t nizˇsˇı´.
S rostoucı´m objemem zaka´zek ovsˇem Frantisˇek Rolny´ potrˇeboval
zı´skat dalsˇı´ pracovnı´ sı´ly. Do sve´ dı´lny prˇijal 12 tovarysˇu˚ a 6 ucˇnˇu˚ za
23Ku¨hndel, J.: Kronika jednoho rodu. Prosteˇjov 1941, s. 22.
24Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932. Prosteˇjov 1933, s. 7.
25Tamte´zˇ.
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byt a stravu.26 Jeho manzˇelka Frantisˇka Rolna´ se proto rozhodla, zˇe prˇi
dı´lneˇ bude provozovat ubytovacı´ a restauracˇnı´ zarˇı´zenı´.
Acˇkoli sta´le doda´val sve´ vy´robky firmeˇ M. & I. Mandl, od roku
1883 zacˇal Rolny´ zcela samostatneˇ podnikat jako zˇivnostnı´k.27 K ta-
kove´mu kroku mu pomohla take´ novela zˇivnostenske´ho rˇa´du z roku
1883, ve ktere´ byly tzv. rˇemeslnicke´ zˇivnosti zacˇleneˇny mezi svobodne´
zˇivnosti.28 Mezi neˇ spadalo i krejcˇovstvı´, k provozova´nı´ zˇivnosti ne-
bylo trˇeba zı´skat koncesi, stacˇilo prˇedlozˇenı´ vy´ucˇnı´ho listu. Frantisˇek
Rolny´, vzhledem k tomu, zˇe byl vyucˇen krejcˇı´m, tedy mohl zacˇı´t samo-
statneˇ podnikat. Tehdy take´ prˇestal doda´vat sve´ zbozˇı´ vy´hradneˇ firmeˇ
Mandl a zacˇal proda´vat obleky prˇı´mo klientu˚m, at’ uzˇ v ˇCecha´ch a na
Moraveˇ nebo naprˇı´klad ve Vı´dni. Sve´ odeˇvy proda´val i do vı´denˇsky´ch
obchodnı´ch domu˚, kde slavily velke´ u´speˇchy. Ruku v ruce se stou-
pajı´cı´m mnozˇstvı´m objedna´vek doma´cı´ch i zahranicˇnı´ch obchodnı´ku˚
prˇesta´vala sta´vajı´cı´ dı´lna kapacitneˇ vyhovovat. Rolny´ si uzˇ nemohl do-
volit zameˇstnat dalsˇı´ lidi, protozˇe pro neˇ nemeˇl dostatek pracovnı´ho pro-
storu, nebylo mı´sto ani na ubytova´nı´ a kapacita kuchyneˇ uzˇ byla take´
nedostatecˇna´. Zacˇı´najı´cı´ podnikatel se tedy rozhodl, zˇe la´tky se budou
strˇı´hat v jiny´ch prostora´ch. Roku 1889 zakoupil od stavitele Pospı´sˇila
du˚m na na´meˇstı´. Objekt prosˇel prˇestavbou a firma zde pote´ fungovala
azˇ do roku 1930.29 I s jeho vyuzˇitı´m ale Frantisˇek Rolny´ nemohl za-
26Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho pru˚myslu na Prosteˇjovsku, s. 114;
ˇSimek, R.: Oble´kneˇte se, prosı´m. Slavnı´ podnikatele´ – Arnosˇt Rolny´. In: Profit – pod-
nikatelsky´ ty´denı´k. 10. 10. 2005. Dostupny´ z www.profit.cz.; Gersˇlova´, J.: Pru˚kopnı´k
pru˚myslu konfekce. In: ˇCeskomoravsky´ profit. Rocˇ. 8, cˇ. 3, str. 26.
27Do zˇivnostenske´ho rejstrˇı´ku byla krejcˇovska´ zˇivnost Frantisˇka Rolne´ho zapsa´na
v roce 1883; Zemsky´ archiv v Opaveˇ, pobocˇka Olomouc: Krajsky´ soud Olomouc.
Rolny´, Prosteˇjov, tova´rnı´ vy´roba obleku˚. Potvrzenı´ krajske´ho soudu o zapsa´nı´ do
rejstrˇı´ku. Inv. cˇ. 2483, karton 137.
28Jakubec, I. – Jindra, J.: Deˇjiny hospoda´rˇstvı´ cˇesky´ch zemı´ od pocˇa´tku industriali-
zace do konce habsburske´ monarchie. Praha 2006, s. 67.
29Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 9.
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jistit ve svy´ch dı´lna´ch vsˇechny pra´ce potrˇebne´ k usˇitı´ pozˇadovane´ho
pocˇtu odeˇvu˚. Proto musel zacˇı´t zameˇstna´vat dalsˇı´ doma´cı´ krejcˇı´, aby
stacˇil kvalitneˇ pokry´t popta´vku po sve´m zbozˇı´. V roce 1890 zcela zrusˇil
dı´lenskou krejcˇovskou vy´robu a plneˇ se soustrˇedil vy´hradneˇ na doma´c-
kou produkci.30 V dı´lna´ch se pak la´tky uzˇ jen strˇı´haly.
Tı´m ucˇinil Frantisˇek Rolny´ krok zpa´tky, z dı´lenske´ vy´roby se vra´til
opeˇt k faktorske´mu syste´mu. Nemeˇl totizˇ dostatecˇny´ kapita´l pro zrˇı´zenı´
tova´renske´ produkce, navı´c doma´cˇtı´ krejcˇı´ pro neˇj pracovali pouze za
mzdu. Vesˇkere´ technicke´ vybavenı´ bylo jejich soukromy´m majetkem.
Na´klady na vyuzˇitı´ prostor, na topenı´ cˇi osveˇtlenı´ take´ nenesl podnika-
tel, ale opeˇt krejcˇı´, kterˇı´ pracovali ve svy´ch domovech. Logisticky tak
byl postup vy´roby sice slozˇiteˇjsˇı´, nezˇ kdyby se vsˇe vyra´beˇlo na jednom
mı´steˇ, v jedne´ tova´rneˇ, ovsˇem vy´daje spjate´ s takovou vy´robou by byly
vysˇsˇı´.
Kromeˇ Vı´dneˇ zacˇal Rolny´ brzy vyva´zˇet sve´ zbozˇı´ i do dalsˇı´ch vel-
ky´ch meˇst monarchie – Budapesˇti, Prahy cˇi Innsbrucku. Byl odbornı´-
kem na vy´robu odeˇvu˚, perfektneˇ rozumeˇl materia´lu, strˇihu˚m i zpu˚sobu
sˇitı´. Jeho zˇena Frantisˇka ho dokonale doplnˇovala – ovla´dala umeˇnı´ ob-
chodu. Doka´zala vy´hodneˇ nakoupit potrˇebny´ materia´l, ru˚zne´ la´tky i do-
plnˇky a jesˇteˇ vy´hodneˇji prodat hotovy´ oblek.
Rok 1894 znamenal ve vy´voji firmy Frantisˇek Rolny´ velky´ zvrat,
byla totizˇ zapsa´na do rejstrˇı´ku protokolovany´ch firem.31 Rolny´ se tak
vcˇlenil do rˇad prosteˇjovsky´ch tova´rnı´ku˚, prˇicˇemzˇ zaznamenal jedno pr-
venstvı´ – stal se prvnı´m prosteˇjovsky´m konfekciona´rˇem cˇeske´ na´rod-
nosti a nezˇidovske´ho vyzna´nı´.
30Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho pru˚myslu na Prosteˇjovsku, s. 114.
31ZA v Opaveˇ, pobocˇka Olomouc: Krajsky´ soud Olomouc. Rolny´, Prosteˇjov, tova´rnı´
vy´roba obleku˚. Potvrzenı´ o zarˇazenı´ do protokolovany´ch firem. Inv. cˇ. 2483, kar-
ton 137.
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Frantisˇek Rolny´ zemrˇel v roce 1902. Zu˚stala po neˇm manzˇelka a cˇty-
rˇi deˇti.32 Nejstarsˇı´m z nich byl Alois, druhy´ Vile´m – oba studovali pra´v-
nickou fakultu. Jejich sestra Hedvika absolvovala konzervatorˇ v Praze.
Rodicˇe tedy meˇli mozˇnost svy´m deˇtem zajistit dobre´ vzdeˇla´nı´, cozˇ sveˇd-
cˇı´ o zmeˇneˇ jejich socia´lnı´ho postavenı´ ve spolecˇnosti. Frantisˇek Rolny´
byl vyucˇeny´, Frantisˇka bez vzdeˇla´nı´. Jejich podnikatelska´ cˇinnost je ale
posunula na spolecˇenske´m zˇebrˇı´cˇku vy´sˇ, mohli si dovolit investovat do
vzdeˇla´nı´ a prestizˇe sve´ rodiny.
Nejmladsˇı´mu ze sourozencu˚, Arnosˇtovi, bylo teprve patna´ct let. On
ovsˇem jako jediny´ projevil za´jem pokracˇovat v otcoveˇ zapocˇate´m dı´le.
V dobeˇ otcovy smrti dokoncˇoval cˇtvrty´ rocˇnı´k rea´lky v Prosteˇjoveˇ. Ve-
denı´ firmy tedy prˇevzala vdova Frantisˇka Rolna´. Mlady´ Arnosˇt jı´ ve
firmeˇ vypoma´hal kazˇdy´ den po sˇkole. Po dokoncˇenı´ rea´lky odesˇel do
Vı´dneˇ, zde mu jeho matka nasˇla hned dveˇ zameˇstna´nı´ – dopoledne stu-
doval obchodnı´ akademii
”
Allina“, odpoledne pracoval jako praktikant
u velke´ vı´denˇske´ odeˇvnı´ firmy Neumann, aby se v praxi ucˇil, jak ma´
jednat se za´kaznı´ky. Po studiı´ch se vra´til do Prosteˇjova a roku 1907 (ve
svy´ch 20 letech) zacˇal pracovat ve firmeˇ sve´ matky. Ta mu da´vala jednu
korunu za odpracovany´ den – ovsˇem pouze v prˇı´padeˇ, zˇe uzavı´ral dobre´
obchody.33
Konfekciona´rˇska´ firma v roce 1904 spolu se zmeˇnou majitele zı´ska-
la novy´ na´zev
”
Frantisˇka Rolny´ho vdova“34. Vy´robnı´ sortiment se ni-
jak nezmeˇnil, nada´le se sˇily vy´hradneˇ pa´nske´ obleky a pla´sˇteˇ, v mensˇı´
mı´rˇe pak chlapecke´ a jinosˇske´ odeˇvy. Frantisˇka Rolna´ vedla podnik
32Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 10.
33Tamte´zˇ.
34ZA v Opaveˇ, pobocˇka Olomouc: Krajsky´ soud Olomouc. Rolny´, Prosteˇjov, tova´rnı´
vy´roba obleku˚. Zmeˇna na´zvu firmy. Inv. cˇ. 2483, karton 137. Neˇktera´ korespondence
s u´rˇady je vedena pod na´zvem Frantisˇka Rolne´ho vdova, je to da´no nejspı´sˇe snahou
psa´t spisovny´m jazykem. Frantisˇka i Arnosˇt Rolnı´ ale pouzˇı´vali tvar
”
Rolny´ho“, jak ho
take´ chteˇli nechat zapsat do obchodnı´ho rejstrˇı´ku. Proto i v pra´ci bude uzˇı´va´no firemnı´
jme´no, ktere´ si zvolili majitele´ podniku.
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zda´rneˇ, rozsˇirˇovala vy´robu nejen zameˇstna´va´nı´m sta´le veˇtsˇı´ho pocˇtu
doma´cky´ch krejcˇı´ch, zakoupila dokonce i budovu, ve ktere´ meˇla svou
kancela´rˇ a za´rovenˇ se zde soustrˇedila vesˇkera´ administrativnı´ a obchodnı´
agenda podniku. Sve´ vy´robky firma proda´vala prostrˇednictvı´m obchod-
nı´ch cestujı´cı´ch, kterˇı´ soucˇasneˇ shromazˇd’ovali za´kaznicke´ objedna´vky,
samozrˇejmeˇ vcˇetneˇ materia´lovy´ch cˇi strˇihovy´ch pozˇadavku˚, ty pak prˇe-
da´vali prosteˇjovske´ za´kladneˇ a hotove´ obleky odtud prˇebı´rali k pro-
deji.35
Jednı´m z takovy´ch obchodnı´ch cestujı´cı´ch byl v pocˇa´tcı´ch sve´ho ak-
tivnı´ho pu˚sobenı´ ve firmeˇ i Arnosˇt Rolny´. Jizˇ jako osmna´ctilety´ (jesˇteˇ
v dobeˇ svy´ch vı´denˇsky´ch studiı´) podnikl svou prvnı´ veˇtsˇı´ obchodnı´
cestu, prˇi nı´zˇ se mu podarˇilo u´speˇsˇneˇ uzavrˇı´t kontrakty pro matcˇinu
firmu. Sve´ prvnı´ zaka´zkove´ smlouvy podepsal nejen ve Vı´dni, ale i
v Budapesˇti, Innsbrucku, v neˇktery´ch halicˇsky´ch meˇstech a v oblasti se-
vernı´ch ˇCech. Uvedene´ oblasti byly tehdy pro konfekcˇnı´ pru˚mysl a ob-
chod nejzajı´maveˇjsˇı´, konfekcˇnı´ odeˇvy tu pozvolna zı´ska´valy svou ob-
libu u strˇednı´ch vrstev spolecˇnosti. V jiny´ch cˇa´stech monarchie se kon-
fekce jesˇteˇ neujala, tamnı´ obyvatele´ ji odmı´tali kupovat. V cele´m sou-
sta´tı´ se do konfekcˇnı´ch odeˇvu˚ oble´kalo pouze necely´ch 10 % obyvatel
(roku 1933 to bylo jizˇ 75 % obyvatel ˇCSR).36
Po roce 1907 se mlady´ Arnosˇt Rolny´, jizˇ jako sta´ly´ zameˇstnanec ro-
dinne´ho podniku, snazˇil uzavı´rat dalsˇı´ obchody, zı´ska´vat nove´ zaka´zky,
prˇestozˇe 90% obyvatel sˇilo sve´ odeˇvy bud’ u krejcˇı´ho, nebo zejme´na pak
ti chudsˇı´ z nich, podoma´cku prˇesˇı´vali stare´ obnosˇene´ odeˇvy. Zpocˇa´tku
tedy Rolny´ zı´ska´val pouze male´ objedna´vky, ale dı´ky sve´mu umeˇnı´
komunikace se za´kaznı´kem a dı´ky kvaliteˇ sluzˇeb, ktere´ mohl jme´nem
firmy nabı´dnout a poskytnout, se objem zaka´zek brzy zacˇal zvysˇovat.
35Gersˇlova´, J.: Pru˚kopnı´k pru˚myslu konfekce, str. 26.
36MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dopis Arnosˇta
Rolne´ho adresovany´ Ministerstvu pru˚myslu, obchodu a zˇivnostı´ ty´kajı´cı´ se budouc-
nosti konfekce po odtrzˇenı´ Sudet ze dne 10.12.1938. Inv. cˇ. 3, karton 1.
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V prvnı´m desetiletı´ 20. stoletı´ v Prosteˇjoveˇ pu˚sobilo neˇkolik desı´tek
maly´ch konfekcˇnı´ch dı´len, ktere´ byly, podobneˇ jako Rolny´, existencˇneˇ
za´visle´ na doma´cı´m obchodu. Export byl pro drobne´ podnikatele drahou
za´lezˇitostı´, prˇesto se neˇkterˇı´ z nich snazˇili probojovat alesponˇ za hranice
moravske´ho markrabstvı´. Konfekce vsˇak nevznikala pouze v Prosteˇjoveˇ
a jeho okolı´, jejı´ vy´robci se nacha´zeli take´ v Rakousku a Uhra´ch. I tady
si hotove´ odeˇvy pomalu nacha´zely svou cestu k za´kaznı´kovi. Sta´le´ zvy-
sˇova´nı´ pocˇtu tova´ren s sebou neslo take´ zvysˇova´nı´ konkurence. V Prˇed-
litavsku i Zalitavsku bylo jizˇ dost podniku˚ produkujı´cı´ch konfekci. Za´hy
tak nastal proble´m s nadprodukcı´, ktery´ v letech 1908 a 1909 zasa´hl cely´
spotrˇebnı´ pru˚mysl Rakouska-Uherska. Zaostale´ rakousko-uherske´ hos-
poda´rˇstvı´ nedoka´zalo expandovat na zahranicˇnı´ trhy a doma´cı´ trh nebyl
tak rozsa´hly´ a byl jizˇ nasyceny´. Zemeˇ se navı´c zacˇala vı´ce soustrˇedit na
zbrojnı´ vy´robu a produkci zˇeleza a oceli, spotrˇebnı´ pru˚mysl se rozvı´jel
jen zvolna.37
To meˇlo za na´sledek neu´meˇrne´ snizˇova´nı´ cen, dosˇlo azˇ k podcenˇo-
va´nı´ zbozˇı´. Prosteˇjovsky´ odeˇvnı´ pru˚mysl krizi nejvı´ce pocı´til v roce
1908.38 Vsˇichni zdejsˇı´ konfekciona´rˇi intenzivneˇ hledali nove´ za´kaznı´ky,
mnohdy vsˇak neu´speˇsˇneˇ. Obchodnı´ci a za´kaznı´ci se ba´li utra´cet sve´
penı´ze za spotrˇebnı´ zbozˇı´. Za´sobili se radeˇji potravinami a dalsˇı´mi arti-
kly, ktere´ byly nutne´ pro zˇivobytı´.
Arnosˇt Rolny´ zı´skal v roce 1908 beˇhem sve´ cesty do Halicˇe na
sˇedesa´t objedna´vek.39 ˇSedesa´t velky´ch domu˚, sˇedesa´t velky´ch zaka´zek
a teˇch pak da´l prˇiby´valo. Stejneˇ jako jinı´ vy´robci musel i on nabı´zet
nejnizˇsˇı´ mozˇnou cenu a pokud mozˇno se neptat na bonitu za´kaznı´ka,
aby jej hned neztratil.
37Lacina, V.: Formova´nı´ cˇeskoslovenske´ ekonomiky 1918-1923.Praha 1990, s. 15.
38Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho pru˚myslu na Prosteˇjovsku, s. 40.
39Sta´tnı´ okresnı´ archiv Prosteˇjov: Rodinny´ archiv Rolny´ch, Prosteˇjov. Materia´ly
Arnosˇta Rolne´ho ml. K prˇipravovane´mu cˇla´nku. Vzpomı´nky na Arnosˇta Rolne´ho st.
Inv.cˇ. 4, karton 1.
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Zprvu nadeˇjneˇ vyhlı´zˇejı´cı´ kontrakty ale brzy ztratily svu˚j lesk, krize
propukla i v Halicˇi a ze 60 za´kaznı´ku˚ jich Arnosˇtovi skoro 50 odrˇeklo
a zrusˇilo sve´ objedna´vky. Firma tak ra´zem meˇla nemale´ odbytove´ potı´-
zˇe. Arnosˇt to zdu˚vodnˇoval jednak svou chybou – byl prˇı´lisˇ mlady´ a jesˇteˇ
neumeˇl tak dobrˇe jednat a obchodovat, dojedna´val sˇpatne´ ceny – jednak
chybou sve´ matky, jezˇ na neˇm nechala vesˇkerou obchodnickou agendu,
kterou nedoka´zal ve sve´m veˇku bez chyb zastat. Zı´skal vsˇak cennou
osobnı´ zkusˇenost, naucˇil se prˇistupovat ke svy´m obchodnı´m partneru˚m
obezrˇetneˇji.40
Kriticke´ obdobı´ se ale podarˇilo prˇeklenout a od roku 1913 jizˇ Arnosˇt
Rolny´ znovu u´speˇsˇneˇ proda´val prˇi svy´ch obchodnı´ch cesta´ch dva typy
pa´nsky´ch obleku˚, jeden v ceneˇ 22,– K, druhy´ za 32,– K.41 Prˇi prˇijetı´ ob-
jedna´vky sa´m bral za´kaznı´kovi mı´ry a oblek pak firma dodala prˇı´mo ob-
jednavateli. Dı´ky drobny´m odbeˇratelu˚m a naru˚stajı´cı´mu pocˇtu veˇtsˇı´ch
zaka´zek se podnik jizˇ v roce 1914 dostal na vy´robnı´ u´rovenˇ z doby prˇed
vypuknutı´m krize.
Kdyzˇ musel v dobeˇ va´lky Arnosˇt nastoupit vojenskou sluzˇbu, prˇe-
vzala obchodnı´ agendu opeˇt matka. Podarˇilo se jı´ zı´skat sta´tnı´ zaka´zku,
a proto prˇevedla vy´robu na produkci uniforem.42 Dı´ky vojensky´m do-
da´vka´m tak mohla firma prosperovat i v dobeˇ va´lky, kdy o klasickou
pa´nskou konfekci byl velmi maly´ za´jem – znacˇna´ cˇa´st muzˇu˚ byla ve
vojenske´ sluzˇbeˇ a ostatnı´ vyda´vali sve´ prostrˇedky na potrˇebneˇjsˇı´ zbozˇı´.
Takovy´ stav trval azˇ do konce va´lky. Kvu˚li nedostatku muzˇske´ pracovnı´
sı´ly byla Frantisˇka nucena ve va´lecˇne´ dobeˇ zameˇstna´vat zˇeny i deˇti.
Frantisˇka Rolna´ v cˇele firmy proka´zala, zˇe je schopna zastat pozici
sve´ho zesnule´ho manzˇela. Doka´zala ve´st a rozsˇirˇovat firmu nejen v le-
tech hospoda´rˇske´ konjunktury, ale i v dobeˇ hospoda´rˇske´ krize a nakonec
40Tamte´zˇ.
41Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 11.
42Zemsky´ archiv Opava, pob. Olomouc: Obchodnı´ a zˇivnostenska´ komora v Olo-
mouci. Prˇehledy firem plnı´cı´ sta´tnı´ zaka´zky. Inv. cˇ. 15573, sign. XIAa, karton 1882.
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i sveˇtove´ va´lky. Byla schopna´ spolu se svy´m synem objevovat nova´ od-
bytisˇteˇ pro sve´ zbozˇı´ a sta´vajı´cı´ za´kaznı´ky si udrzˇet. V dobeˇ vzniku
ˇCeskoslovenske´ republiky patrˇil jejı´ podnik mezi veˇtsˇı´ v Prosteˇjoveˇ,
zameˇstna´vala kolem sˇedesa´ti zameˇstnancu˚, prˇedevsˇı´m pak doma´cı´ch
krejcˇı´ch.43 Pro sve´ho syna tedy prˇipravila dobry´
”
odrazovy´ mu˚stek“.
43MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Kopie do-
pisu Frantisˇky Rolne´ adresovany´ Obchodnı´ a zˇivnostenske´ komorˇe v Olomouci
u prˇı´lezˇitosti prˇeda´nı´ firmy do rukou Arnosˇta Rolne´ho. Inv. cˇ. 1, karton 1.
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3 Instituciona´lnı´ syste´m firmy
V roce 1920 se Frantisˇka Rolna´ rozhodla vedenı´ podniku prˇenechat
sve´mu synovi. Prˇeda´nı´ bylo spı´sˇe formalitou, protozˇe Arnosˇt jizˇ dlou-
hou dobu v podniku pracoval. Do obchodnı´ho rejstrˇı´ku byl jako novy´
majitel zanesen 22. cˇervence 1921.44 Arnosˇt Rolny´ se rozhodl nemeˇnit
na´zev firmy, jejı´zˇ jme´no Frantisˇka Rolny´ho vdova/Franz Rolny´’s Witwe
uzˇ bylo zna´me´ a za´kaznı´ky pozitivneˇ prˇijı´mane´. Mlady´ majitel rychle
pochopil, zˇe by nebylo vy´hodne´ meˇnit tradicˇnı´ znacˇku, protozˇe by jaka´-
koliv inovace nemusela dobrˇe zapu˚sobit na spokojenou klientelu. Novy´
na´zev
”
Rolny´, tova´rna na odeˇvy“ proto nechal zapsat do obchodnı´ho
rejstrˇı´ku azˇ 19. prosince 1933,45 tedy v dobeˇ, kdy uzˇ firma zı´skala vy´-
sadnı´ postavenı´ na trhu konfekce a nemohla by´t zmeˇnou jme´na nijak
ohrozˇena. Nove´ oznacˇenı´ s sebou tedy neneslo riziko, zˇe by klienti ne-
poznali znacˇku tolik rozsˇı´rˇene´ho zbozˇı´.
3.1 Vlastnı´ci firmy
Podnik byl veden u Krajske´ho soudu v Olomouci. Jsou zde evidova´ny
vesˇkere´ zmeˇny ve vlastnictvı´ firmy a jejı´ korespondence s touto in-
stitucı´. Statuty firmy se vsˇak bohuzˇel nedochovaly, je mozˇne´ pouze
cˇa´stecˇneˇ rekonstruovat jejich obsah z jiny´ch pramenu˚, ktere´ jsou k dis-
pozici.
Firma Arnosˇta Rolne´ho byla v roce 1921 zapsa´na jako zˇivnostensky´
konfekciona´rˇsky´ podnik se sı´dlem v Prosteˇjoveˇ na Masarykoveˇ na´meˇstı´
4. Arnosˇt Rolny´ byl jeho vy´lucˇny´m majitelem a za´rovenˇ rˇeditelem.
44ZA v Opaveˇ, pobocˇka Olomouc: Krajsky´ soud Olomouc. Rolny´, Prosteˇjov, tova´rnı´
vy´roba obleku˚. Potvrzenı´ o zmeˇneˇ majitele firmy. Sig. A III 230, inv. cˇ. 2483, kar-
ton 137.
45ZA v Opaveˇ, pobocˇka Olomouc: Krajsky´ soud Olomouc. Rolny´, Prosteˇjov, tova´rnı´
vy´roba obleku˚. Potvrzenı´ o zmeˇneˇ na´zvu firmy. Sig. A III 230, inv. cˇ. 2483, karton 137.
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Firmeˇ byla vymeˇrˇena za´kladnı´ vy´deˇlkova´ danˇ ve vy´sˇi 80 korun.46 Sazba
byla stanovena na nejnizˇsˇı´ mozˇne´ u´rovni, dalo by se tedy usuzovat, zˇe
v dobrˇe prˇevzetı´ nebyl zisk podniku nijak vysoky´.
K provozova´nı´ a rozsˇirˇova´nı´ firmy ovsˇem Arnosˇt Rolny´ potrˇeboval
vysˇsˇı´ investicˇnı´ kapita´l. Nutnost dalsˇı´ch financˇnı´ch prostrˇedku˚ se pro-
jevila hlavneˇ prˇi realizaci za´meˇru zrˇı´zenı´ vlastnı´ch firemnı´ch filia´lek.
Ty meˇly podniku pomoci dosa´hnout veˇtsˇı´ho obratu a za´rovenˇ zisku
a zlepsˇit tak ekonomickou situaci a konkurenceschopnost spolecˇnosti.
Proto majitel hledal spolecˇnı´ka, ktery´ by vlozˇil do firmy kapita´l a stal
se tı´m i soucˇa´stı´ vedenı´ podniku. Stal se jı´m 22. kveˇtna 1922 Antonı´n
Jarosˇ, by´valy´ rˇeditel prosteˇjovske´ filia´lky ˇZivnostenske´ banky.47 Ten
vlozˇil do firmy 400 000 korun,48 ktere´ pak slouzˇily jako za´klad pro
financova´nı´ novy´ch filia´lek, pro jejich zrˇı´zenı´, na´jem prostor a vyba-
venı´.49 Firma se tak stala verˇejnou spolecˇnostı´ se dveˇma spolecˇnı´ky –
Arnosˇtem Rolny´m a Antonı´nem Jarosˇem.50 Oba meˇli ve firmeˇ stejna´
pra´va, lze se tedy domnı´vat, zˇe kapita´l Rolne´ho mohl by´t zhruba na
stejne´ u´rovni jako vklad Antonı´na Jarosˇe. Ten zu˚stal jediny´m spolecˇnı´-
kem Rolne´ho v cele´ historii firmy. Jarosˇ meˇl na starosti komunikaci
s centra´lou ˇZivnostenske´ banky, u ktere´ meˇla firma u´cˇet, a pecˇoval o fi-
remnı´ obchody. ´Uzke´ spojenı´ s bankou v osobeˇ spolecˇnı´ka Jarosˇe sli-
46ZA v Opaveˇ, pobocˇka Olomouc: Krajsky´ soud Olomouc. Rolny´, Prosteˇjov, tova´rnı´
vy´roba obleku˚. Potvrzenı´ o zmeˇneˇ majitele firmy. Sig. A III 230, inv. cˇ. 2483, kar-
ton 137.
47ZA v Opaveˇ, pobocˇka Olomouc: Krajsky´ soud Olomouc. Rolny´, Prosteˇjov, tova´rnı´
vy´roba obleku˚. Potvrzenı´ o zmeˇneˇ majitele firmy. Sig. A III 230, inv. cˇ. 2483, karton
137; Archiv ˇCeske´ na´rodnı´ banky: ˇZivnostenska´ banka. Osobnı´ knihy zameˇstnancu˚
ˇZivnobanky. Sig. ˇZB/423, kniha cˇ. 1, folio 152.
48Archiv ˇCNB: Anglocˇeskoslovenska´ a Prazˇska´ u´veˇrnı´ banka. Protokoly ze schu˚zı´
vy´konne´ho vy´boru. Prˇı´lohy vy´konne´ho vy´boru. Karton P ´UB/101-1, prˇı´loha cˇ. 37.
49MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Korespondence
Arnosˇta Rolne´ho a jeho spolecˇnı´ka Antonı´na Jarosˇe. Inv. cˇ. 2, karton 1.
50ZA v Opaveˇ, pobocˇka Olomouc: Krajsky´ soud Olomouc. Rolny´, Prosteˇjov, tova´rnı´
vy´roba obleku˚. Potvrzenı´ o zapsa´nı´ spolecˇnı´ka do obchodnı´ho rejstrˇı´ku. Sig. A III 230,
inv. cˇ. 2483, karton 137.
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bovalo dobre´ podmı´nky prˇi poskytova´nı´ u´veˇru˚ firmeˇ. Protozˇe meˇl ve
vztahu k majiteli firmy rovnopra´vne´ postavenı´, mohl i mimo Prosteˇjov
pruzˇneˇ reagovat na aktua´lnı´ potrˇeby podniku, podepisovat smeˇnky a
smlouvy s bankou i ru˚zne´ dohody ty´kajı´cı´ se provozu filia´lek (na´jemnı´
smlouvy, na´kup vybavenı´ apod.).51
Antonı´n Jarosˇ pu˚sobil ve firmeˇ azˇ do 1. cˇervence 1933, kdy si nechal
vyplatit svu˚j podı´l, z firmy vystoupil a odesˇel do du˚chodu.52 Arnosˇt
Rolny´ o neˇm hovorˇı´ jako o cˇloveˇku, ktery´
”
pro firmu zˇije a dy´cha´“.53
Pra´veˇ dı´ky Antonı´nu Jarosˇovi a jeho kapita´lu se podarˇilo rozvinout sı´t’
obchodu˚ po cele´ republice, cozˇ prˇedstavovalo nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ a nejveˇtsˇı´
cˇa´st prˇı´jmu˚ firmy. Vzˇdyt’ filia´lky byly nejlepsˇı´ reklamou podniku a jejich
existence pomohla k vysoke´mu postavenı´ znacˇky.
Po Jarosˇoveˇ odchodu zu˚stal Arnosˇt Rolny´ jediny´m majitelem firmy.
Takovy´ stav setrval azˇ do druhe´ sveˇtove´ va´lky, kdy se z jeho podniku
stala komanditnı´ spolecˇnost54. Rolny´ pak prˇijal jako sve´ho spolecˇnı´ka
prˇedsedu rˇı´sˇske´ skupiny Bekleidungsindustrie Herberta Tengelmanna
51MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Korespondence
Arnosˇta Rolne´ho (ev. ˇReditele Josefa Matousˇka) a jeho spolecˇnı´ka Antonı´na Jarosˇe.
Inv. cˇ. 1, karton 1.
52ZA v Opaveˇ, pobocˇka Olomouc: Krajsky´ soud Olomouc. Rolny´, Prosteˇjov, tova´rnı´
vy´roba obleku˚. ˇZa´dost o vy´maz spolecˇnı´ka Jarosˇe z obchodnı´ho rejstrˇı´ku. Sig. A III
230, inv. cˇ. 2483, karton 137.
53Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 13.
54Komanditnı´ spolecˇnost je smı´sˇeny´ typ osobnı´ a kapita´love´ spolecˇnosti. Zakla´da´
se spolecˇenskou smlouvou mezi minima´lneˇ dveˇma u´cˇastnı´ky v pı´semne´ formeˇ
s u´rˇedneˇ oveˇrˇeny´mi podpisy. Zakladatelem mohou by´t fyzicke´ i pra´vnicke´ osoby.
Ve spolecˇenske´ smlouveˇ se stanovı´, jak se rozdeˇlı´ zisk a kdo bude mı´t jaka´ pra´va.
Pokud se na rozdeˇlenı´ zisku vlastnı´ci nedohodnou, deˇlı´ se automaticky v pomeˇru
vlozˇeny´ch vkladu˚. Komanditnı´ spolecˇnost vznika´ za´pisem do obchodnı´ho rejstrˇı´ku.
Ve spolecˇnosti existujı´ dva druhy spolecˇnı´ku˚: komandiste´, kterˇı´ rucˇı´ za za´vazky
spolecˇnosti do vy´sˇe nesplacene´ho vkladu zapsane´ v obchodnı´m rejstrˇı´ku a kterˇı´ jsou
povinni vne´st vklad ve vy´sˇi stanovene´ spolecˇenskou smlouvou; a komplementa´rˇi,
kterˇı´ rucˇı´ za za´vazky spolecˇnosti cely´m svy´m majetkem. K obchodnı´mu vedenı´
spolecˇnosti a k jedna´nı´ jme´nem spolecˇnosti jsou opra´vneˇni pouze komplementa´rˇi;
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z Berlı´na, ktery´ ve firmeˇ figuroval jako komplementa´rˇ stejneˇ jako Rolny´.
Trˇetı´m spolecˇnı´kem a za´rovenˇ komandistou byla neˇmecka´ firma Ber-
nwald Leibweber, komanditnı´ spolecˇnost se sı´dlem v Berlı´neˇ, kterou
zastupoval pra´veˇ Herbert Tengelmann. Firma se prˇejmenovala na Rolny´
& Co. Tengelmann se podı´lel 49 % na vy´robeˇ podniku, majetek firmy
byl sta´le plneˇ v rukou Arnosˇta Rolne´ho.55 Celkovy´ vlozˇeny´ kapita´l pak
cˇinil dva miliony rˇı´sˇsky´ch marek.56 Neˇmci si tak doka´zali zı´skat jis-
tou kontrolu nad vy´robou, Arnosˇt Rolny´ si ale naopak mohl spojenı´m
s rˇı´sˇskou hospoda´rˇskou skupinou zajistit doda´vky materia´lu pro svou
vy´robu a tı´m i mozˇnost da´le u´speˇsˇneˇ podnikat. Pramenne´ materia´ly
ty´kajı´cı´ se Oberlandratu v Prosteˇjoveˇ (od 1. 7. 1940 pobocˇka Ober-
landratu Moravska´ Ostrava) se vsˇak bohuzˇel z velke´ cˇa´sti nedocho-
valy. Nelze proto s jistotou tvrdit, zˇe Arnosˇt Rolny´ sve´ spolecˇnı´ky prˇijal
proto, aby zajistil podniku prosperitu v dobeˇ trva´nı´ druhe´ sveˇtove´ va´lky
nebo ho k tomuto kroku prˇivedly jine´ okolnosti. Nenı´ jiste´, zda koman-
ditnı´ spolecˇnost zakla´dal zcela dobrovolneˇ na za´kladeˇ sve´ho prˇesveˇdcˇe-
nı´ nebo zda v podstateˇ nemeˇl jinou mozˇnost, chteˇl-li udrzˇet svu˚j podnik
v chodu.57
Gersˇlova´, J. – Sekanina, M.: Lexikon nasˇich hospoda´rˇsky´ch deˇjin. Praha 2003, s. 167;
www.wikipedia.cz.
55MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Prˇevzetı´ firmy
Rolny´ a Co. Inv. cˇ. 4, karton 1.
56Archiv ˇCNB: ˇZivnostenska´ banka. Materia´ly banky ke zmeˇneˇ firmy. Sig.
ˇZB/III/3-4133; ˇSimek, R.: Oble´kneˇte se, prosı´m. Slavnı´ podnikatele´ – Arnosˇt Rolny´.
In: Profit – podnikatelsky´ ty´denı´k, 10. 10. 2005. Dostupny´ z www.profit.cz.
57Jeho nejveˇtsˇı´ konkurent, Jan Nehera, zˇa´dnou podobnou spolecˇnost nezavedl. Do
jeho firmy byla dosazena nucena´ spra´va, podnik byl prˇejmenova´n na Hanisch & Co.
a Nehera prˇisˇel nejen o nejvysˇsˇı´ postavenı´ ve spolecˇnosti, sve´ rozhodovacı´ pravo-
moci, ale na urcˇitou dobu i o osobnı´ svobodu. Rolny´ vsˇak, v ra´mci mozˇnostı´ dany´ch
va´lecˇny´m hospoda´rˇstvı´m, profitoval po celou dobu Protektora´tu. Vyra´beˇl uniformy
pro neˇmeckou arma´du a soubeˇzˇneˇ, i kdyzˇ samozrˇejmeˇ ve vy´razneˇ mensˇı´m meˇrˇı´tku,
take´ beˇzˇne´ civilnı´ odeˇvy rozsˇı´rˇene´ o da´mskou mo´du; Mysˇka, M. a kol.: Historicka´
encyklopedie podnikatelu˚ ˇCech, Moravy a Slezska do poloviny XX. stoletı´. Ostrava
2003; Gersˇlova´, J. – Sekanina, M.: Lexikon nasˇich hospoda´rˇsky´ch deˇjin, s. 233–244,
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Arnosˇt Rolny´ si vzˇdy drzˇel majoritnı´ podı´l ve sve´ firmeˇ. At’ uzˇ meˇl
spolecˇnı´ka z du˚vodu potrˇeby kapita´love´ho zajisˇteˇnı´ firmy nebo z du˚vo-
du˚ politicky´ch, zu˚stala mu v rukou rozhodovacı´ pravomoc. Z nejvlivneˇj-
sˇı´ pozice ho sesadilo azˇ zna´rodneˇnı´ podniku.
3.2 Manazˇerˇi a administrativnı´ apara´t
Jako majitel a centra´lnı´ rˇeditel firmy zasta´val Arnosˇt Rolny´ od prˇevzetı´
podniku funkci
”
centra´lnı´ho manazˇera“. Dohlı´zˇel na vsˇechna oddeˇlenı´
a provozy, zodpovı´dali se mu vsˇichni vedoucı´ ve vy´robeˇ, prodeji i pro-
pagaci. Teˇch bylo v rozru˚stajı´cı´ se firmeˇ neˇkolik – v provozu bylo strˇi-
hacˇske´ oddeˇlenı´, oddeˇlenı´ dokoncˇovacı´ch pracı´ a sklad, v administra-
tiveˇ se postupneˇ utvorˇila oddeˇlenı´ u´cˇetnı´ a obchodnı´. To se postupneˇ
rozsˇirˇovalo o cˇa´st logistickou a dopravnı´, reklamnı´ oddeˇlenı´ o cˇa´st zajisˇ-
t’ujı´cı´ komunikaci s filia´lkami a zahranicˇnı´mi spolupracovnı´ky.
Druhou nejvy´sˇe postavenou osobou v podniku byl Josef Matousˇek,
nejblizˇsˇı´ spolupracovnı´k a ra´dce majitele firmy. V prˇedva´lecˇne´ dobeˇ
a kra´tce po nı´ pu˚sobil jako firemnı´ u´cˇetnı´. V roce 1922 ho Arnosˇt Rolny´
povy´sˇil do role financˇnı´ho rˇeditele.58 Zpocˇa´tku meˇl na starosti vsˇechny
administrativnı´ cˇa´sti podniku. V souvislosti se za´meˇrem zakla´dat filia´l-
ky v ra´mci u´zemı´ cele´ ˇCeskoslovenske´ republiky se agenda obchodnı´ho
oddeˇlenı´ zmeˇnila a rozsˇı´rˇila. Bylo trˇeba komunikovat s jednotlivy´mi ob-
chody, vyrˇizovat objedna´vky. Proto se administrativa rozdeˇlila na oddeˇ-
lenı´ u´cˇetnı´ a obchodnı´. Josef Matousˇek se jako by´valy´ u´cˇetnı´ ujal ve-
denı´ u´cˇetnı´ho oddeˇlenı´. Obchod zacˇal ve´st Alois ˇCı´zˇ, obchodnı´k z Mo-
ravske´ Ostravy. Pra´veˇ jeho du˚m koupil Arnosˇt Rolny´, aby v neˇm po
prˇestavbeˇ mohl otevrˇı´t ostravskou filia´lku. Podle smlouvy za objekt
316; ˇSimek, R.: ˇSaty deˇlaj cˇloveˇka. In: Profit, rocˇ. 37, cˇ. 34, dostupny´ z www.profit.cz;
MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Jan Nehera, odeˇvnı´ sluzˇba, Prosteˇjov. Inventa´rˇ.
58Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 12.
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zaplatil 200 000 Kcˇ59 a navı´c nabı´dl Aloisi ˇCı´zˇovi mı´sto obchodnı´ho
rˇeditele ve sve´ firmeˇ.60 Ten mı´sto prˇijal a postupneˇ rˇı´dil nejen cele´ ob-
chodnı´ oddeˇlenı´, ale i jeho noveˇ utva´rˇene´ soucˇa´sti (dopravnı´ a reklamnı´
oddeˇlenı´, exportnı´ oddeˇlenı´).
Josef Matousˇek a Alois ˇCı´zˇ se stali platny´mi spolupracovnı´ky Ar-
nosˇta Rolne´ho. Spolecˇneˇ doka´zali spolehliveˇ ve´st firmu azˇ do doby
jejı´ho zna´rodneˇnı´ v roce 1945. Byli tak vy´konny´mi manazˇery podniku
po vı´ce nezˇ dvacet let jeho fungova´nı´. I jejich veˇrnost jisteˇ prˇispeˇla
ke stabiliteˇ firmy, jejich vedenı´ nepostra´dalo kontinuitu a neexistovalo
”
nebezpecˇı´“ spojene´ s vy´razny´mi zmeˇnami, ktere´ by mohl prˇine´st novy´
management firmy. Trˇi nejvysˇsˇı´ rˇeditele´ spolu pravidelneˇ jednali, velmi
u´zce spolupracovali a doka´zali tak zajistit plynuly´ rozvoj firmy.
ˇReditel Josef Matousˇek meˇl pod sebou neˇkolik dalsˇı´ch vedoucı´ch
jednotlivy´ch u´seku˚. Jednak to byl Jan Kolarˇı´k, vedoucı´ u´cˇetnı´ho oddeˇle-
nı´, ktery´ na tomto mı´steˇ nahradil pra´veˇ Matousˇka. Vedl ty´m nejprve
peˇti, pozdeˇji azˇ dvaceti lidı´, kterˇı´ meˇli na starosti fakturacˇnı´ a mzdovou
agendu. Zde se fakturovaly objedna´vky a zpracova´valy u´cˇty od doda-
vatelu˚. Dalsˇı´m vedoucı´m byl Vile´m Ohli, rˇı´dı´cı´ persona´lnı´ oddeˇlenı´,
kde pracovalo maxima´lneˇ peˇt u´rˇednı´ku˚. Ti zde zasta´vali pozice per-
sona´lnı´ch manazˇeru˚, vyhleda´vali nove´ pracovnı´ky na ru˚zne´ pozice ve
firmeˇ a zajisˇt’ovali naprˇı´klad rozmanita´ sˇkolenı´ pro zameˇstnance. Po-
slednı´ vedoucı´ u´seku byla Milena Solda´nova´, vedoucı´ pokladny. Ta spo-
lu se dveˇma dalsˇı´mi kolegyneˇmi jednak pru˚beˇzˇneˇ propla´cela firemnı´
vy´daje, ktere´ bylo nutno platit hotoveˇ, a jednak vypla´cela mzdy deˇl-
nı´ku˚m.61
59 ´Uveˇr na koupi nemovitosti zı´skal od ˇZivnostenske´ banky dne 25.6.1923; Archiv
ˇCNB: ˇZivnostenska´ banka. ˇZa´dost o poskytnutı´ u´veˇru na nemovitost A. ˇCı´zˇe ze dne
25.6.1923. Sig. ˇZB/III/3-4133.
60MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dopis Arnosˇta
Rolne´ho adresovany´ Aloisi ˇCı´zˇovi ze dne 4. kveˇtna 1923. Inv. cˇ. 3, karton 1.
61MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Internı´ korespon-
dence Josefa Matousˇka. Inv. cˇ. 10, karton 1; Tamte´zˇ. Obeˇzˇnı´ky. Inv.cˇ. 78, karton 19;
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Aloisi ˇCı´zˇovi podle´hali prˇedevsˇı´m vsˇichni obchodvedoucı´ ve filia´l-
ka´ch. Pra´veˇ jemu posı´lali sve´ pravidelne´ zpra´vy o trzˇba´ch a za´jmu za´-
kaznı´ku˚ o zbozˇı´. On koordinoval spolupra´ci mezi centra´lou a obchody,
prˇi svy´ch sluzˇebnı´ch cesta´ch kontroloval jejich za´sobenı´ a za´rovenˇ je-
jich vedenı´ a celkovou u´rovenˇ. V kompetenci rˇeditele ˇCı´zˇe bylo take´
reklamnı´ oddeˇlenı´, ktere´ vedl Josef Woborˇil. To meˇlo na starosti mar-
keting a propagaci podniku, jeho znacˇky a vy´robku˚ u sˇiroke´ verˇejnosti.
Vzhledem k tomu, zˇe se firma nesoustrˇedila vy´hradneˇ na doma´cı´ trh,
ale snazˇila se prosadit i za hranicemi ˇCeskoslovenske´ republiky, bylo
zrˇı´zeno take´ exportnı´ oddeˇlenı´. To zajisˇt’ovalo komunikaci se zahranicˇ-
nı´mi spolupracovnı´ky – za´stupci firmy a pozdeˇji take´ se zahranicˇnı´mi
filia´lkami. Podle´halo reklamnı´mu oddeˇlenı´ a ve spolupra´ci s nı´m prˇipra-
vovalo a realizovalo u´cˇast na zahranicˇnı´ch vy´stava´ch a veletrzı´ch.62
Oddeˇlenı´ spadajı´cı´ pod financˇnı´ho a obchodnı´ho rˇeditele spravovala
vesˇkere´ administrativnı´ za´lezˇitosti potrˇebne´ k chodu podniku. Spolu
s expandova´nı´m firmy rostly i pocˇty u´rˇednı´ku˚. Na pocˇa´tku dvaca´ty´ch
let, v roce 1923, pracovalo v podniku osmna´ct administrativnı´ch sil, ale
v souvislosti s rozsˇirˇova´nı´m vlastnı´ch obchodu˚ a zvysˇova´nı´m produkce
zbozˇı´ se jejich rˇady rozru˚staly (viz da´le).63 Cele´ administrativnı´ centrum
bylo soustrˇedeˇno v jedne´ budoveˇ, aby spolu mohla vsˇechna oddeˇlenı´
a jejich cˇlenove´ komunikovat a spolupracovat. Jednotlive´ agendy byly
u´zce propojeny, a proto bylo nutne´, aby byli vsˇichni precizneˇ infor-
mova´ni o deˇnı´ v podniku, a to v ktere´koli jeho cˇa´sti. Z tohoto du˚vodu
se kazˇdy´ ty´den konaly porady vedoucı´ch vsˇech oddeˇlenı´, na ktery´ch se
Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Kleiderfab-
rik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 10 an.
62Tamte´zˇ; ZA v Opaveˇ, pob. Olomouc: Obchodnı´ a zˇivnostenska´ komora v Olo-
mouci. ˇSetrˇenı´ a prˇehled o firma´ch z obvodu O ˇZK Olomouc, ktere´ projevily za´jem
o u´cˇast na zahranicˇnı´ch veletrzı´ch. Sig. EL II, inv. cˇ. 18744, karton 2280.
63Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 14 an.
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rˇesˇily vsˇechny du˚lezˇite´ proble´my, inovace ve firmeˇ i nove´ prˇedpisy nebo
nove´ mozˇnosti odbytu.64
64MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Za´pisy ze schu˚zı´.
Inv. cˇ. 88, karton 20.
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4 Produkce a zisk
Konfekciona´rˇska´ firma rodiny Rolny´ch od pocˇa´tku produkovala pa´nske´,
chlapecke´ a deˇtske´ odeˇvy. Hlavnı´ artikl tvorˇily pa´nske´ obleky, da´le pak
pla´sˇteˇ, kaba´ty, chlapecke´ obleky a dalsˇı´ sˇatstvo. Cı´lovou odbeˇratelskou
skupinou konfekcˇnı´ch odeˇvu˚ byli prˇı´slusˇnı´ci strˇednı´ socia´lnı´ vrstvy. Ti
prˇedstavovali velmi pocˇetnou cˇa´st populace ˇCeskoslovenske´ republiky.
Jejich prostrˇedky cˇasto nemohly pokry´t na´klady spojene´ s na´kupem
kvalitnı´ch odeˇvu˚ sˇity´ch krejcˇı´m na mı´ru, prˇitom jim ale umozˇnˇovaly vı´c
nezˇ jen na´kup obnosˇeny´ch sˇatu˚. Pra´veˇ Rolnı´, zvla´sˇteˇ pak Arnosˇt Rolny´,
byli jedni z prvnı´ch, kterˇı´ se snazˇili zaplnit volny´ prostor na trhu tı´m, zˇe
nabı´zeli nove´ konfekcˇnı´ odeˇvy pro doma´cı´ obchodnı´ sı´t’. Jejich novinka
si postupneˇ nacha´zela cestu k za´kaznı´ku˚m, kterˇı´ si sta´le cˇasteˇji a ve sta´le
veˇtsˇı´m mnozˇstvı´ kupovali nove´ odeˇvy z hromadne´ vy´roby.
Spolu s rostoucı´m za´jmem o konfekcˇnı´ zbozˇı´ vzkve´tal i podnik,
jehozˇ produkty se teˇsˇily oblibeˇ u za´kaznı´ku˚. Kvu˚li nedostatku pramen-
ny´ch materia´lu˚ nelze bohuzˇel zjistit, jake´ mnozˇstvı´ odeˇvu˚ firma produ-
kovala a jake´ho obratu dosahovala prakticky azˇ do pocˇa´tku 30. let.
Z du˚vodu absence prima´rnı´ch pramenu˚ lze proto pouze velmi prˇi-
blizˇneˇ usuzovat, jak firma hospodarˇila po vzniku ˇCeskoslovenske´ re-
publiky, jen ze sekunda´rnı´ch materia´lu˚. Fakt, zˇe Arnosˇt Rolny´ kra´tce
po prˇevzetı´ firmy od sve´ matky prˇijal do podniku spolecˇnı´ka, signali-
zuje, zˇe firma se poty´kala s financˇnı´mi potı´zˇemi, jezˇ mohly by´t vyrˇesˇeny
vlozˇenı´m nove´ho kapita´lu, ktery´ do firmy prˇinesl Antonı´n Jarosˇ.65
Vsˇeobecna´ krize, ktera´ ˇCeskoslovensko postihla na pocˇa´tku 20. let
a roku 1922 dostihla i odeˇvnı´ pru˚mysl, zasa´hla i podnika´nı´ Arnosˇta
Rolne´ho. Nı´zka´ popta´vka po spotrˇebnı´m zbozˇı´ jisteˇ snizˇovala jeho trzˇby.
Stejneˇ jako ostatnı´ vy´robci musel na vzniklou situaci reagovat i Rolny´.
Znacˇna´ cˇa´st producentu˚ spotrˇebnı´ho zbozˇı´ snizˇovala ceny svy´ch vy´rob-
65Druhou mozˇnostı´ pak mohla by´t potrˇeba investicˇnı´ho kapita´lu pro expanzi firmy
cˇi modernizaci vy´roby. Vzhledem k tomu, zˇe Arnosˇt Rolny´ platil po prˇevzetı´ firmy
nejnizˇsˇı´ mozˇnou vy´deˇlkovou danˇ (viz vy´sˇe), lze se prˇiklonit spı´sˇe k mozˇnosti prvnı´.
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ku˚ (naprˇ. Toma´sˇ Bat’a snı´zˇil prodejnı´ cenu bot ve svy´ch obchodech
o 50 %), Rolny´ se svy´m zpu˚sobem vydal stejnou cestou.66 Kapita´l An-
tonı´na Jarosˇe a novy´ u´veˇr ve vy´sˇi 500 000 Kcˇ, ktery´ zı´skal u ˇZivnosten-
ske´ banky, pomohly Rolne´mu v zalozˇenı´ vlastnı´ch filia´lek na u´zemı´
ˇCSR.67 Tı´m se jednak podarˇilo dosa´hnout snı´zˇenı´ cen (Rolny´ jizˇ ne-
potrˇeboval k prodeji prostrˇednı´ka v podobeˇ obchodnı´ch cestujı´cı´ch nebo
obchodnı´ch domu˚) a jednak zı´skal podnik nejle´pe viditelnou reklamu.
Prˇı´stup za´kaznı´ku˚ k jeho zbozˇı´ se znacˇneˇ zjednodusˇil, prˇı´me´ spojenı´
mezi vy´robcem a odbeˇratelem znamenalo u´sporu peneˇz a navı´c bez-
prostrˇednı´ kontakt se za´kaznı´ky.
Pra´veˇ zakla´da´nı´ vlastnı´ch filia´lek pomohlo firmeˇ k prˇekona´nı´ pova´-
lecˇne´ krize. Na´sledna´ konjunktura v letech 1924-1929 se pak u Rolne´ho
projevovala prˇedevsˇı´m zakla´da´nı´m dalsˇı´ch filia´lek ve veˇtsˇı´ch meˇstech
republiky a s tı´m souvisejı´cı´m pomeˇrneˇ rychly´m ru˚stem objemu produ-
kovany´ch odeˇvu˚, ru˚stem obratu a zisku.
V na´sledujı´cı´m obdobı´ (od pocˇa´tku 30. let) jizˇ je mozˇne´ prˇesneˇji
sledovat prosperitu a u´speˇsˇnost podniku. Ten se, dle zcela typicke´ho
modelu hospodarˇenı´ a podnika´nı´, snazˇil prˇi co nejnizˇsˇı´ch na´kladech vy-
robit zbozˇı´, ktere´ bylo dobrˇe prodejne´ na doma´cı´m i zahranicˇnı´m trhu.
K provozova´nı´ konfekciona´rˇske´ho podniku nebyl potrˇeba velky´ kapita´l.
Na´klady spojene´ s vy´robou konfekce nebyly prˇı´lisˇ vysoke´, protozˇe ne-
bylo potrˇeba zrˇizovat a spravovat rozsa´hle´ strojove´ vybavenı´. Tı´m, zˇe
vsˇichni krejcˇı´, tedy veˇtsˇina zameˇstnancu˚, pracovali doma, nebyly nut-
nostı´ ani velke´ tova´rnı´ prostory, do ktery´ch by se muselo investovat,
udrzˇovat je, za´sobovat pohonnou a provoznı´ energiı´ a v zimnı´ch meˇsı´-
cı´ch vyta´peˇt. Tak se vy´robnı´ na´klady na produkci konfekce, ve srovna´nı´
s jiny´mi pru˚myslovy´mi obory, vy´razneˇ snizˇovaly. Nejveˇtsˇı´ vy´daje prˇed-
66Pru˚cha, V. a kol.: Hospoda´rˇske´ a socia´lnı´ deˇjiny ˇCeskoslovenska 1918-1992. 1.
dı´l. Obdobı´ 1918-1945. Brno 2004, s. 144 an; Lacina, V.: Zlata´ le´ta cˇeskoslovenske´ho
hospoda´rˇstvı´ 1918-1929. Praha 2000, s. 81 an.
67Archiv ˇCNB: ˇZivnostenska´ banka. ˇZa´dost o zvy´sˇenı´ u´veˇrove´ho ra´mce ze dne
8. listopadu 1921. Sig. ˇZB/III/3-4133.
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stavovaly platby dodavatelu˚m za suroviny (v roce 1926 to prˇedstavovalo
47,6 % vesˇkery´ch vy´daju˚, v roce 1932 jizˇ 51,4 %), mzdy zameˇstnancu˚
(v roce 1926 17,5 % a v roce 1932 to bylo 19,8 %), rezˇie filia´lek (v roce
1926 – 12 %, v roce 1932 prˇedstavovaly 12,7 % vy´daju˚) a odvody na
pojisˇteˇnı´ a daneˇ (podle u´daju˚ z roku 1926 cˇinily tyto vy´daje 3 % cel-
kovy´ch vy´daju˚ podniku, v roce 1932 uzˇ 5,4 %).68
Pro sledova´nı´ vy´voje podniku, jeho obratu˚ a zisku lze vyuzˇı´t bi-
lancˇnı´ refera´ty ulozˇene´ v archivu ˇCNB ve fondu Anglo-cˇeskoslovenske´
banky.
Prˇehled hospodarˇenı´ firmy podle bilancˇnı´ch refera´tu˚:69
Rok Obrat v tis. Kcˇ Jmeˇnı´ v tis. Kcˇ Zisk v tis. Kcˇ
1930 17 500 4 420 1 500
1931 23 600 3 373 357
1932 26 480 4 230 364
1933 30 325 4 479 348
1934 33 110 4 953 626
1935 36 600 6 104 894
1936 48 855 7 531 1 530
1937 56 200 8 536 2 659
68MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Za´pisy ze schu˚zı´.
Inv. cˇ. 88, karton 20.
69Archiv ˇCNB: Anglo-cˇeskoslovenska´ a Prazˇska´ u´veˇrnı´ banka. Protokoly ze schu˚zı´
vy´konne´ho vy´boru. Prˇı´lohy vy´konne´ho vy´boru. P ´UB/101-1, prˇı´loha cˇ. 37; Tamte´zˇ.
P ´UB/98-1, prˇı´loha cˇ. 12; Tamte´zˇ. P ´UB/71/1-6, prˇı´loha cˇ. 24; Tamte´zˇ. P ´UB/65-1,
prˇı´loha cˇ. 23; Tamte´zˇ. P ´UB/67-1, prˇı´loha cˇ. 15; Tamte´zˇ. P ´UB/99-1, prˇı´loha cˇ. 21;
Tamte´zˇ. P ´UB/85-1, prˇı´loha cˇ. 9; Tamte´zˇ. P ´UB/89-1, prˇı´loha cˇ. 13.
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Vzhledem k pomeˇrneˇ nı´zky´m vy´robnı´m na´kladu˚m na jeden vy´robek
mohla firma prˇi kalkulaci vhodne´ ceny dosahovat celkem vysoke´ho cˇis-
te´ho zisku. Za´kaznı´k si mohl koupit zbozˇı´ za jesˇteˇ rozumnou cenu,
vy´razneˇ nizˇsˇı´, nezˇ kdyby si nechal oblek usˇı´t u krejcˇı´ho (na´klady a in-
vestice v roce 1930 prˇedstavujı´ 91,5 % celkove´ho obratu, srov. nı´zˇe se
stejny´m pomeˇrem v dalsˇı´ch letech). Tento princip nı´zky´ch na´kladu˚ a vy-
soke´ho zisku ale Arnosˇt Rolny´ s prˇı´chodem velke´ meziva´lecˇne´ krize
opustil, pro strategii kalkulace svy´ch cen se nechal v roce 1931 inspiro-
vat svy´m vzorem Toma´sˇem Bat’ou. Proto kalkuloval sve´ ceny tak, aby
byly co nejnizˇsˇı´, pocˇı´tal s minima´lnı´m ziskem. Dı´ky nı´zke´ prodejnı´ ceneˇ
se odeˇvy firmy Rolny´ staly dostupne´ pro daleko sˇirsˇı´ verˇejnost a u´meˇrneˇ
s tı´m se zvysˇovaly mozˇnosti odbytu konfekcˇnı´ho zbozˇı´. Rolny´ tedy ve
sve´m podnika´nı´ necı´lil prima´rneˇ na vysoky´ zisk, ale na co nejvysˇsˇı´ ob-
rat. Pra´veˇ maxima´lnı´ obrat dosazˇeny´ velky´mi objemy prodany´ch ob-
leku˚ zarucˇoval firmeˇ jisty´ profit prˇi sta´le nı´zky´ch vy´robnı´ch na´kladech
– dı´ky velke´mu mnozˇstvı´ objedna´vany´ch surovin a pravidelnosti odbeˇru˚
se Rolne´mu darˇilo zı´ska´vat velmi dobre´ cenove´ podmı´nky od dodava-
telu˚, kterˇı´ mu poskytovali vy´razne´ mnozˇstevnı´ slevy.70
70Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 26 an.
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Z uvedeny´ch u´daju˚ lze vycˇı´st, zˇe firma prospı´vala v pru˚beˇhu cely´ch
trˇica´ty´ch let. Propad v zisku utrzˇene´m za rok 1931 je da´n, kromeˇ dopadu˚
celosveˇtove´ hospoda´rˇske´ krize (cozˇ je v grafu videˇt na zvy´sˇenı´ na´kladu˚
v tomto obdobı´), take´ tı´m, zˇe Rolny´ v tomto roce zavedl
”
bat’ovske´
ceny“,71 tedy zkalkuloval ceny vy´robku˚ na co nejnizˇsˇı´ u´rovenˇ a sjed-
notil je pouze do neˇkolika kategoriı´ (blı´zˇe viz s. 86). Snı´zˇenı´ cen se tak
projevilo na prˇechodne´m poklesu zisku, obrat ve zbozˇı´ vsˇak da´le rostl,
v tomto roce dokonce skokoveˇ. Hospodarˇenı´ firmy nevykazuje stejny´
vy´voj jako cely´ segment odeˇvnı´ho pru˚myslu, ktery´ ma´ dno krize v roce
1933 (vy´roba klesla o 28 % oproti roku 1929).72 Dı´ky vcˇasne´ reakci
na snı´zˇenou koupeˇschopnost obyvatelstva se Rolne´mu podarˇilo nejen
udrzˇet, ale dokonce zvy´sˇit odbyt sve´ho zbozˇı´.
V na´sledujı´cı´ch letech uzˇ zisk postupneˇ rostl ruku v ruce s rozsˇirˇova´-
nı´m obchodnı´ sı´teˇ a rostoucı´ popularitou znacˇky i konfekce obecneˇ na-
vzdory tomu, zˇe na´klady spojene´ s vy´robou meˇly stejny´ rostoucı´ trend.
To sveˇdcˇı´ mimo jine´ o tom, zˇe se firmeˇ nedarˇilo vlivem ru˚zny´ch fak-
toru˚ racionalizovat vy´robu tak, aby se na´klady prˇi rostoucı´ vy´robeˇ i od-
bytu relativneˇ snizˇovaly. Vy´razne´ zvy´sˇenı´ zisku pak firmeˇ prˇinesl ori-
gina´lnı´ marketingovy´ tah Arnosˇta Rolne´ho v podobeˇ verˇejne´ kalkulace
cen v roce 1936 (viz s. 86).73 Reklamnı´ kampanˇ se u verˇejnosti setkala
s obrovsky´m ohlasem a ten se rychle odrazil v masove´m na´ru˚stu na-
kupujı´cı´ch a tı´m take´ v obratu i cˇiste´m zisku, jenzˇ se oproti minule´mu
roku te´meˇrˇ zdvojna´sobil. Za´meˇr firmy zı´skat si du˚veˇru za´kaznı´ku˚ svou
otevrˇenostı´ a serio´znı´m jedna´nı´m doka´zal zaujmout statisı´ce obyvatel
z cele´ republiky i v na´sledujı´cı´ch letech. V tomto roce se poprve´ firmeˇ
podarˇilo zlepsˇit pomeˇr mezi obratem a na´klady, cozˇ sveˇdcˇı´ o tom, zˇe
71Tamte´zˇ, s. 21.
72Pru˚cha, V. a kol.: Hospoda´rˇske´ a socia´lnı´ deˇjiny ˇCeskoslovenska 1918-1992.
1. dı´l – obdobı´ 1918-1945, s. 272; Kubu˚, E. – Pa´tek, J.: My´tus a realita hospoda´rˇske´
vyspeˇlosti ˇCeskoslovenska mezi sveˇtovy´mi va´lkami. Praha 2000, s. 98 an.
73Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 22 an.
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vy´robu se postupneˇ darˇilo zefektivnˇovat zavedenı´m pa´sove´ vy´roby (v le-
tech 1931-1935 prˇesahujı´ na´klady vcˇetneˇ investic v pru˚meˇru vı´ce nezˇ
98 % obratu, zatı´mco v roce 1936 a 1937 tvorˇı´ na´klady a investice okolo
96 % obratu). Rok 1937, obrat firmy i na´klady na vy´robu, pak sveˇdcˇı´
o tom, zˇe tato vy´robnı´ strategie byla z dlouhodobe´ho hlediska u´speˇsˇna´.
Mensˇı´ pokles ve jmeˇnı´ firmy v roce 1931 je da´n tı´m, zˇe firma zalozˇi-
la v jednom roce velky´ pocˇet filia´lek (celkem dvana´ct), k cˇemuzˇ musela
vynalozˇit vy´znamne´ financˇnı´ prostrˇedky z vlastnı´ch zdroju˚.74 Banka se
totizˇ takove´ masivnı´ expanzi bra´nila, protozˇe se oba´vala, zˇe na´vratnost
investic bude nedostatecˇna´. Jejı´ obavy se vsˇak nenaplnily, rychlost za-
kla´da´nı´ novy´ch obchodu˚ se v dalsˇı´ch letech jesˇteˇ zvy´sˇila a vsˇechny byly
rentabilnı´ po celou dobu sve´ existence.
Dlouhodoba´ strategie Arnosˇta Rolne´ho ukazuje na vy´raznou prefe-
renci zvysˇova´nı´ obratu na u´kor cˇiste´ho zisku (korelacˇnı´ koeficient ob-
ratu a zisku cˇinı´ pouhy´ch 0,68). O tom koneckoncu˚ sveˇdcˇı´ i nezmeˇneˇna´
cenova´ politika v dane´m obdobı´. V prˇı´padeˇ, zˇe by strategie podniku
byla intenzivnı´, meˇl by zisk ru˚st stejny´m tempem jako obrat (korelacˇnı´
koeficient by pak meˇl by´t roven nebo blı´zko 1).
I prˇes pokles zisku a jmeˇnı´ na pocˇa´tku 30. let vykazuje firma v tomto
obdobı´ rostoucı´ tendence ve vsˇech zkoumany´ch velicˇina´ch (obrat, jmeˇnı´
a zisk). Koeficient linea´rnı´ regrese a je ve vsˇech prˇı´padech kladny´ (v prˇı´-
padeˇ obratu a = 5123, v prˇı´padeˇ zisku a = 189), cozˇ ukazuje na fakt, zˇe
v pozorovane´m obdobı´ majı´ vsˇechny velicˇiny rostoucı´ trend. Za´rovenˇ
koeficienty potvrzujı´, zˇe tempa ru˚stu dany´ch velicˇin byla cˇasto velmi
rozdı´lna´.
74SOkA Prosteˇjov, Okresnı´ u´rˇad Prosteˇjov, Tova´rny. Korespondence u´rˇadu s firmou
Frantisˇka Rolny´ho vdova. Sig. 537, karton 31; Archiv ˇCNB: Anglo-cˇeskoslovenska´
a Prazˇska´ u´veˇrnı´ banka. Protokoly ze schu˚zı´ vy´konne´ho vy´boru. Prˇı´lohy vy´konne´ho
vy´boru. P ´UB/104-1, prˇı´loha cˇ. 7.
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4.1 Rozvoj firmy a pocˇet zameˇstnancu˚
Rostoucı´ za´jem o vy´robky firmy Rolny´ si vyzˇa´dal rovneˇzˇ adekva´tnı´
rozsˇirˇova´nı´ vy´roby a zvysˇova´nı´ pocˇtu zameˇstnancu˚, aby bylo mozˇne´
pokry´t zvysˇujı´cı´ se popta´vku. Prˇiby´valo nejen mnozˇstvı´ u´rˇednı´ku˚, kterˇı´
zajisˇt’ovali vesˇkere´ administrativnı´ za´lezˇitosti souvisejı´cı´ s vy´robou a
prodejem, ale zvysˇoval se prˇedevsˇı´m podı´l deˇlnı´ku˚ a doma´cı´ch krejcˇı´
(viz tabulka).
Pocˇty zameˇstnancu˚:75
Pocˇet deˇlnı´ku˚ vcˇ. Administrativnı´ Zameˇstnanci Pocˇet vsˇech
Rok doma´cı´ch krejcˇı´ pracovnı´ci filia´lek zameˇstnancu˚
1922 102 18 4 124
1924 237 31 34 302
1927 682 45 122 849
1933 712 70 297 1079
1938 740 104 468 1312
Z uvedeny´ch u´daju˚ vyply´va´, zˇe nejveˇtsˇı´ na´ru˚st zaznamena´vajı´ ve
dvaca´ty´ch letech deˇlnicke´ profese a v letech trˇica´ty´ch prˇiby´va´ hlavneˇ
zameˇstnancu˚ filia´lek. Tato zmeˇna je da´na tı´m, zˇe ve trˇica´ty´ch letech
vznikaly nove´ obchody jesˇteˇ veˇtsˇı´ rychlostı´ nezˇ v minule´m desetiletı´,
ovsˇem za´rovenˇ se dı´ky racionalizaci produkce a zavedenı´m pa´sove´ vy´-
roby odeˇvu˚ v Brodku u Konice Rolne´mu podarˇilo zpomalit ru˚st pocˇtu
deˇlnı´ku˚.
Zajı´mave´ je, zˇe Arnosˇt Rolny´ nepropousˇteˇl zameˇstnance ani v dobeˇ
celosveˇtove´ hospoda´rˇske´ krize. Jejich pocˇet spı´sˇe stagnuje, ovsˇem to
bylo da´no spı´sˇe vlivem jizˇ zmı´neˇne´ racionalizace. Udrzˇet pocˇet pra-
covnı´ch mı´st (a navı´c jej pomalu rozsˇirˇovat) se Rolne´mu podarˇilo dı´ky
75ZA v Opaveˇ, pob. Olomouc: ˇZivnostensky´ inspektora´t Olomouc. Zpra´vy
zˇivnostensky´ch inspektoru˚. Inv. cˇ. 37, karton 11; ˇCeskoslovensky´ Kompas. Sbornı´k
cˇeskoslovenske´ho pru˚myslu a obchodu. Rocˇ. 1, IV. dı´l, II. ˇCa´st, Praha 1923, s. 2278;
Compass. Industrie und Handel. ˇCechoslovakei. Rocˇ. 60, Praha 1927, s. 1662; Com-
pass. Industrie und Handel. ˇCechoslovakei. Rocˇ. 66, Praha 1933, s. 1651; Kompas.
Komercˇnı´ rocˇenka. ˇCeskoslovensko. Rocˇ. 71, Praha 1938, s. 1578.
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snı´zˇenı´ rezˇiı´ podniku, kdy na kazˇde´m oddeˇlenı´ byla zavedena u´sporna´
opatrˇenı´, a hlavneˇ zmeˇnou obchodnı´ strategie. Arnosˇt Rolny´ se roz-
hodl, tak jako veˇtsˇina ostatnı´ch vy´robcu˚ spotrˇebnı´ho zbozˇı´, kvu˚li nı´zke´
kupnı´ sı´le obyvatel pro snı´zˇenı´ cen svy´ch vy´robku˚. Tı´m se mu podarˇilo
prˇiblı´zˇit ceny sˇirsˇı´m vrstva´m lidı´ a docı´lit tak vysoke´ho obratu ve zbozˇı´,
i kdyzˇ cˇisty´ zisk byl vy´razneˇ mensˇı´.76
Pra´veˇ snı´zˇenı´ zisku ve prospeˇch obratu udrzˇelo podnik prˇi zˇivoteˇ.
Rolny´ musel plneˇ vyuzˇı´t kapacitu podniku a snı´zˇit svu˚j zisk na mi-
nimum, ale podarˇilo se mu udrzˇet vsˇechny deˇlnicke´ i administrativnı´
pozice ve firmeˇ. Ve svy´ch filia´lka´ch proda´val zbozˇı´ za takrˇka nejnizˇsˇı´
mozˇnou cenu a i v dobeˇ krize doka´zal zvy´sˇit firemnı´ obrat a neztratit
ani jeden ze svy´ch obchodu˚.
76Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 31 an.
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5 Rozvoj firmy a podnikatelske´ strategie
Zpu˚sob vy´roby a na´sledne´ho prodeje odeˇvu˚ se v historii firmy rodiny
Rolny´ch promeˇnˇoval. V souvislosti s obecny´m hospoda´rˇsky´m vy´vojem
a meˇnı´cı´mi se trendy a zpu˚soby produkce i obchodova´nı´ se obmeˇnˇovaly
a zdokonalovaly take´ podnikatelske´ postupy jednotlivy´ch
”
generacı´“
majitelu˚ podniku. Manufakturnı´ zpu˚sob vy´roby se uplatnˇoval hlavneˇ
v dobeˇ vedenı´ Frantisˇkou Rolnou. Jejı´ na´stupce Arnosˇt Rolny´ pak po-
stupneˇ opousˇteˇl zavedene´ postupy a zacˇı´nal inovovat strukturu procesu
vy´roby a hlavneˇ prodeje vy´robku˚.
Vzhledem k vy´razny´m promeˇna´m uplatnˇovany´ch podnikatelsky´ch
strategiı´ i k rozvoji firmy z hlediska vy´robnı´ho a obchodnı´ho procesu
je na´sledujı´cı´ cˇa´st pra´ce cˇleneˇna podle doby, kdy firmu vedly jednot-
live´
”
generace“ rodiny. Prvnı´ podkapitola analyzuje vy´robnı´ metody
a postupy zakladatelu˚ podniku, druha´ se veˇnuje pocˇa´tku˚m pu˚sobenı´
Arnosˇta Rolne´ho ve vedenı´ podniku a trˇetı´ sleduje strategie majitele
vedoucı´ k prˇechodu na hromadnou vy´robu a prodej ve vlastnı´ch ob-
chodech doma i v zahranicˇı´. Obeˇ posledneˇ zminˇovane´ cˇa´sti ale nelze
rozdeˇlit prˇı´sneˇ chronologicky, jelikozˇ dı´lcˇı´ vza´jemneˇ se ovlivnˇujı´cı´ zmeˇ-
ny prˇicha´zely v ru˚zny´ch letech, podnikatelske´ strategie byly realizova´ny
v ru˚zny´ch etapa´ch vy´voje podniku a jejich korˇeny i uplatnˇova´nı´ cˇi na´-
sledne´ u´pravy, objevujı´cı´ se v ru˚zny´ch letech, se vza´jemneˇ podminˇova-
ly. Proto je trˇeba tyto inovace sledovat spı´sˇe tematicky.
5.1 Podnika´nı´ Frantisˇky Rolne´
Firma Frantisˇka Rolny´ho vdova fungovala na principu manufakturnı´
vy´roby, ktery´ byl pro podnik typicky´ jizˇ od prvnı´ch let jeho existence.
Frantisˇka Rolna´
”
pouze“ koordinovala vy´robnı´ proces a dohlı´zˇela na
plneˇnı´ objedna´vek. Vyra´beˇly se hlavneˇ pa´nske´ obleky dvou druhu˚ ve
dvou cenovy´ch relacı´ch podle kvality la´tek. Strˇih obou typu˚ byl pravdeˇ-
podobneˇ velmi podobny´. Suroviny pro vy´robu odeˇvu˚ zı´ska´vala Frantisˇ-
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ka Rolna´ hlavneˇ od prosteˇjovsky´ch dodavatelu˚ – textilnı´ch tova´ren a
mı´stnı´ knoflı´ka´rny.77
Majitelka firmy potrˇebovala k financova´nı´ provozu vyuzˇı´vat u´veˇr,
ktery´ jı´ poskytoval penı´ze pro vypla´cenı´ mezd a vyrovna´va´nı´ pohle-
da´vek dodavatelu˚. ˇCasto se totizˇ sta´valo, zˇe prˇı´jem peneˇz utrzˇeny´ch za
prodane´ odeˇvy se vy´razneˇ opozdil, zdlouhavy´ proces prodeje zprostrˇed-
kova´vane´ho obchodnı´mi cestujı´cı´mi zpu˚soboval proble´my s platbami
za hotove´ zbozˇı´. Jizˇ prˇed prvnı´ sveˇtovou va´lkou meˇla Frantisˇka Rolna´
otevrˇeny´ u´cˇet u ˇZivnostenske´ banky.78 Ta jı´ v rˇı´jnu 1911 schva´lila prvnı´
dolozˇeny´ kontokorentnı´ u´veˇr k beˇzˇne´mu u´cˇtu, a to ve vy´sˇi 10 000,-
K. ´Uveˇrovy´ ra´mec byl pak zvy´sˇen v rˇı´jnu te´hozˇ roku na 30 000,- K.79
Kromeˇ kontokorentnı´ho u´veˇru zı´skala podnikatelka rovneˇzˇ u´veˇr rime-
sovy´. Ten zı´skala v dubnu 1912 ve vy´sˇi 80 000,- K, rucˇila za neˇj vesˇke-
ry´m vyrobeny´m zbozˇı´m.80 Dı´ky teˇmto u´veˇru˚m mohla Frantisˇka Rolna´
plnit vsˇechny platby dodavatelu˚m i vypla´cet ty´dennı´ mzdy svy´m za-
meˇstnancu˚m. Vy´sˇe u´veˇrove´ho ra´mce byla zrˇejmeˇ postacˇujı´cı´ pro ply-
nuly´ chod firmy, v za´znamech ˇZivnostenske´ banky nejsou zˇa´dne´ infor-
mace o prˇekracˇova´nı´ u´veˇrove´ho limitu.
Z let prvnı´ sveˇtove´ va´lky se bohuzˇel informace o vy´voji firemnı´ch
vztahu˚ s bankou nedochovaly. Vı´me jen, zˇe firma se soustrˇedila hlavneˇ
na va´lecˇnou vy´robu, tedy na sta´tnı´ zaka´zky na vy´robu uniforem. Dı´ky
teˇmto pravidelny´m objedna´vka´m doka´zal podnik u´speˇsˇneˇ prˇeklenout
va´lecˇna´ le´ta, ktera´ jinak odeˇvnı´mu pru˚myslu prˇı´lisˇ neprˇa´la. Nove´ za´zna-
my o financˇnı´ch a bankovnı´ch aktivita´ch se objevujı´ azˇ roku 1920, kdy
firma Frantisˇka Rolny´ho vdova pozˇa´dala o zvy´sˇenı´ u´veˇrove´ho limitu
77Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 8 an.
78Dokladu˚ o spolupra´ci firmy s ˇZivnostenskou bankou je bohuzˇel pomeˇrneˇ ma´lo
a informace v nich jsou cˇasto neu´plne´. Proto zde nemohou by´t podrobna´ data vzta-
hujı´cı´ se k financova´nı´ firmy.
79Archiv ˇCNB: ˇZivnostenska´ banka. Protokoly ´Uveˇrove´ho vy´boru. Exekutivnı´ ko-
mite´t. ´Uveˇry. Sig. S I/c – 2/1.
80Tamte´zˇ.
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u ˇZivnostenske´ banky ze 140 000,- na 300 000,- Kcˇ. Du˚vodem zˇa´dosti
byla zvy´sˇena´ potrˇeba financı´ pro dokoncˇenı´ prˇechodu na mı´rovou vy´ro-
bu a pla´novane´ rozsˇirˇova´nı´ podniku.81
Kvu˚li nedostatku pramenu˚, hlavneˇ pak absenci bilancı´, nenı´ mozˇne´
konkre´tneˇ sledovat, jak firma prosperovala. Pro jejı´ relativnı´ u´speˇsˇnost
hovorˇı´ u´dajne´ rostoucı´ mnozˇstvı´ zaka´zek, ktere´ podnik zı´ska´val. Na dru-
hou stranu zrˇejmeˇ prvnı´ sveˇtova´ va´lka, i prˇes sta´tnı´ zaka´zky, snı´zˇila,
spolu s na´slednou pova´lecˇnou ekonomickou krizı´, dynamiku ru˚stu fir-
my. O tom sveˇdcˇı´ nejen vy´sˇe zminˇovana´ zˇa´dost o zvy´sˇenı´ u´veˇrove´ho
limitu, ale i fakt, zˇe Arnosˇt Rolny´ meˇl po prˇevzetı´ firmy vymeˇrˇenu
velmi nı´zkou vy´deˇlkovou danˇ a pro sve´ podnika´nı´ potrˇeboval zı´skat
spolecˇnı´ka a novy´ kapita´l. Lze se domnı´vat, zˇe hospoda´rˇska´ situace pod-
niku nebyla na pocˇa´tku 20. let prˇı´lisˇ dobra´.
5.1.1 Zameˇstnanci a vy´roba
Jak jizˇ bylo uvedeno vy´sˇe, pokracˇovala Frantisˇka Rolna´ v manufak-
turnı´m zpu˚sobu vy´roby, zavedene´m jizˇ jejı´m manzˇelem Frantisˇkem. Od
roku 1890 se v sı´dle podniku nesˇilo, bylo zde pouze
”
administrativnı´
centrum“, mala´ strˇihacˇska´ dı´lna a sklad. V administrativeˇ pracovala
sama majitelka spolecˇneˇ s neˇkolika zameˇstnanci starajı´cı´mi se o u´cˇet-
nictvı´, dosˇle´ objedna´vky, jejich vyrˇı´zenı´, expedici zbozˇı´ a jeho dopravu
k za´kaznı´ku˚m.
V jedine´ firemnı´ dı´lneˇ pracovali strˇihacˇi, kterˇı´ nejdrˇı´ve vy´hradneˇ
rucˇneˇ, pozdeˇji take´ na strˇihacı´m stroji strˇı´hali vesˇkere´ la´tky potrˇebne´
pro sˇitı´ obleku˚. Strojnı´ strˇı´ha´nı´ bylo vyuzˇı´va´no vy´hradneˇ pro strˇihy nor-
malizovany´ch velikostı´. Rucˇneˇ se la´tky strˇı´haly pro zaka´zkovou vy´robu,
kdy bylo trˇeba prˇipravit odeˇv pro za´kaznı´ka s netypickou postavou.
Strˇihacˇske´ umeˇnı´ spocˇı´valo prˇedevsˇı´m v tom, zˇe bylo potrˇeba rozvrh-
81Archiv ˇCNB: ˇZivnostenska´ banka. ˇZa´dost o zvy´sˇenı´ u´veˇrove´ho ra´mce ze dne
27. brˇezna 1920. Sig. ˇZB/III/3-4133.
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nout strˇih na pruh la´tky tak, aby vznikalo co nejmensˇı´ mnozˇstvı´ zbytku˚,
aby se nezvysˇovaly vy´robnı´ na´klady.
Nejpocˇetneˇjsˇı´ skupinu zameˇstnancu˚ tvorˇili doma´cˇtı´ krejcˇı´. U Rolne´
pracovali krejcˇı´ z cele´ho Prosteˇjovska, jejich dı´lo nebylo faktorsky ko-
ordinova´no. Pravidelneˇ kazˇdy´ ty´den si chodili do podniku pro nastrˇı´ha-
ne´ la´tky a dalsˇı´ potrˇebny´ materia´l (niteˇ, bavlnu do vycpa´vek, la´tky na
kapsy cˇi knoflı´ky) a ty si odna´sˇeli domu˚, kde z nich sˇili pozˇadovane´
cˇa´sti odeˇvu. Po sedmi dnech pak vy´robky prˇina´sˇeli zpeˇt do firmy, zde
byla zkontrolova´na kvalita odvedene´ pra´ce, pote´ bylo zbozˇı´ prˇevzato
a zaevidova´no. Pokud bylo vsˇe v porˇa´dku, krejcˇı´ si mohl nechat vypla-
tit mzdu a vyzvednout si dalsˇı´ la´tky. Doma´cˇtı´ deˇlnı´ci se vzˇdy speciali-
zovali pouze na jeden urcˇity´ druh odeˇvu, neˇkterˇı´ sˇili saka, jinı´ kalhoty,
vesty nebo kaba´ty. Pra´ce nebyla vı´ce specializovana´. Krejcˇı´ sˇijı´cı´ sako
nezpracova´vali pouze vlastnı´ la´tku saka, ale vkla´dali i kapsy, prˇisˇı´vali
knoflı´ky, zpevnˇovali klopy apod. Pra´ci vykona´vali ve svy´ch domovech,
cˇasto za pomoci sve´ rodiny – zˇeny i deˇtı´. Byli totizˇ placeni za kazˇdy´ kus
odeˇvu, ktery´ usˇili, proto se snazˇili vyrobit vzˇdy co nejveˇtsˇı´ pocˇet sˇatu˚.82
Vsˇichni krejcˇı´ pracovali na vlastnı´ch sˇicı´ch strojı´ch. Firma tedy nemu-
sela pokry´vat zˇa´dne´ dalsˇı´ vy´daje kromeˇ vlastnı´ mzdy, protozˇe neinves-
tovala ani do strojove´ho vybavenı´, ani do energiı´ cˇi pojisˇteˇnı´. Na´klady
spojene´ s vy´robou odeˇvu˚ tak byly velmi nı´zke´, nebylo trˇeba mı´t tova´rnı´
prostory ani dı´lny vybavene´ sˇicı´mi stroji. Tento zpu˚sob produkce byl
pro firmu vy´hodny´, prˇi velmi nı´zky´ch na´kladech zı´ska´vala velke´ ob-
jemy odeˇvu˚. Vyuzˇitı´ krejcˇovske´ doma´cı´ pra´ce umozˇnˇovalo Frantisˇce
Rolne´ take´ kombinovat vy´robu normalizovany´ch odeˇvu˚ se zaka´zkovy´mi
obleky sˇity´mi na mı´ru, takzˇe bylo mozˇne´ vyhoveˇt ru˚zny´m potrˇeba´m
a prˇa´nı´m klientu˚.
Vyuzˇı´va´nı´ pra´ce doma´cı´ch deˇlnı´ku˚ se pro produkci konfekce uka´za-
lo jako ekonomicky nejvy´hodneˇjsˇı´, produktivita pra´ce byla vysoka´ a prˇi-
tom nebylo trˇeba te´meˇrˇ zˇa´dny´ch investic ze strany majitelky firmy. Proto
82Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho pru˚myslu na Prosteˇjovsku, s. 33 an.
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se tento zpu˚sob vy´roby udrzˇel nejen u firmy rodiny Rolny´ch, ale take´
u ostatnı´ch prosteˇjovsky´ch konfekciona´rˇu˚ (jako naprˇ. u firmy Sloga,
Sborowitz nebo Prvnı´ spojene´ tova´rny na odeˇvy) azˇ do 30. let 20. sto-
letı´.83
5.1.2 Prodej
V dobeˇ podnika´nı´ Frantisˇky Rolne´ zajisˇt’ovali prodej konfekcˇnı´ho zbozˇı´
prˇedevsˇı´m obchodnı´ cestujı´cı´, pracujı´cı´ pro konfekcˇnı´ firmu za provizi.
Ti oslovovali konkre´tnı´ za´kaznı´ky, a pokud se jim podarˇilo zı´skat ob-
jedna´vku, konkretizovali ji,
”
vzali“ objednavateli mı´ry a vesˇkere´ pod-
klady pak prˇedali Rolne´. Jejı´ zameˇstnanci podle nich usˇili kompletnı´
oblek, ten byl prˇeda´n zpeˇt obchodnı´kovi, ktery´ ho dorucˇil prˇı´mo klien-
tovi.84 Takovy´ prˇı´stup noveˇ kombinoval klasicke´ krejcˇovske´ dı´lo sˇite´
na mı´ru za´kaznı´ka a konfekci. Za´kaznı´ci sta´le mohli veˇrˇit v kvalitu
krejcˇovske´ pra´ce, oblek byl vlastneˇ usˇit na mı´ru, ale bez pru˚beˇzˇny´ch
zkousˇek a u´prav, jeho strˇih byl veˇtsˇinou typizovany´, rovneˇzˇ vy´beˇr la´tek
a doplnˇkove´ho materia´lu byl omezen, cenoveˇ vsˇak byl mnohem do-
stupneˇjsˇı´, jak je pro konfekci typicke´. Frantisˇka Rolna´ tak zpu˚sobem
sve´ho odbytu napomohla tomu, aby se konfekce stala pro za´kaznı´ky
zajı´mavou a postupneˇ si vydobyla sve´ mı´sto na trhu Rakousko-uherska,
darˇilo se jı´ zı´ska´vat nove´ klienty, kterˇı´ postupneˇ naby´vali du˚veˇru v kon-
fekcˇnı´ zbozˇı´.
Uvedeny´ zpu˚sob prodeje (prostrˇednictvı´m obchodnı´ch cestujı´cı´ch)
byl typicky´ pro firmu od jejı´ch pocˇa´tku˚, Frantisˇka Rolna´ jej po manzˇelo-
veˇ smrti prˇevzala a nijak zvla´sˇt’ neinovovala, v doba´ch prosperity se jen
zvysˇoval pocˇet prodejcu˚ a rozsˇirˇoval pocˇet mı´st, kde pu˚sobili a zı´ska´vali
nove´ objedna´vky (viz pocˇa´tky pu˚sobenı´ Arnosˇta v podniku, s. 24). Pro-
83Tamte´zˇ.
84Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 7 an; Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho
pru˚myslu na Prosteˇjovsku, Prosteˇjov 1970, s. 73.
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dejci zprostrˇedkovaneˇ zajisˇt’ovali i propagaci podniku, soustrˇedili se
prˇedevsˇı´m na drobne´ odbeˇratele, s velkoodbeˇrateli Frantisˇka Rolna´ nej-
spı´sˇe vu˚bec neobchodovala.
Prodej realizovany´ prostrˇednictvı´m obchodnı´ch cestujı´cı´ch prˇevazˇo-
val azˇ do konce prvnı´ sveˇtove´ va´lky, respektive azˇ do roku 1921, kdy
firmu kompletneˇ prˇevzal cˇtyrˇiatrˇicetilety´ syn Frantisˇky a Frantisˇka Rol-
ny´ch Arnosˇt.85
Frantisˇka Rolna´ v oblasti vy´roby i prodeje zbozˇı´ prakticky jen po-
kracˇovala v postupech a metoda´ch, ktere´ zavedl jejı´ manzˇel Frantisˇek
a ktere´ byly obvykle´ i u ostatnı´ch soudoby´ch konfekciona´rˇu˚. Drzˇela se
tedy tradic a osveˇdcˇeny´ch zpu˚sobu˚ a, s vy´jimkou financˇnı´ho zajisˇteˇnı´
chodu podniku prostrˇednictvı´m u´veˇru, se zrˇejmeˇ nepokousˇela o zava´deˇ-
nı´ zˇa´dny´ch inovacı´ do sve´ho podnika´nı´. Usilovala pravdeˇpodobneˇ o roz-
sˇirˇova´nı´ pocˇtu zaka´zek, ktere´ by zajistily rostoucı´ prosperitu podniku,
svou podnikatelskou prozı´ravost projevila prˇedevsˇı´m ve va´lecˇny´ch le-
tech, kdy dı´ky sta´tnı´m zaka´zka´m udrzˇela podnik v chodu. Specificke´
cı´le jejı´ho podnika´nı´ ale bohuzˇel nelze vzhledem k nedostatku pramenu˚
prˇesneˇji analyzovat.
5.2 Prvnı´ kroky Arnosˇta Rolne´ho v cˇele firmy
Kdyzˇ se v roce 1921 ujal vedenı´ firmy novy´ majitel Arnosˇt Rolny´,
prˇevzal od sve´ matky spolu se sı´dlem a jmeˇnı´m rodinne´ho podniku
take´ vesˇkere´ za´vazky a prˇedevsˇı´m zavedeny´ zpu˚sob vy´roby. Azˇ do roku
1930 nezmeˇnil sı´dlo firmy ani nerozsˇı´rˇil vy´robnı´ prostory, administra-
tivnı´ mı´stnosti i dı´lna pro strˇihacˇe byly sta´le postacˇujı´cı´, a tak jeho jedi-
nou investicı´ do vy´roby bylo na pocˇa´tku samostatne´ho podnika´nı´ pouze
zakoupenı´ druhe´ho strˇihacı´ho stroje.86
85ZA Opava, pob. Olomouc, Krajsky´ soud Olomouc. Prˇevzetı´ firmy Arnosˇtem
Rolny´m. Sig. A III 230, inv. cˇ. 2483, karton 137.
86Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 10.
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V dobeˇ na´stupu Rolne´ho do cˇela podniku zde pracovalo zhruba
sˇedesa´t zameˇstnancu˚ vcˇetneˇ doma´cı´ch krejcˇı´ch. Takove´ mnozˇstvı´ lidı´
uzˇ slibovalo mozˇnosti pomeˇrneˇ vysoke´ produkce a tı´m pa´dem i odbytu.
Chod podniku Arnosˇt Rolny´ financoval stejneˇ jako jeho matka s po-
mocı´ u´veˇru od ˇZivnostenske´ banky. Na pocˇa´tku 20. let vyuzˇı´val konto-
korentnı´ u´veˇr ve vy´sˇi 500 000,- Kcˇ, ktery´ musel by´t plneˇ kryty´ za´stavou
domu Arnosˇta Rolne´ho a cenny´mi papı´ry.87
Rolny´ zatı´m necı´til potrˇebu modernizovat produkci odeˇvu˚, oriento-
val se spı´sˇe na jejich odbyt. V te´ dobeˇ byl jizˇ pomeˇrneˇ zkusˇeny´m ob-
chodnı´kem – sa´m si vyzkousˇel funkci obchodnı´ho cestujı´cı´ho a za´stup-
ce firmy, kdyzˇ se snazˇil hledat za´kaznı´ky nejen na u´zemı´ ˇCeske´ho kra´-
lovstvı´, ale take´ v Rakousku, Uhra´ch cˇi Halicˇi (viz s. 24).
Arnosˇt Rolny´ si uveˇdomoval nı´zkou efektivitu zastarale´ho zpu˚sobu
prodeje. Obchodnı´ cestujı´cı´ jakozˇto prostrˇednı´ci sice doda´vali zaka´zky
celkem spolehliveˇ, ale samozrˇejmeˇ museli by´t za svou cˇinnost placeni
(formou provize). Navı´c byla cesta od objedna´vky k prˇeda´nı´ obleku
pomeˇrneˇ zdlouhava´, za´kaznı´k musel na svu˚j oblek cˇekat i neˇkolik ty´dnu˚
a podnik pak take´ dlouho cˇekal na jeho platbu.88
Novy´ majitel firmy se tedy zacˇal poohlı´zˇet po jiny´ch mozˇnostech
prodeje. V roce 1921 zacˇal nabı´zet odeˇvy v Praze v obchodnı´ch do-
mech J. Nova´k a U meˇsta Parˇı´zˇe.89 Rolne´ho zbozˇı´ zde bylo v nabı´dce
spolu s mnoha dalsˇı´mi artikly, cˇasto konkurencˇnı´mi vy´robky. Sve´ pro-
dukty poskytoval obchodnı´ku˚m nejcˇasteˇji do komisnı´ho prodeje nebo
na sˇedesa´tidennı´ u´veˇr.90 Platby za prodane´ odeˇvy tedy sta´le prˇicha´zely
87Archiv ˇCNB: ˇZivnostenska´ banka. Povolenı´ u´veˇru ze dne 3. 10. 1921. Sig.
ˇZB/III/3-4133.
88Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 11.
89Uchalova´, E.: ˇCeska´ mo´da 1918-1938. Elegance prvnı´ republiky. Praha 1996,
s. 24.
90MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Korespondence
s odbeˇrateli. Inv. cˇ. 12, karton 2.
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se znacˇny´m zpozˇdeˇnı´m. To pak Rolne´mu komplikovalo financova´nı´ dal-
sˇı´ vy´roby.
Vzhledem k nove´mu zpu˚sobu odbytu, kombinaci prˇı´me´ho prodeje
do obchodnı´ch domu˚ a omezenı´ vyuzˇı´va´nı´ sluzˇeb obchodnı´ch cestujı´-
cı´ch, se take´ mı´rneˇ zmeˇnila vy´roba odeˇvu˚. Do obchodnı´ch domu˚ jizˇ
bylo potrˇeba doda´vat odeˇvy ve standardizovany´ch velikostech. Proto
Rolny´ potrˇeboval vytvorˇit syste´m jednotny´ch velikostı´, ve ktery´ch byly
obleky sˇity.91 Tı´m se vy´razneˇ zjednodusˇila pra´ce strˇihacˇu˚, kterˇı´ mohli
la´tky na typizovane´ odeˇvy strˇı´hat strojoveˇ a nikoli rucˇneˇ. I krejcˇı´ meˇli
se standardneˇ strˇizˇeny´m sˇatstvem me´neˇ pra´ce.
Arnosˇt Rolny´ si hned v pocˇa´tcı´ch sve´ho podnika´nı´ vytycˇil za´kladnı´
cı´l: zjednodusˇit prodej sve´ho zbozˇı´, ale hlavneˇ zvy´sˇit svu˚j odbyt. Jeho
za´meˇrem bylo prosadit prodej konfekcˇnı´ch odeˇvu˚ v obchodech, prˇiblı´zˇit
je za´kaznı´ku˚m, zvy´sˇit za´jem nakupujı´cı´ch o tento druh zbozˇı´. ´Umeˇrneˇ
se zı´ska´va´nı´m novy´ch obchodnı´ch kontaktu˚ a za´kaznı´ku˚ z rˇad sˇiroke´
verˇejnosti se meˇla take´ zvysˇovat produkce a s nı´ i obrat firmy. Rolny´ se
tedy veˇnoval hlavneˇ expanzi na cˇeskoslovensky´ trh, zviditelneˇnı´ svy´ch
vy´robku˚. Byl si veˇdom toho, zˇe zı´ska´va´nı´ si obliby u za´kaznı´ku˚ a hro-
madne´ za´sobenı´ obchodnı´ch domu˚ jeho zbozˇı´m je nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m kro-
kem k u´speˇchu podniku. Modernizace vy´roby byla azˇ druhotnou za´lezˇi-
tostı´, ktera´ by bez dobre´ obchodnı´ strategie nemohla by´t efektivnı´ a vy´-
deˇlecˇna´.
5.3 Rozvoj firmy pod vedenı´m Arnosˇta Rolne´ho
Majitel a nejvysˇsˇı´ manazˇer firmy ve dvaca´ty´ch letech zvysˇoval prodej
sve´ho zbozˇı´ na cˇeskoslovenske´m trhu a pozdeˇji i na trzı´ch zahranicˇnı´ch.
Dı´ky vzru˚stajı´cı´ oblibeˇ konfekce rozsˇirˇoval svou vy´robu a s nı´ rostl
i pocˇet zameˇstnancu˚.
91MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Katalogy. Inv.
cˇ. 49, karton 9.
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Firma nabı´zela sta´le stejny´ sortiment zbozˇı´. Odeˇvy vyra´beˇla z la´tek
od tuzemsky´ch dodavatelu˚, prˇeva´zˇneˇ pak z prosteˇjovsky´ch a brneˇnsky´ch
textilnı´ch tova´ren. Doplnˇkove´ materia´ly firma nakupovala hlavneˇ od
moravsky´ch vy´robcu˚ a velkoobchodnı´ku˚. Ve trˇica´ty´ch letech pak Rolny´
zacˇal dova´zˇet kvalitneˇjsˇı´ la´tky rovneˇzˇ od vy´robcu˚ z Velke´ Brita´nie, Fra-
nice a Ita´lie.92
5.3.1 Financova´nı´ provozu
K chodu firmy, na´kupu˚m surovin cˇi investicı´m do novy´ch budov, k vy-
bavenı´ nebo zakla´da´nı´ filia´lek bylo vzˇdy nezbytne´ kapita´love´ zajisˇteˇnı´,
dostatek fixnı´ch i volny´ch financˇnı´ch prostrˇedku˚. Firma Rolny´ zu˚sta´vala
po cela´ dvaca´ta´ le´ta klientem ˇZivnostenske´ banky. Vza´jemna´ spolupra´ce
se vyvı´jela zcela bezproble´moveˇ, zˇa´dosti o zvysˇova´nı´ u´veˇru byly vzˇdy
vyrˇizova´ny kladneˇ a Arnosˇt Rolny´ v drtive´ veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ spla´cel pu˚jcˇ-
ky rˇa´dneˇ a vcˇas. Banka se tak vy´razneˇ podı´lela na financova´nı´ vzniku
filia´lek, protozˇe pra´veˇ ten byl spojen s nejveˇtsˇı´m podı´lem na firemnı´ch
vy´dajı´ch, na neˇzˇ bylo trˇeba u´veˇr cˇerpat. Pouze mensˇı´ cˇa´st pu˚jcˇky se
pouzˇı´vala na vy´platy. Postupneˇ odpadaly proble´my s platbami za zbozˇı´
prodane´ dı´ky obchodnı´m cestujı´cı´m, ovsˇem Rolny´ jednak sta´le doda´val
sve´ zbozˇı´ do obchodnı´ch domu˚ bud’ do komisnı´ho prodeje, nebo za
platbu s dlouhou splatnostı´, a jednak musel nejcˇasteˇji hotoveˇ platit do-
davatelu˚m hned prˇi prˇevzetı´ surovin. Tyto faktory zpu˚sobovaly, zˇe na
u´cˇtu cˇasto nebyla dostatecˇna´ suma peneˇz potrˇebna´ k vy´plata´m. Proto se
kra´tkodobeˇ vybı´ralo z poskytnute´ho u´veˇru.93
Klientem ˇZivnostenske´ banky Rolny´ prˇestal by´t azˇ v roce 1930, tedy
v dobeˇ, kdy od Anglo-cˇeskoslovenske´ banky zakoupil budovu firmy
92Vzhledem k nedostatku pramenu˚ ty´kajı´cı´ch se dodavatelu˚ surovin nelze jmeno-
vat konkre´tnı´ firmy, ktere´ s Rolny´m obchodovaly; MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´,
tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Internı´ spisy obchodnı´ho oddeˇlenı´. Inv. cˇ. 39, karton 7;
Tamte´zˇ. Inv. cˇ. 45, karton 8.
93Archiv ˇCNB: ˇZivnostenska´ banka. Protokoly ´Uveˇrove´ho vy´boru. Sig. ˇZB/III/3-
4133.
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Sloga. Proda´vajı´cı´ banka mu totizˇ nabı´dla vy´hodny´ u´veˇr (ovsˇem jeho
konkre´tnı´ podmı´nky nejsou zna´my) i beˇzˇny´ u´cˇet s kontokorentnı´m u´veˇ-
rem pro financova´nı´ provozu. Podnikatel se s nı´ dohodl nejen na u´veˇru,
ale i na tom, zˇe si instituce mu˚zˇe v prˇı´zemı´ jeho nove´ budovy pro-
najmout prostory a zrˇı´dit svou pobocˇku.94
Sepeˇtı´ firmy s Anglo-cˇeskoslovenskou bankou vydrzˇelo pak azˇ do
druhe´ sveˇtove´ va´lky. Dı´ky u´veˇru˚m, ktere´ poskytoval tento bankovnı´
u´stav, mohl Rolny´ financovat vesˇkere´ sve´ investice do novy´ch nemo-
vitostı´ i strojove´ho vybavenı´. Banka vsˇak vzˇdy pozˇadovala plne´ krytı´
svy´ch pu˚jcˇek. Nejcˇasteˇji Rolny´ poskytoval za´ruky v podobeˇ zastavenı´
sve´ho domu na Masarykoveˇ na´meˇstı´ v Prosteˇjoveˇ a dalsˇı´ nemovitosti,
rodinne´ho domu v Prˇeroveˇ. Veˇtsˇı´ pu˚jcˇky pak pokry´valy smeˇnky a sou-
krome´ vkladnı´ knı´zˇky cˇi zˇivotnı´ pojistky Arnosˇta Rolne´ho deponovane´
na banku. Nakonec Rolny´ rucˇil i zastaveny´m zbozˇı´m ve skladech v Pro-
steˇjoveˇ a ve filia´lka´ch v Praze, Ostraveˇ a Bratislaveˇ. Banka pak pecˇliveˇ
sledovala hospoda´rˇsky´ vy´voj na za´kladeˇ bilancı´, ktere´ jı´ byly kazˇdo-
rocˇneˇ doda´va´ny,95 a tı´m pomeˇrneˇ ostrˇe kontrolovala firemnı´ hospodarˇe-
nı´. Vzhledem k cˇaste´mu prˇekracˇova´nı´ u´veˇrovy´ch limitu˚ nemeˇla zrˇejmeˇ
v podnik prˇı´lisˇ velkou du˚veˇru, a proto zˇa´dala plne´ krytı´ vesˇkery´ch po-
skytovany´ch pu˚jcˇek.
Firma vyuzˇı´vala u´veˇry prˇedevsˇı´m pro zajisˇteˇnı´ plynule´ho provozu
a dalsˇı´ho rozvoj v podobeˇ investic do na´kupu tova´rnı´ch budov. Banka
rozhodovala o jejich vy´sˇi vzˇdy na za´kladeˇ dat uvedeny´ch v bilancı´ch
94Archiv ˇCNB: Anglo-cˇeskoslovenska´ a Prazˇska´ u´veˇrnı´ banka. Protokoly ze schu˚zı´
vy´konne´ho vy´boru. Prˇı´lohy vy´konne´ho vy´boru. P ´UB/103-1, prˇı´loha cˇ. 15.
95Archiv ˇCNB: Anglo-cˇeskoslovenska´ a Prazˇska´ u´veˇrnı´ banka. Protokoly ze schu˚zı´
vy´konne´ho vy´boru. Prˇı´lohy vy´konne´ho vy´boru. P ´UB/101-1, prˇı´loha cˇ. 37; Tamte´zˇ.
P ´UB/98-1, prˇı´loha cˇ. 12; Tamte´zˇ. P ´UB/71/1-6, prˇı´loha cˇ. 24; Tamte´zˇ. P ´UB/65-1,
prˇı´loha cˇ. 23; Tamte´zˇ. P ´UB/67-1, prˇı´loha cˇ. 15; Tamte´zˇ. P ´UB/99-1, prˇı´loha cˇ. 21;
Tamte´zˇ. P ´UB/85-1, prˇı´loha cˇ. 9; Tamte´zˇ. P ´UB/89-1, prˇı´loha cˇ. 13.
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a zpra´va´ch revizoru˚ a take´ na za´kladeˇ doporucˇenı´ sve´ prosteˇjovske´ po-
bocˇky.96
Prˇehled u´veˇru˚ poskytovany´ch Anglo-cˇeskoslovenskou bankou:97
Datum Vy´sˇe v Kcˇ Druh u´veˇru
13.10.1930 4,600.000 2,5 mil kontokorentnı´ u´veˇr + 2,1 mil u´veˇr zvla´sˇtnı´ pro
financova´nı´ koupeˇ Slogy
15.4.1931 4,100.000 snı´zˇenı´ zvla´sˇtnı´ho u´veˇru o 0,5 mil
24.6.1932 3,600.000 snı´zˇenı´ zvla´sˇtnı´ho u´veˇru o 0,5 mil
15.4.1933 3,100.000 snı´zˇenı´ zvla´sˇtnı´ho u´veˇru o 0,5 mil
14.7.1933 4,200.000 2,5 mil kontokorentnı´ u´veˇr + 0,6 mil zvla´sˇtnı´ u´veˇr +
1,1 mil sezo´nnı´ u´veˇr
17.11.1933 3,100.000 2,5 mil kontokorentnı´ u´veˇr + 0,6 mil zvla´sˇtnı´ u´veˇr
4.7.1934 2,600.000 snı´zˇenı´ zvla´sˇtnı´ho u´veˇru o 0,5 mil
27.9.1934 4,600.000 2,5 mil kontokorentnı´ u´veˇr + 100 000,- zvla´sˇtnı´ u´veˇr
+ 2 mil sezo´nnı´ u´veˇr
17.5.1935 4,500.000 splacenı´ zvla´sˇtnı´ho u´veˇru
4.2.1938 6,500.000 2,5 mil kontokorentnı´ u´veˇr + 2 mil sezo´nnı´ u´veˇr + 2
mil predispozicˇnı´ u´veˇr
15.7.1938 4,500.000 2,5 mil kontokorentnı´ u´veˇr + 2 mil sezo´nnı´ u´veˇr
Anglo-cˇeskoslovenska´ banka poskytovala po celou dobu spolupra´ce
s firmou Rolny´ kontokorentnı´ u´veˇr ve vy´sˇi 2,5 milionu korun. Ten byl
za´kladem pro dofinancova´va´nı´ provoznı´ch na´kladu˚ a mezd. Jeho limit
byl ale cˇastokra´t prˇekracˇova´n. Rolny´ to zdu˚vodnˇoval nejcˇasteˇji zvy´sˇe-
ny´mi vy´robnı´mi na´klady spojeny´mi s prˇı´pravou nove´ kolekce cˇi chysta-
nou reklamnı´ kampanı´, kdy se ocˇeka´val naru˚stajı´cı´ za´jem o jeho zbozˇı´.
V neˇktery´ch prˇı´padech pak naopak banku informoval o necˇekane´m po-
klesu trzˇeb naprˇı´klad kvu˚li neprˇı´znive´mu pocˇası´ (bylo-li v zimeˇ teplo,
96O u´veˇrech poskytovany´ch ˇZivnostenskou bankou se dochovaly bohuzˇel pouze
kuse´ zpra´vy. Proto bude veˇnova´na pozornost u´veˇru˚m Anglo-cˇeskoslovenske´ banky.
97Archiv ˇCNB: Anglo-cˇeskoslovenska´ a Prazˇska´ u´veˇrnı´ banka. Protokoly ze schu˚zı´
vy´konne´ho vy´boru. Prˇı´lohy vy´konne´ho vy´boru. P ´UB/103-1, prˇı´loha cˇ. 15; Tamte´zˇ.
P ´UB/102-1, prˇı´loha cˇ. 12; Tamte´zˇ. P ´UB/111-1, prˇı´loha cˇ. 34; Tamte´zˇ. P ´UB/83-1,
prˇı´loha cˇ. 9; Tamte´zˇ. P ´UB/71/1-6, prˇı´loha cˇ. 24; Tamte´zˇ. P ´UB/105-1, prˇı´loha cˇ. 35;
Tamte´zˇ. P ´UB/74-1, prˇı´loha cˇ. 18; Tamte´zˇ. P ´UB/87-1, prˇı´loha cˇ. 23; Tamte´zˇ. P ´UB/67-
1, prˇı´loha cˇ. 11; Tamte´zˇ. P ´UB/79/1-1, prˇı´loha cˇ. 2; Tamte´zˇ. P ´UB/89/1-1, prˇı´loha cˇ. 15.
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lide´ si nekupovali kaba´ty, byla-li v dobeˇ velikonocˇnı´ propagacˇnı´ akce
zima, nenakupovaly se jarnı´ odeˇvy, ktere´ v te´ dobeˇ prˇicha´zely do pro-
deje, apod.).98
Kromeˇ za´kladnı´ho kontokorentnı´ u´veˇru banka firmeˇ poskytovala ta-
ke´ dalsˇı´ pu˚jcˇky, ktere´ byly urcˇeny prˇedevsˇı´m na investice. Jako prvnı´
dostal podnik pu˚jcˇku na odkoupenı´ budovy firmy Sloga (viz vy´sˇe) ve
vy´sˇi 2,1 milionu korun. ´Uveˇr meˇl by´t spla´cen v rocˇnı´ch spla´tka´ch po
dobu peˇti let cˇa´stkou 500 000 korun splatny´ch vzˇdy k 15. dubnu. Rolny´
u´veˇr rˇa´dneˇ uhradil vzˇdy v termı´nu, i kdyzˇ na spla´tky neˇkdy musel pouzˇı´t
finance urcˇene´ na jine´ platby – dodavatelske´ faktury nebo platy. Tehdy
pak logicky opeˇt docha´zelo k dalsˇı´mu prˇekracˇova´nı´ kontokorentnı´ho
u´veˇru.99
Sezo´nnı´ u´veˇry meˇly financovat vy´voj nove´ho zbozˇı´ a jeho propa-
gaci, ale hlavneˇ investice do dalsˇı´ch nemovitostı´. Pu˚jcˇka poskytnuta´
v roce 1934 pokryla na´klady spojene´ s koupı´ tova´rnı´ budovy v Brodku
u Konice a s jejı´mi u´pravami potrˇebny´mi k zaha´jenı´ pa´sove´ vy´roby. Po-
slednı´ prˇedva´lecˇne´ zvy´sˇenı´ u´veˇru pak firma vyuzˇila pro prˇizpu˚sobenı´
tova´rnı´ budovy v Trˇebı´zske´ho ulici, kde se zacˇala postupneˇ zava´deˇt
rovneˇzˇ pa´sova´ vy´roba odeˇvu˚.
Konfekcˇnı´ tova´rna sice nepotrˇebovala velke´ kapita´love´ zajisˇteˇnı´, ale
pro jejı´ efektivnı´ chod bylo zapotrˇebı´ vyuzˇı´vat mozˇnosti bankovnı´ho
u´veˇru. Vy´daje cˇasto prˇicha´zely drˇı´ve nezˇ zisky, proto bylo nutne´ mı´t
zdroj peneˇz pro jejich uhrazenı´. Pu˚jcˇky byly nezbytne´ take´ pro dalsˇı´
rozvoj firmy, protozˇe ta nemeˇla na sve´m u´cˇtu nikdy tak velkou sumu,
ktera´ by stacˇila na na´kup nemovitostı´. Navı´c vzhledem k u´zke´mu pro-
pojenı´ firmy s jejı´m majitelem docha´zelo take´ k cˇetny´m soukromy´m
98Archiv ˇCNB: Anglo-cˇeskoslovenska´ a Prazˇska´ u´veˇrnı´ banka. Protokoly ze schu˚zı´
vy´konne´ho vy´boru. Prˇı´lohy vy´konne´ho vy´boru.
99Tamte´zˇ. P ´UB/92-1, prˇı´loha cˇ. 4; Tamte´zˇ. P ´UB/111-1, prˇı´loha cˇ. 24.
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vy´beˇru˚m Arnosˇta Rolne´ho, ktery´ z teˇchto peneˇz hradil i sve´ osobnı´
vy´daje, naprˇı´klad na´kup automobilu.100
5.3.2 Firemnı´ prostory
Arnosˇt Rolny´ provozoval svu˚j podnik v prosteˇjovske´m domeˇ na Masa-
rykoveˇ na´meˇstı´ cˇ. p. 4. Objekt byl majetkem jeho matky Frantisˇky a po
jejı´ smrti v prosinci 1925 prˇesˇel do osobnı´ho vlastnictvı´ majitele firmy.
Byly zde vesˇkere´ prostory potrˇebne´ k zajisˇteˇnı´ produkce, administra-
tivnı´ cˇa´st i provoznı´ prostory, tj. strˇihacˇska´ dı´lna a sklad.
V souvislosti s expandova´nı´m na doma´cı´m i zahranicˇnı´m trhu vsˇak
prˇestal tento jediny´ du˚m potrˇeba´m podniku vyhovovat. Proto Rolny´
v roce 1930 zakoupil na u´veˇr za 2 350 000,- Kcˇ od Anglo-cˇeskosloven-
ske´ banky tova´rnı´ budovu v Trˇebı´zske´ho ulici cˇ. p. 1 v Prosteˇjoveˇ,
kde drˇı´ve vyra´beˇla odeˇvy firma Sloga.101 Sem pak byla z pu˚vodnı´ho
sı´dla prˇemı´steˇna vesˇkera´ vy´roba i administrativnı´ cˇa´st firmy. Budova se
rozkla´dala na 2000 m2, a protozˇe se jednalo o cˇtyrˇpodlazˇnı´ du˚m, z neˇhozˇ
trˇi patra uzˇı´val Rolny´, uzˇitna´ plocha se rozkla´dala prˇiblizˇneˇ na 6000 m2.
V prˇı´zemı´ meˇla pobocˇku Anglo-cˇeskoslovenska´ banka, v ostatnı´ch pro-
stora´ch se jizˇ nacha´zela firma Frantisˇka Rolny´ho vdova.102 V sutere´nu
byla kotelna a sklad materia´lu (nikoli la´tek, ale knoflı´ku˚, nitı´ a dalsˇı´ch
doplnˇku˚), v cˇa´sti prˇı´zemı´ pak sı´dlila expedice a maly´ sklad vy´robku˚
prˇipravovany´ch k expedici. V prvnı´m patrˇe se nacha´zela strˇihacˇska´ dı´lna
100Tamte´zˇ. P ´UB/66-1, prˇı´loha cˇ. 2; Tamte´zˇ. P ´UB/96-1, prˇı´loha cˇ. 4.
101Firma Sloga zkrachovala a banka tak zı´skala jejı´ tova´rnı´ budovu, kterou firma
rucˇila za svu˚j u´veˇr; Archiv ˇCNB: Anglo-cˇeskoslovenska´ a Prazˇska´ u´veˇrnı´ banka. Pro-
tokoly ze schu˚zı´ vy´konne´ho vy´boru. Prˇı´lohy vy´konne´ho vy´boru. P ´UB/103-1, prˇı´loha
cˇ. 21.
102Symbio´za banky a tova´rny v jedne´ budoveˇ je prˇekvapiva´ pouze zda´nliveˇ. Kon-
fekcˇnı´ tova´rna nemeˇla klasickou podobu tova´rny s komı´ny a hucˇı´cı´mi stroji. Vzhle-
dem k tomu, zˇe veˇtsˇinu pra´ce na vy´robeˇ odva´deˇli krejcˇı´ ve svy´ch domovech, v tova´rneˇ
byly pouze dva strˇihacı´ stroje a pak stroje zˇehlicı´. Veˇtsˇinu prostor tedy zabı´raly kan-
cela´rˇe a hlavneˇ sklady. Proto takove´to
”
souzˇitı´“ dvou jinak zcela odlisˇny´ch subjektu˚
bylo takrˇka bezproble´move´.
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a sklad la´tek. Vedle toho zde meˇly mı´sto kancela´rˇe financˇnı´ho rˇeditele
Josefa Matousˇka a jeho podrˇı´zeny´ch. Ve druhe´m patrˇe byly kancela´rˇe
obchodnı´ho oddeˇlenı´ a nejveˇtsˇı´ cˇa´st podlazˇı´ (1500 m2) zabı´ral hlavnı´
sklad hotovy´ch odeˇvu˚.103 Du˚m na Masarykoveˇ na´meˇstı´ uzˇ byl nada´le
vyuzˇı´va´n pouze jako obytny´ du˚m Arnosˇta Rolne´ho.
V budoveˇ v Trˇebı´zske´ho ulici firma sı´dlila dalsˇı´ trˇi roky, pote´ jizˇ
byla pro prosperujı´cı´ podnik kapacita objektu opeˇt nedostatecˇna´. Proto
Rolny´ roku 1933 zakoupil dalsˇı´ tova´rnı´ budovu v prosteˇjovske´ Svato-
plukoveˇ ulici cˇ. p. 23, kam prˇemı´stil sı´dlo firmy a hlavnı´ sklady. Strˇihacˇ-
ske´ dı´lny a dı´lny pro dokoncˇovacı´ pra´ce zu˚staly v Trˇebı´zske´ho ulici, kde
zı´skaly dostatek prostoru pro svou cˇinnost i pro potrˇebne´ prˇı´rucˇnı´ sklady
la´tek a doplnˇkove´ho materia´lu. Ve Svatoplukoveˇ ulici se shromazˇd’ova-
ly hotove´ odeˇvy prˇipravene´ k expedici. Administrativnı´ cˇa´st podniku tak
meˇla lepsˇı´ prˇehled o zhotovene´m a expedovane´m zbozˇı´ a sna´ze evido-
vala jeho mnozˇstvı´.104
V za´jmu racionalizace vy´roby, jejı´ho zrychlenı´ a za´rovenˇ snı´zˇenı´
vy´robnı´ch na´kladu˚ Rolny´ zakoupil v roce 1935 dalsˇı´ tova´rnı´ objekt
v Brodku u Konice. Zde pak rozbeˇhl pa´sovou vy´robu, o ktere´ bude blı´zˇe
pojedna´no v podkapitole Racionalizace.
V roce 1936 rozsˇı´rˇil Rolny´ pocˇet svy´ch tova´rnı´ch budov o by´valou
vy´robnu prosteˇjovske´ firmy Spojene´ tova´rny na odeˇvy v ulici Slad-
kovske´ho cˇ. p. 14. Vzhledem k tomu, zˇe ji zakoupil i s vesˇkery´m vy-
bavenı´m, bylo mozˇne´ zde prakticky ihned obnovit vy´robu. Vznikla tu
dalsˇı´ strˇihacˇska´ dı´lna, sklad surovin a dı´ky odkoupenı´ sˇicı´ch stroju˚ zde
pracovali i krejcˇovsˇtı´ deˇlnı´ci vyra´beˇjı´cı´ jednodusˇsˇı´ soucˇa´sti odeˇvu˚, jako
naprˇı´klad vesty nebo cˇepice. Po odtrzˇenı´ Sudet, kam spadal i Brodek
u Konice, sem byla prˇesunuta pa´sova´ vy´roba.105
103SokA Prosteˇjov: Okresnı´ u´rˇad Prosteˇjov. Tova´rny. Pla´ny a popisy tova´rnı´ch bu-
dov. Sig. 537, inv. cˇ. 8117, karton 31.
104Tamte´zˇ.
105SokA Prosteˇjov: Okresnı´ u´rˇad Prosteˇjov. Tova´rny. Korespondence u´rˇadu s firmou
Rolny´. Sig. 537, inv. cˇ. 10619, karton 31.
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Rolne´ho podnik tedy prˇed koncem prvnı´ republiky vyuzˇı´val ke sve´
cˇinnosti cˇtyrˇi tova´rnı´ budovy, ktere´ byly v jeho majetku, nikoli v na´jmu.
Firma se rychle zveˇtsˇovala, rostl pocˇet zameˇstnancu˚ a od poloviny trˇica´-
ty´ch let se rozsˇirˇovalo i strojove´ vybavenı´. Potrˇeba dalsˇı´ch prostor byla
velka´. Chteˇl-li Rolny´ expandovat, rozsˇirˇovat mnozˇstvı´ i druhy sve´ho
zbozˇı´ na trhu a zvysˇovat jeho produkci, musel hledat nova´ mı´sta, kde
vyra´beˇt. Z jednoho domu na na´meˇstı´, ktery´ ani vzda´leneˇ neprˇipomı´nal
tova´rnu, se podnik rozprostrˇel do cˇtyrˇ objektu˚ poblı´zˇ centra Prosteˇjova.
Jeho kapacita mnohona´sobneˇ vzrostla a i dı´ky dobre´mu prostorove´mu
za´zemı´ doka´zal pokry´t rostoucı´ popta´vku po sve´m konfekcˇnı´m zbozˇı´.
5.3.3 Zameˇstnanci podniku
Rostoucı´ podnik potrˇeboval mı´t pevnou organizaci. Arnosˇt Rolny´ rozdeˇ-
lil pracovnı´ky firmy do dvou hlavnı´ch cˇa´stı´ – administrativnı´ a provoznı´,
ktera´ se da´le cˇlenila do neˇkolika oddeˇlenı´. Vsˇechna spolu u´zce spolupra-
covala, na pravidelny´ch schu˚zı´ch se projedna´valy potrˇeby jednotlivy´ch
cˇa´stı´, koordinovala se jejich cˇinnost s ostatnı´mi, aby byl provoz firmy
efektivnı´.
O administrativnı´m apara´tu firmy bylo jizˇ pojedna´no drˇı´ve, proto
zde bude popsa´na pouze cˇa´st provoznı´. Jejı´m nejvy´znamneˇjsˇı´m u´sekem
bylo oddeˇlenı´ strˇihacˇu˚, zde se prˇipravovaly la´tky pro pra´ci krejcˇı´ch. Vedl
ho nejdrˇı´ve Frantisˇek He´nig a od roku 1931 Julius Sperl.106 Vedoucı´
hlavneˇ shromazˇd’oval a zpracova´val dodavatelske´ objedna´vky potrˇeb-
ny´ch la´tek, kontroloval take´ kvalitu a spra´vne´ mnozˇstvı´ dosˇly´ch ma-
teria´lu˚. Na pocˇa´tku dvaca´ty´ch let bylo ve firmeˇ patna´ct strˇihacˇu˚, v roce
1933 se jejich pocˇet zvy´sˇil na 32 a v roce 1942 se vı´ce nezˇ zdojna´sobil,
106MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Internı´ korespon-
dence rˇeditele Josefa Matousˇka. Inv. cˇ. 10, karton 1; Tamte´zˇ. Obeˇzˇnı´ky. Inv.cˇ. 78,
karton 19; Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe,
Kleiderfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 33.
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la´tky prˇipravovalo 72 deˇlnı´ku˚.107 Jak jizˇ bylo uvedeno, prˇi sve´ pra´ci
nejcˇasteˇji uzˇı´vali strˇihacı´ stroje, ktere´ dı´ky kotoucˇovy´m nozˇu˚m doka´za-
ly prorˇı´znout 20 cm la´tky najednou. Strˇihacˇ musel nozˇe nastavit tak, aby
byla strˇizˇena la´tka spra´vne´ho strˇihu a velikosti. V tova´rneˇ pracovaly po
cela´ dvaca´ta´ le´ta dva elektricky poha´neˇne´ strˇihacı´ stroje, v roce 1933
byl jejich pocˇet zdvojna´soben.
Krejcˇı´ nebyli po celou dobu trva´nı´ podniku
”
pravy´mi“ deˇlnı´ky. Rol-
ny´ vzˇdy vyuzˇı´val pra´ci doma´cı´ch krejcˇı´ch. Ti sˇili ve svy´ch doma´cnos-
tech jednotlive´ soucˇa´sti odeˇvu. Na´plnˇ jejich pra´ce byla stejna´ jako v do-
ba´ch Frantisˇky Rolne´. Z obdrzˇeny´ch la´tek, nitı´, knoflı´ku˚, la´tek na kapsy
a dalsˇı´ch doplnˇkovy´ch materia´lu˚ sˇili vzˇdy cely´ kus odeˇvu, vsˇechny jeho
cˇa´sti vcˇetneˇ vycpa´vek cˇi kapes.
Hotove´ odeˇvy se pak shromazˇd’ovaly ve skladu, kde se prova´deˇla
konecˇna´ u´prava (jako naprˇı´klad zˇehlenı´), zbozˇı´ se zde trˇı´dilo a prˇipravo-
valo na expedici do prodejen cˇi na vy´voz do zahranicˇı´. Vedenı´m skladu
byl do roku 1925 poveˇrˇen Antonı´n Rozehnal, po neˇm Antonı´n Sluka
a od roku 1934 Frantisˇek Zatloukal.108 Tito muzˇi odpovı´dali za korektnı´
kompletace za´silek k expedici, jejich vcˇasne´ odesla´nı´ i za odpovı´dajı´cı´
kvalitu vy´robku˚. Acˇkoli by se tedy funkce vedoucı´ho skladu mohla
zda´t ma´lo zodpoveˇdna´, je zjevne´, zˇe se muselo jednat o vysoce kva-
lifikovane´ a preciznı´ zameˇstnance, kterˇı´ ke sve´ pra´ci potrˇebovali nejen
zbozˇı´znalecky´ rozhled, ale museli take´ ovla´dat logistiku.
Zvla´sˇtnı´ skupinu zameˇstnancu˚ tvorˇili deˇlnı´ci pracujı´cı´ v provozu
v Brodku u Konice. Rolny´ tu v roce 1936 v ra´mci racionalizace pro-
dukce zavedl pa´sovou vy´robu odeˇvu˚. Panoval zde odlisˇny´ vy´robnı´ po-
107ZA v Opaveˇ, pob. Olomouc: ˇZivnostensky´ inspektora´t Olomouc. Zpra´vy
zˇivnostensky´ch inspektoru˚. Inv. cˇ. 37, karton 11; Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Di-
enst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Kleiderfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 14
an.
108MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Internı´ korespon-
dence rˇeditele Josefa Matousˇka. Inv. cˇ. 10, karton 1.
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stup, zameˇstnanci meˇli vlastnı´ pracovnı´ rˇa´d a take´ mzdy. Proto se cely´m
specificky´m provozem zaby´va´ podkapitola Racionalizace.
5.3.4 Organizace pra´ce a mzdy
Vsˇichni zameˇstnanci firmy meˇli od roku 1932 stejnou pracovnı´ dobu.
Pracovalo se vzˇdy 48 hodin ty´dneˇ, a to od pondeˇlı´ do pa´tku od 7:30
do 17:00 s 45 minutovou polednı´ prˇesta´vkou a v sobotu od 7:30 do
11:45.109 Pracovnı´ doba tedy byla podobna´ jako u vsˇech ostatnı´ch pod-
niku˚, od roku 1941 se v tova´rneˇ dokonce nepracovalo ani v sobotu
a pracovnı´ doba ve vsˇednı´ den byla adekva´tneˇ prodlouzˇena. Prˇescˇasy
byly vypla´ceny ve vy´sˇi 50 % platu navı´c k beˇzˇne´ zameˇstnancoveˇ mzdeˇ.
Pokud byl cˇloveˇk zameˇstna´n u firmy vı´ce nezˇ jeden rok, mohl cˇerpat
dovolenou ve vy´sˇi osmi dnı´. Pokud byl zameˇstna´n de´le nezˇ trˇi roky, meˇl
na´rok na 14 dnı´ dovolene´ za rok.110
´Udaje o mzda´ch zameˇstnancu˚ se bohuzˇel do dnesˇnı´ch dnu˚ nedo-
chovaly, vsˇechny osobnı´ karty zameˇstnancu˚ byly skartova´ny v pru˚beˇhu
sˇedesa´ty´ch let minule´ho stoletı´.111 Velmi nejasnou a nekonkre´tnı´ po-
dobu mezd deˇlnı´ku˚ z dvaca´ty´ch let lze odvodit pouze z korespondence
a vzpomı´nek Arnosˇta Rolne´ho. Ten se cˇasto zminˇuje, zˇe krejcˇı´ si u neˇj
vydeˇlajı´ zhruba o 30 % me´neˇ, nezˇ kdyby sˇili odeˇvy na zaka´zku, pod-
nik jim vsˇak doka´zal zarucˇit sta´lou pra´ci s pravidelny´m prˇı´jmem, ktery´
za´visel pouze na jejich vy´konnosti, a navı´c pojisˇteˇnı´ zarucˇujı´cı´ zameˇst-
nancu˚m zaopatrˇenı´ v penzi.112 Krejcˇı´ si nemuseli sami sha´neˇt nove´ jed-
109ZA v Opaveˇ, pob. Olomouc: ˇZivnostensky´ inspektora´t Olomouc. Zpra´vy
zˇivnostensky´ch inspektoru˚. Inv. cˇ. 37, karton 11.
110MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Vnitrˇnı´ instrukce.
Inv. cˇ. 70, karton 17.
111Tamte´zˇ. Inventa´rˇ.
112MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Vnitrˇnı´ instrukce.
Inv. cˇ. 70, karton 17; Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma
Rolny´’s Witwe, Kleiderfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 14.
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notlive´ zaka´zky, ale meˇli kazˇdy´ ty´den zajisˇteˇne´ sve´ penzum pra´ce, kte-
rou mohli zvla´dnout.
Poneˇkud blizˇsˇı´ odhad, acˇkoli ho nelze oveˇrˇit, je mozˇne´ vycˇı´st azˇ od
roku 1933, kdy Rolny´ zverˇejnil kalkulaci cen odeˇvu˚ (viz s. 86). Zde
je mozˇne´ najı´t Rolny´m zverˇejneˇne´ mzdy krejcˇı´ch za vy´robu neˇktere´
soucˇa´sti odeˇvu. Naprˇı´klad za sako se krejcˇı´mu u´dajneˇ vypla´celo 17,22
Kcˇ, za vestu 7,70 Kcˇ, za kalhoty 8,90 Kcˇ a za kaba´t krejcˇı´ utrzˇil 38,00
Kcˇ. Nelze vsˇak jizˇ zjistit, kolik kusu˚ odeˇvu˚ mohl doma´cı´ krejcˇı´ usˇı´t,
proto nelze konkre´tneˇ stanovit ani vy´sˇi jeho ty´dennı´ mzdy.
V prˇı´padeˇ strˇihacˇu˚ je k dispozici pouze prˇehled nejnizˇsˇı´ch mezd,
ktere´ byly stanoveny Kolektivnı´ pracovnı´ a mzdovou smlouvou pro strˇi-
hacˇe odeˇvnı´ho pru˚myslu v Prosteˇjoveˇ. Ta byla uzavrˇena mezi cˇlensky´mi
firmami Odborne´ sekce odeˇvnı´ho pru˚myslu v Prosteˇjoveˇ a Svazem krej-
cˇı´, vy´robcu˚ pra´dla atd. v Praze, sekretaria´t v Prosteˇjoveˇ. Smlouva platila
od 1. cˇervna 1928 a stanovila se v nı´ minima´lnı´ ty´dennı´ mzda strˇihacˇe
na 275,- Kcˇ, za´rovenˇ smlouva urcˇovala zvy´sˇenı´ sta´vajı´cı´ mzdy vsˇech
strˇihacˇu˚ o 8 %.113
Acˇkoli nelze zjistit konkre´tnı´ vy´sˇi mezd firemnı´ch zameˇstnancu˚,
z celkove´ho chova´nı´ managementu firmy a hlavneˇ jejı´ho majitele lze
snad usuzovat, zˇe platy byly spı´sˇe pru˚meˇrne´. Zameˇstnance do firmy
la´kala hlavneˇ jistota sta´le´ pra´ce a nabı´dka penzijnı´ho a u´razove´ho pojisˇ-
teˇnı´, ktere´ rozru˚stajı´cı´ se podnik svy´m lidem platil. Ovsˇem vzhledem
k rostoucı´ konkurenci mezi prosteˇjovsky´mi odeˇvnı´mi podniky lze prˇed-
pokla´dat, zˇe Rolny´ nedrzˇel mzdy na minima´lnı´ u´rovni, ale snazˇil se pla-
tit sve´ zameˇstnance alesponˇ o trochu le´pe nezˇ jeho konkurenti. Tı´m si
mohl zajistit veˇrnost a loajalitu lidı´, kterˇı´ pro firmu pracovali.114
113MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Kolektivnı´
smlouva pro strˇihacˇe odeˇvnı´ho pru˚myslu v Prosteˇjoveˇ. Inv. cˇ. 6, karton 1.
114Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 29.
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5.3.5 Racionalizace vy´roby
Novy´m trendem v pru˚myslovy´ch odveˇtvı´ch byla v obdobı´ prvnı´ repub-
liky racionalizace vy´roby.115 V prˇı´padeˇ podniku Rolny´ byl jizˇ od roku
1922 kladen du˚raz prˇedevsˇı´m na racionalizaci prodeje, tedy zakla´da´nı´
vlastnı´ch prodejen (blı´zˇe viz s. 67). Zmeˇny v organizaci a rˇı´zenı´ pra´ce
a take´ v technologii, tzv. pa´sove´ vy´robeˇ, prˇisˇly o vı´ce nezˇ deset let
pozdeˇji. Cı´lem te´to etapy racionalizace byla efektivnı´, rychla´ produkce
prˇi co nejnizˇsˇı´ch vy´robnı´ch na´kladech. Rolne´ho k nı´ prˇimeˇla v polovineˇ
let trˇica´ty´ch azˇ nedostacˇujı´cı´ vy´robnı´ kapacita podniku. Pouze s doma´cı´-
mi krejcˇı´mi bylo jizˇ velmi obtı´zˇne´ uspokojit popta´vku po odeˇvech a
sklady byly prˇeplneˇne´ materia´lem, ktery´ krejcˇı´ cˇasto nestihli zpraco-
va´vat.116 Rolny´ tak racionalizoval vy´robu jednak vnitrˇneˇ, tedy novy´m
syste´mem rˇı´zenı´, a take´ technicky, kdy do sve´ho podniku zava´deˇl nove´
vy´robnı´ technologie.117
Nejdrˇı´ve zacˇal reorganizovat rˇı´zenı´ vy´roby uvnitrˇ podniku. Kazˇda´
soucˇa´st vy´robnı´ sekce musela velmi prˇesneˇ propocˇı´ta´vat sve´ potrˇeby,
materia´l, ktery´ je trˇeba objednat apod. Hlavneˇ v oblasti objedna´va´nı´
la´tek bylo prˇı´sneˇ dohlı´zˇeno na to, aby byly doda´ny vzˇdy konkre´tnı´ po-
trˇebne´ typy metra´zˇnı´ho textilu, at’ uzˇ se jednalo o materia´l nebo vzor,
a v mnozˇstvı´ odpovı´dajı´cı´m skutecˇne´ spotrˇebeˇ. Ve skladech nemeˇly
zu˚sta´vat zˇa´dne´ suroviny de´le nezˇ jeden ty´den. Vedoucı´ vsˇech vy´robnı´ch
oddeˇlenı´ ve firmeˇ byli zodpoveˇdnı´ za korektnı´ a prˇesne´ vy´pocˇty mnozˇst-
vı´ potrˇebne´ho zbozˇı´.118
115Gersˇlova´, J.: Pru˚mysl a vy´robnı´ rˇemesla v meziva´lecˇne´m ˇCeskoslovensku ve sveˇtle
racionalizace a jejı´ch ekonomicky´ch a socia´lnı´ch du˚sledcı´ch. Praha 2003, s. 34; ˇRı´ha,
O.: Hospoda´rˇsky´ a socia´lneˇ-politicky´ vy´voj ˇCeskoslovenska 1790-1945. Praha 19749,
s. 111 an; Mra´zek, O.: Vy´voj pru˚myslu v cˇesky´ch zemı´ch a na Slovensku od manufak-
tury do roku 1918. Praha 1964, s. 404 an.
116SOkA Prosteˇjov: Okresnı´ archiv Prosteˇjov. Presidia´lnı´ spisy. Sig. 1324, karton 41.
117Gersˇlova´, J.: Pru˚mysl a vy´robnı´ rˇemesla v meziva´lecˇne´m ˇCeskoslovensku ve sveˇtle
racionalizace a jejı´ch ekonomicky´ch a socia´lnı´ch du˚sledcı´ch, s. 30 an.
118MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Obeˇzˇnı´ky. Inv.
cˇ. 69, karton 17.
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Daleko vy´znamneˇjsˇı´m krokem bylo ale zrˇı´zenı´ pa´sove´ vy´roby. Ar-
nosˇt Rolny´ koupil roku 1935 v Brodku u Konice tova´rnı´ budovu od
firmy Aberle, ktera´ tu vyra´beˇla klobouky. Vy´robnu upravil pro potrˇeby
produkce konfekcˇnı´ch odeˇvu˚ a v roce 1936 mohl zaha´jit svou prvnı´
pa´sovou vy´robu.119 Tova´rna byla vybavena starsˇı´mi stroji zakoupeny´mi
od by´vale´ firmy Konra´d v Olesˇnici u Letovic a soucˇasneˇ novy´mi stroji
z produkce neˇmecke´ firmy Pfaff. Strojove´ vybavenı´ se skla´dalo ze trˇı´
strˇihacı´ch stroju˚, jednoho stroje na meˇrˇenı´ de´lky la´tek, stroje obnit-
kovacı´ho, stroje piky´rovacı´ho, trˇech zˇehlicı´ch stroju˚ s parnı´m kotlem,
stroje dı´rkovacı´ho a z 88 sˇicı´ch stroju˚.120
Nova´ tova´rna v Brodku u Konice poskytovala pracovnı´ prˇı´lezˇitost
130 lidem.121 Firma tu zameˇstna´vala prˇeva´zˇneˇ nekvalifikovane´ deˇlnı´ky
a deˇlnice. Jejich pra´ce byla jednoducha´ a nevyzˇadovala zˇa´dne´ vzdeˇla´nı´
cˇi zkusˇenosti v oboru. Kazˇdy´ deˇlnı´k se naucˇil pouze neˇkolik jedno-
duchy´ch u´konu˚, ktere´ potrˇeboval k obsluze stroje a pra´ci na neˇm. Vzhle-
dem k nena´rocˇnosti u´konu˚ a nekvalifikovanosti zameˇstnancu˚ byly take´
jejich mzdy velmi nı´zke´, obecneˇ lze tvrdit, zˇe deˇlnı´ci v Brodku dosta´vali
zhruba polovicˇnı´ mzdu svy´ch prosteˇjovsky´ch kolegu˚. Plat deˇlnı´ka se po-
hyboval kolem 120 korun ty´dneˇ, plat sˇicˇky byl pouze 66 korun ty´dneˇ.122
Vy´robna v Brodku u Konice meˇla vlastnı´ pracovnı´ rˇa´d. Podle neˇj
byla pracovnı´ doba vzˇdy od pondeˇlı´ do pa´tku od 8:00 do 12:00 a odpo-
119SOkA Olomouc: Okresnı´ u´rˇad Litovel. Vsˇeobecna´ spisova´ agenda. Korespon-
dence s firmou Rolny´. Inv.cˇ. 713, karton 43; Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho
pru˚myslu na Prosteˇjovsku, s. 224 an.
120SOkA Olomouc: Okresnı´ u´rˇad Litovel. Vsˇeobecna´ spisova´ agenda. Korespon-
dence s firmou Rolny´. Inv.cˇ. 713, karton 43; Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho
pru˚myslu na Prosteˇjovsku, s. 229.
121SOkA Olomouc: Okresnı´ u´rˇad Litovel. Vsˇeobecna´ spisova´ agenda. Korespon-
dence s firmou Rolny´. Inv.cˇ. 713, karton 43.
122Sommer, K. – Gı´mesˇ, E.: Z deˇjin odeˇvnı´ho pru˚myslu na Prosteˇjovsku, s. 225.
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ledne od 13:00 do 18:00 s patna´ctiminutovou prˇesta´vkou, v sobotu se
pak pracovalo od 7:45 do 12 hodin.123
Postup vy´roby vyzˇadoval naprostou prˇesnost a preciznost. Vy´robnı´
linka byla cˇasoveˇ sladeˇna´, na kazˇdou operaci byl vymeˇrˇen prˇesny´ cˇas,
kdy deˇlnı´k musel stihnout udeˇlat jeden konkre´tnı´ u´kon. Nebylo prak-
ticky mozˇne´, aby jeden deˇlnı´k vypadl z rˇady, protozˇe by se zhroutil cely´
proces vy´roby. Proto byly i prˇesta´vky vzˇdy spolecˇne´. Proble´m s ply-
nulostı´ vy´roby mohl snadno nastat naprˇı´klad v prˇı´padeˇ onemocneˇnı´
neˇktere´ho z deˇlnı´ku˚. V takove´ situaci bud’ deˇlnı´ka zastoupil neˇkdo z jine´
cˇa´sti provozu (naprˇı´klad strˇihacˇ) nebo, v prˇı´padeˇ dlouhodobeˇjsˇı´ nemoci,
prˇijel zastupujı´cı´ deˇlnı´k z prosteˇjovske´ho provozu.
Vy´roba v Brodku se specializovala na produkci kalhot, vest a ragla´-
nu˚. Probı´hal zde kompletnı´ proces zhotovenı´ vy´robku. Do tova´rny byly
prˇivezeny la´tky, ktere´ tu byly pomocı´ strˇihacı´ch stroju˚ nastrˇiha´ny. Strˇi-
zˇene´ kusy pak putovaly k deˇlnı´ku˚m u obnitkovacı´ch stroju˚, kde probı´ha-
lo lemova´nı´ la´tky, zabranˇujı´cı´ jejı´mu trˇepenı´. V prˇı´padeˇ ragla´nu˚ pak
prˇisˇly na rˇadu piky´rovacı´ stroje, tedy stroje na ztuzˇova´nı´ klop a lı´mcu˚.
Odeˇv le´pe drzˇel tvar a lı´mec se nehrnul a nemacˇkal. Na´sledovalo, nynı´
uzˇ opeˇt u vsˇech druhu˚ odeˇvu˚, vytvorˇenı´ knoflı´kovy´ch dı´rek na dı´rkova-
cı´m stroji. Stroj nejen prorazil do la´tky dı´rku potrˇebne´ velikosti, ale
soucˇasneˇ ji obsˇil, aby se la´tka da´le netrˇepila a dı´rka zu˚stala sta´le stejneˇ
velka´. Pote´ uzˇ prˇisˇlo vlastnı´ sˇitı´ na sˇicı´ch strojı´ch, za´veˇrecˇne´ pra´ce jako
prˇisˇı´va´nı´ knoflı´ku˚ a nakonec se hotovy´ odeˇv na zˇehlicı´m stroji s naparˇo-
va´nı´m vyzˇehlil. Takto prˇipravene´ odeˇvy se odva´zˇely do prosteˇjovske´ho
skladu.124
Nova´ tova´rna doka´zala vyrobit denneˇ obrovske´ mnozˇstvı´ odeˇvu˚.
Mohla vyprodukovat azˇ 600 kusu˚ kalhot, 900 vest nebo 550 ragla´nu˚.125
123SOkA Olomouc: Okresnı´ u´rˇad Litovel. Vsˇeobecna´ spisova´ agenda. Pracovnı´ rˇa´d
tova´rny v Brodku u Konice. Inv.cˇ. 713, karton 43.
124SOkA Prosteˇjov: Okresnı´ u´rˇad Prosteˇjov. Tova´rny. Dokumentace strojove´ho vy-
bavenı´. Sig. 537, inv.cˇ. 1705, karton 31.
125Tamte´zˇ.
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Takovy´ objem dalece prˇesahoval mozˇnosti doma´cı´ch krejcˇı´ch, acˇkoli
kvalitativnı´ u´rovenˇ produktu˚ byla jisteˇ nizˇsˇı´. Pro majitele bylo ale mnozˇ-
stvı´ du˚lezˇiteˇjsˇı´, kvalita nebyla tak sˇpatna´, aby nemohl odeˇvy proda´vat za
stejnou cenu jako ty od vyucˇeny´ch krejcˇı´ch. Brodek tedy doda´val velke´
mnozˇstvı´ zbozˇı´ za vy´razneˇ nizˇsˇı´ vy´robnı´ cenu. Doka´zal svou produkcı´
pokry´t potrˇebu nove´ho konfekcˇnı´ho zbozˇı´. Pracoval velmi rychle, spo-
lehliveˇ a levneˇ. Rolny´ dı´ky tomu mohl doda´vat dostatek odeˇvu˚ do svy´ch
prodejen a vzhledem ke snı´zˇenı´ na´kladu˚ zvy´sˇit firemnı´ zisk. Rentabilita
te´to firemnı´ novinky se uka´zala hned v prvnı´m roce sve´ho fungova´nı´,
kdy spolecˇneˇ s novou marketingovou strategiı´ vy´razneˇ pozvedla firemnı´
obrat i zisk.
5.3.6 Sortiment
Sortiment podniku Arnosˇta Rolne´ho prˇedstavovala pa´nska´, chlapecka´
a deˇtska´ mo´da. Jejı´ vzhled pro kazˇdou sezo´nu, tedy cˇtyrˇikra´t rocˇneˇ,
prˇipravovali firemnı´ odeˇvnı´ na´vrha´rˇi. Ti ve firmeˇ pracovali nejdrˇı´ve dva,
jejich pocˇet se ovsˇem v pru˚beˇhu dvaca´ty´ch let rozru˚stal a v roce 1937
tu navrhovalo nove´ mo´dnı´ odeˇvy osm vy´tvarnı´ku˚.126
Na´vrha´rˇi sice pracovali na origina´lnı´ch firemnı´ch kolekcı´ch, nejed-
nalo se vsˇak nikdy o neˇjake´ extravagantneˇjsˇı´ modely, pra´veˇ naopak.
Konfekce byla urcˇena pro nejsˇirsˇı´ verˇejnost, jejı´ mo´da proto byla vzˇdy
umı´rneˇna´ a nadcˇasova´, acˇkoli v detailech sledovala sveˇtove´ mo´dnı´ tren-
dy. Konfekcˇnı´ odeˇvy se vyznacˇovaly prˇedevsˇı´m svou jednoduchostı´ a
u´cˇelnostı´, elegantnı´m strˇihem, nejcˇasteˇji byly jednobarevne´ nebo pouze
s nena´padny´m vzorem. Pa´nska´ mo´da totizˇ nevyzˇadovala originalitu na
prvnı´ pohled, jako tomu bylo a je u da´mske´ho osˇacenı´, ocˇeka´vala se od
nı´ spı´sˇe prosta´ elegance a jednotnost stylu u vsˇech pa´nsky´ch obleku˚.127
126MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Za´pisy ze schu˚zı´.
Inv. cˇ. 88, karton 20.
127Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 6.
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ˇCeskoslovenska´ konfekcˇnı´ mo´da se inspirovala ve dvaca´ty´ch letech
nejvı´ce mo´dou francouzskou. Ta kladla du˚raz na eleganci strˇihu, sply´va-
ve´, u´zke´ siluety postavy v obleku. Du˚lezˇita´ tu byla take´ kvalita la´tek
i zhotovenı´ odeˇvu. Naproti tomu v letech trˇica´ty´ch prˇisˇla do ˇCSR vlna
anglicke´ mo´dy, ktera´ zase prosazovala co nejveˇtsˇı´ jednoduchost a u´cˇel-
nost odeˇvu. Strˇih volneˇji kopı´roval postavu, aby byl pohodlneˇjsˇı´ pro
nosˇenı´. Preferova´ny byly prakticke´ materia´ly – nemacˇkave´ la´tky, ktere´
se daly snadno udrzˇovat.128
Z barev prˇevla´daly u pa´nsky´ch obleku˚ a kaba´tu˚ cˇerna´, hneˇda´, be´zˇova´
a sˇeda´, jine´ barvy se vyskytovaly prakticky pouze na va´zanka´ch. Kosˇile
byla vzˇdy bı´la´. Ve volnocˇasove´ chlapecke´ mo´deˇ uzˇ byla paleta barev
prˇeci jen veˇtsˇı´, sˇily se naprˇı´klad bı´le´ kalhoty, vesty modernı´ho strˇihu
nebo kra´tke´ sportovnı´ kalhoty. U deˇtske´ mo´dy se objevovaly i vy´razneˇjsˇı´
vzory, nejbeˇzˇneˇjsˇı´ byly dvoubarevne´ pruhy nebo drobne´ kostky.129
Pro kazˇdou kolekci, jarnı´, letnı´, podzimnı´ i zimnı´, chystali na´vrha´rˇi
nove´ obleky a sezo´nnı´ odeˇvy pro ru˚zne´ veˇkove´ kategorie i spolecˇenske´
prˇı´lezˇitosti. Nejveˇtsˇı´ cˇa´st tvorˇily vzˇdy pa´nske´ obleky. Teˇch byla cele´
sˇka´la od spolecˇensky´ch, prˇes pracovnı´ azˇ po vycha´zkove´. Kvalitneˇjsˇı´
a drazˇsˇı´ obleky se sˇily z cˇisteˇ vlneˇny´ch la´tek (vlna je trvanliveˇjsˇı´ a le´pe
drzˇı´ tvar), levneˇjsˇı´ varianty pak z la´tek se smeˇsı´ vlny a bavlny. Z chla-
pecke´ a deˇtske´ mo´dy pak byly celorocˇnı´ sta´licı´ opeˇt obleky, tentokra´t
spı´sˇe slavnostneˇjsˇı´ho ra´zu, pro mlade´ muzˇe pak odeˇvy vhodne´ do sˇkoly.
Tento sta´ly´ sortiment doplnˇovalo sezo´nnı´ zbozˇı´. Na jarˇe se v nabı´dce
objevovaly lehke´ kaba´ty a balonove´ pla´sˇteˇ, v le´teˇ je vystrˇı´daly lehke´
pla´teˇne´ kalhoty a saka ze stejne´ho materia´lu cˇi sportovneˇjsˇı´ mo´da v po-
dobeˇ sˇortek. Na podzim pak katalogy ovla´daly podzimnı´ ragla´ny, bud’
vlneˇne´ nebo s nepromokavou u´pravou, a take´, i kdyzˇ pouze v male´m
128Uchalova´, E.: ˇCeska´ mo´da 1918-1938. Elegance prvnı´ republiky. Praha 1996,
s. 17 an; MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Propagacˇnı´
materia´ly. ˇCasopis Odeˇvnı´ zpravodaj. Inv. cˇ. 49, karton 9.
129MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Katalogy. Inv.
cˇ. 49, karton 9.
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meˇrˇı´tku, mo´da pro loveckou sezo´nu – tedy teplejsˇı´ kalhoty a kra´tke´
bundy nebo ragla´ny. V zimnı´m obdobı´ nakonec ve´vodily teple´ kaba´ty,
neˇkdy doplneˇne´ kozˇesˇinovy´m lı´mcem.130
Nove´ autorske´ firemnı´ kolekce prˇicha´zely na trh spolecˇneˇ s novou
reklamnı´ kampanı´ (viz s. 82). Nejen dı´ky propagaci, ale hlavneˇ dı´ky
sve´ jednoduchosti,
”
mo´dnı´ nekonfliktnosti“ a u´cˇelnosti si odeˇvy hledaly
cestu ke spotrˇebitelu˚m. V prodeji byly hlavneˇ ve firemnı´ch obchodech.
5.3.7 Filia´lky
Prodej zbozˇı´ do obchodnı´ch domu˚, jak byl prˇedstaven vy´sˇe, byl vy´raz-
ny´m posunem v obchodnı´ politice firmy, inovace prˇinesla firmeˇ zvy´sˇenı´
obratu, ale hospoda´rˇska´ krize z pocˇa´tku 20. let, snı´zˇena´ koupeˇschopnost
obyvatel a snaha o dalsˇı´ zviditelneˇnı´ konfekcˇnı´ znacˇky si zˇa´daly dalsˇı´
modernizaci prodeje zbozˇı´. Arnosˇt Rolny´ se nechal inspirovat T. Bat’ou
i pocˇa´tecˇnı´ vlnou racionalizace cˇeskoslovenske´ho pru˚myslu a rozhodl
se pro zrˇizova´nı´ vlastnı´ch prodejnı´ch pobocˇek, cozˇ se uka´zalo jako vel-
mi vy´hodna´ strategie.
Rolny´ zacˇal vyhleda´vat mı´sta ve velky´ch meˇstech republiky, kde by
bylo mozˇne´ otevrˇı´t si vlastnı´ filia´lku. To se mu podarˇilo poprve´ v roce
1922, kdy byl slavnostneˇ otevrˇen prvnı´ obchod
”
Frantisˇka Rolny´ho vdo-
va“ v Praze na Va´clavske´m na´meˇstı´. Jesˇteˇ te´hozˇ roku byla otevrˇena
filia´lka v Liberci, na´sledovala Ostrava, Brno, Olomouc a Bratislava.131
Nove´ prodejny slibovaly mnohem veˇtsˇı´ flexibilitu ve vztahu k za´kaznı´-
ku˚m, byly nejviditelneˇjsˇı´ a velmi efektivnı´ reklamou podniku. Zajisˇt’o-
valy firmeˇ take´ rychlejsˇı´ obrat i zisk. Trzˇby byly kazˇdy´ ty´den odva´deˇny
na podnikovy´ u´cˇet, takzˇe zabranˇovaly veˇtsˇı´m prodleva´m ve financova´nı´
dalsˇı´ vy´roby cˇi na´kupu materia´lu.
130Tamte´zˇ.
131Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 12 an.
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Firma rychle rozsˇirˇovala pocˇet svy´ch obchodu˚, prˇicha´zela se svy´mi
vy´robky i do mensˇı´ch okresnı´ch meˇst, jizˇ se nesoustrˇedila pouze na
nejveˇtsˇı´ obce v republice. Filia´lky se nacha´zely vzˇdy v lokalita´ch, kde
zˇila strˇednı´ vrstva obyvatel, na kterou se Rolny´ nejvı´ce soustrˇedil (viz
s. 82).
Prˇehled filia´lek v letech 1924, 1929 a 1932:132
1924 1929 (nove´ od r. 1924) 1931 (nove´ od r. 1929)
Bratislava (1923),
Brno (1923), ˇCeske´
Budeˇjovice (1924),
Hradec Kra´love´
(1924), Jihlava (1924),
Karlovy Vary (1924),
Liberec (1922), Olo-
mouc (1923), Ostrava
(1923), Plzenˇ (1924),
Praha – Nove´ Meˇsto
(1922), Zlı´n (1924)
Cheb (1926), Jihlava
(1926), Kromeˇrˇı´zˇ
(1929), Mlada´ Bo-
leslav (1928), Opava
(1928), Pardubice
(1925), Praha – Libenˇ
(1927), Praha – Vino-
hrady (1929), Ta´bor
(1926), ´Ustı´ nad
Labem (1925)
Ba´nˇska´ Bystrica (1931),
Beroun (1930), ˇCesky´
Krumlov (1931), Jicˇı´n
(1931), Jindrˇichu˚v Hra-
dec (1931), Kolı´n (1931),
Kosˇice (1930), Maria´nske´
La´zneˇ (1931), Mikulov
(1930), Nitra (1931), Pı´sek
(1930), Prˇerov (1930),
Strakonice (1931), Svitavy
(1930), ˇSternberk (1931),
Trutnov (1931), Znojmo
(1931), ˇZilina (1931)
Obchody se dynamicky rozru˚staly: v roce 1922 meˇla firma dva ob-
chody, roku 1924 to bylo jizˇ 12, 1929 – 22, 1931 – 40 a 1932 – 62.133
Rolny´ pla´noval, zˇe do roku 1935 dosa´hne pocˇtu sto pobocˇek.134
Jeho vize se naplnila, obchody byly verˇejnostı´ oblı´bene´ a Rolny´
tak zakla´dal sta´le nove´ a nove´ pobocˇky ve meˇstech nad 8000 obyva-
tel naprˇı´cˇ celou ˇCSR.
132SOkA Prosteˇjov: Okresnı´ u´rˇad Prosteˇjov. Tova´rny. Elabora´t ty´kajı´cı´ se historie
filia´lek firmy Rolny´, jejich seznamy a data zalozˇenı´, do roku 1935. Sig. 537, karton 31.
133SOkA Prosteˇjov: Okresnı´ u´rˇad Prosteˇjov. Tova´rny. Elabora´t ty´kajı´cı´ se historie
filia´lek firmy Rolny´, jejich seznamy a data zalozˇenı´, do roku 1935. Sig. 537, karton 31.
134Rolny´, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolny´’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosteˇjov 1862-1932, s. 32.
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Takto rozsa´hlou sı´t’ uzˇ nebylo mozˇne´ ovla´dat z prosteˇjovske´ho cen-
tra. Rolny´ proto rozdeˇlil filia´lky podle regionu˚ na deset
”
rajonu˚“. Kazˇdy´
z nich meˇl sve´ centrum (viz tabulka Prˇehled filia´lek v roce 1935). Ob-
chodvedoucı´ v centra´lnı´m obchodeˇ figuroval za´rovenˇ jako koordina´tor
cele´ho rajonu. Meˇl na starosti dohled nad chodem obchodu˚, byli mu
tedy podrˇı´zeni vsˇichni obchodvedoucı´ dane´ oblasti. Koordina´tor kazˇdy´
ty´den shromazˇd’oval objedna´vky jednotlivy´ch obchodu˚ (at’ uzˇ nove´ho
zbozˇı´ nebo na slozˇiteˇjsˇı´ u´pravu odeˇvu podle potrˇeb konkre´tnı´ho za´kaz-
nı´ka), zjisˇt’oval, zda neˇktera´ pobocˇka nema´ proble´my, vyslechl podneˇty
a prˇipomı´nky ostatnı´ch obchodvedoucı´ch. Objedna´vky pak prˇeda´val do
Prosteˇjova, ostatnı´ za´lezˇitosti (proble´my a na´meˇty na zlepsˇenı´ sluzˇeb)
pak tlumocˇil prˇiblizˇneˇ jednou meˇsı´cˇneˇ v prosteˇjovske´ centra´le. Mu-
sel samozrˇejmeˇ take´ dohlı´zˇet na vcˇasnou a spra´vnou expedici zbozˇı´,
prˇeda´val jednotlivy´m obchodvedoucı´m zpra´vy z centra´ly, jako naprˇ.
obeˇzˇnı´ky, pravidla pro usporˇa´da´nı´ zbozˇı´ ve vy´loze, propagacˇnı´ materia´-
ly apod.135
Prˇehled filia´lek v roce 1935:136
Rajon Centrum Obchody
Rajon 1 Praha 18 obchodu˚: Libenˇ, Karlı´n, ˇZizˇkov, Vinohrady,
Smı´chov, Louny, Roudnice, Slany´, Meˇlnı´k,
Kladno, Nymburk, Beroun, Kolı´n, Kutna´ Hora,
Benesˇov, ˇCa´slav, Praha – Nove´ Meˇsto, Nusle
Rajon 2 Plzenˇ 12 obchodu˚: Asˇ, Cheb, Maria´nske´ La´zneˇ,
Domazˇlice, Prˇı´bram, Klatovy, Plzenˇ, Rakovnı´k,
ˇZatec, Chomutov, Karlovy Vary, Susˇice
Rajon 3 ˇCeske´ Budeˇjovice 8 obchodu˚: Ta´bor, Pı´sek, Strakonice, Jindrˇichu˚v
Hradec, Trˇebonˇ, ˇCeske´ Velenice, ˇCesky´ Krumlov,
ˇCeske´ Budeˇjovice
135MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Prˇedpisy a pravidla
fungova´nı´ filia´lek. Inv. cˇ. 89, karton 23.
136SOkA Prosteˇjov: Okresnı´ u´rˇad Prosteˇjov. Tova´rny. Elabora´t ty´kajı´cı´ se historie
filia´lek firmy Rolny´, jejich seznamy a data zalozˇenı´, do roku 1935. Sig. 537, karton 31.
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Rajon 4 Liberec 14 obchodu˚: Rumburk, Varnsdorf, Deˇcˇı´n, ´Ustı´
n. Labem, Teplice, Duchcov, Most, Litomeˇrˇice,
Mlada´ Boleslav, Jicˇı´n, Turnov, Liberec, ˇCeska´
Lı´pa, Lobendava
Rajon 5 Pardubice 9 obchodu˚: Trutnov, Broumov, Kra´lu˚v Dvu˚r, Par-
dubice, Na´chod, Hradec Kra´love´, Chrudim, ˇCeska´
Trˇebova´, Havlı´cˇku˚v Brod
Rajon 6 Brno 11 obchodu˚: Brno, Svitavy, Boskovice, Vysˇkov,
Kyjov, Hodonı´n, Brˇeclav, Mikulov, Znojmo,
Trˇebı´cˇ, Jihlava
Rajon 7 Olomouc 14 obchodu˚: Jesenı´k, Brunta´l, ˇSumperk, Mo-
ravska´ Trˇebova´, ˇSternberk, Olomouc, Mo-
ravsky´ Bı´ly´ Kostel, Lipnı´k nad Becˇvou, Prˇerov,
Kromeˇrˇı´zˇ, Zlı´n, Uherske´ Hradisˇteˇ, Uhersky´ Brod,
Za´brˇeh
Rajon 8 Ostrava 19 obchodu˚: Moravska´ Ostrava, Krnov, Opava,
Bohumı´n, Orlova´, Odry, ˇCesky´ Teˇsˇı´n, Fry´dek,
Mı´stek, Novy´ Jicˇı´n, Valasˇske´ Mezirˇı´cˇı´, Vsetı´n,
ˇZilina, Ruzˇomberok, Ba´nˇska´ Bystrica, Zvolen,
Ba´nˇska´ ˇStiavnica, Lucˇenec, Rimska´ Sobota
Rajon 9 Bratislava 11 obchodu˚: Bratislava, Trencˇı´n, Tr. Teplice, Tr-
nava, Piesˇt’any, Topo´lcˇany, Nitra, Levice, Nove´
Za´mky, Koma´rno, Malacky
Rajon 10 Kosˇice 8 obchodu˚: Kosˇice, Kezˇmarok, Spisˇska´ Nova´ Ves,
Presˇov, Michlovce, Uzˇhorod, Mukacˇevo, Bere-
hovo
Rychly´ ru˚st pocˇtu obchodu˚ zastavila v roce 1938 azˇ Mnichovska´ do-
hoda a na´sledne´ odtrzˇenı´ Sudet. Firma takto prˇisˇla o 42 prodejen, hlavneˇ
na severu a za´padeˇ ˇCech, ktere´ jesˇteˇ v roce 1937 zajisˇt’ovaly rocˇnı´ obrat
kolem 15 milionu˚ Kcˇ, tedy zhruba 25 % z celkove´ho obratu.137 Takova´
ztra´ta byla velmi citelna´, avsˇak existencˇneˇ firmu neohrozˇovala. Prˇesto
137MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dopis Arnosˇta
Rolne´ho adresovany´ Ministerstvu pru˚myslu, obchodu a zˇivnostı´ ty´kajı´cı´ se budouc-
nosti konfekce po odtrzˇenı´ Sudet ze dne 10.12.1938. Inv. cˇ. 10, karton 1.
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se Arnosˇt Rolny´ snazˇil co nejrychleji nahradit chybeˇjı´cı´ filia´lky jiny´mi
odbytisˇti. Jednak zacˇal sve´ zbozˇı´ doda´vat do komisnı´ch skladu˚ tamnı´ch
obchodnı´ku˚ a jednak zalozˇil neˇkolik novy´ch obchodu˚ u hranic Sudet.
Tı´m si zajistil alesponˇ cˇa´stecˇnou na´hradu za ztracene´ prodejny a zı´skal
zpeˇt te´meˇrˇ polovinu trzˇeb.138
Organizace filia´lek a pravidla pro jejich provoz Ve firemnı´ch pro-
dejna´ch platila jednotna´ a zcela jasna´ pravidla, obchody meˇly stejny´
vzhled a organizaci, poskytovaly stejne´ sluzˇby a prodavacˇi se museli
rˇı´dit pravidly chova´nı´, ktera´ jim Arnosˇt Rolny´ osobneˇ podrobneˇ sepsal
(viz da´le). Nechal se inspirovat bat’ovsky´m syste´mem, ktery´ apliko-
val na sve´ potrˇeby prodejce konfekcˇnı´ch odeˇvu˚. Od kodexu si slibo-
val, stejneˇ jako Bat’a, spojenı´ prodeje se sluzˇbami za´kaznı´ku˚m. To meˇlo
smeˇrˇovat ke zkvalitneˇnı´ obchodu a prˇiblı´zˇenı´ se klientovi.
Podnik se snazˇil sve´ obchody situovat vzˇdy do centra meˇsta, na
dobrˇe prˇı´stupne´ a viditelne´ mı´sto, nejle´pe na na´meˇstı´ nebo do ulice,
ktera´ byla hlavnı´ obchodnı´ tepnou obce. Kazˇdy´ obchod pak musel spl-
nˇovat urcˇita´ krite´ria, ktera´ majitel firmy stanovil – prostory meˇly za-
hrnovat jednu prostornou prodejnı´ mı´stnost, mı´sto pro zkousˇenı´ odeˇvu
a take´ mensˇı´ mı´stnost pro za´zemı´ persona´lu a za´rovenˇ malou dı´lnu. V te´
se pak prova´deˇly drobne´ u´pravy odeˇvu˚, jako naprˇ. zkracova´nı´ nohavic.
Nezbytnou podmı´nkou byla i velka´ vy´loha, do ktere´ se musely vejı´t dveˇ
figurı´ny s obleky a prˇı´padneˇ dalsˇı´ reklamnı´ materia´l. V kazˇde´ prodejneˇ
panoval centra´lneˇ stanoveny´ porˇa´dek take´ v usporˇa´da´nı´ rega´lu˚ s odeˇvy.
138Nejveˇtsˇı´ konkurent Rolne´ho, Jan Nehera, u´dajneˇ te´meˇrˇ nezakla´dal sve´ filia´lky
v pohranicˇı´, proto na jeho firmu nemeˇlo odtrzˇenı´ Sudet tak za´sadnı´ vliv (prˇisˇel pouze
o 6 obchodu˚). I tento fakt byl argumentem Rolne´ho prˇi jeho zˇa´dosti na Ministerstvo
pru˚myslu, obchodu a zˇivnostı´ o povolenı´ k zalozˇenı´ novy´ch obchodu˚ v pohranicˇı´;
MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dopis Arnosˇta Rolne´ho
adresovany´ Ministerstvu pru˚myslu, obchodu a zˇivnostı´ ty´kajı´cı´ se budoucnosti kon-
fekce po odtrzˇenı´ Sudet ze dne 10.12.1938. Inv. cˇ. 10, karton 1; MZA v Brneˇ, pob.
Trˇebı´cˇ: Jan Nehera, odeˇvnı´ sluzˇba, Prosteˇjov. Inventa´rˇ.
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Po prave´ straneˇ u vchodu bylo vystaveno sezo´nnı´ pa´nske´ zbozˇı´, po leve´
straneˇ zbozˇı´ chlapecke´ a deˇtske´. Za sezo´nnı´mi odeˇvy se nacha´zely kla-
sicke´ obleky a ragla´ny. U pokladny pak byly drobne´ mo´dnı´ doplnˇky.139
V obchodeˇ byli vzˇdy alesponˇ dva zameˇstnanci – jeden obchodve-
doucı´ a prodavacˇ. Ve veˇtsˇı´ch filia´lka´ch samozrˇejmeˇ pracovalo vı´ce pro-
davacˇu˚. Kazˇdy´ zameˇstnanec musel umeˇt za´kladnı´ krejcˇovske´ pra´ce, aby
byl schopen rychle a dobrˇe upravit oblek podle meˇr za´kaznı´ka. Obchod-
vedoucı´ meˇl navı´c na starost u´cˇetnı´ agendu, dohled nad spra´vny´m vzhle-
dem vy´lohy a stavem skladu˚, sepisoval objedna´vky, vyrˇizoval rekla-
mace a udrzˇoval kontakt s koordina´torem rajonu. Obchodvedoucı´m se
mohl sta´t kazˇdy´ zkusˇeny´ prodavacˇ, musel ovsˇem prˇed svy´m na´stupem
do funkce slozˇit v prosteˇjovske´ centra´le kauci ve vy´sˇi 20 000,- Kcˇ.140
Tı´m se stal vı´ce zainteresovany´m na obratu a zisku firmy, cozˇ meˇlo
zarucˇit jeho vysokou produktivitu a loaja´lnost k podniku.
Firma meˇla vlastnı´ syste´m odmeˇnˇova´nı´ svy´ch zameˇstnancu˚, opeˇt
inspirovany´ bat’ovskou filozofiı´. Obchodvedoucı´ dosta´val trˇı´procentnı´
provizi z obratu˚ nad 15 000,- Kcˇ meˇsı´cˇneˇ a peˇtiprocentnı´ provizi z ob-
ratu˚ nad 30 000,- Kcˇ meˇsı´cˇneˇ. Vy´sˇi odmeˇn prodavacˇu˚ za kvalitneˇ odva´-
deˇnou pra´ci vedoucı´ ke zvy´sˇenı´ prodeje pak obchodvedoucı´ navrhoval
centra´le ke schva´lenı´.141
Eticky´ kodex Vsˇichni obchodnı´ci byli povinni chovat se podle
kodexu
”
Etika obchodnı´ka“, jehozˇ autorem byl Arnosˇt Rolny´.142 Po-
pisovala ru˚zne´ situace, na ktere´ musel by´t prodavacˇ prˇipraven a na ktere´
musel umeˇt vhodneˇ reagovat. Jednalo se prˇedevsˇı´m o korektnı´ chova´nı´
139MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Pla´ny a popisy
prodejen a jejich fotografie. Inv. cˇ. 11, karton 2.
140MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Prˇedpisy a pravidla
fungova´nı´ filia´lek. Inv. cˇ. 89, karton 23.
141Tamte´zˇ.
142MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Eticky´ kodex
zameˇstnancu˚ filia´lek. Inv. cˇ. 90, karton 23.
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vu˚cˇi za´kaznı´ku˚m, majitel ale radil take´ v tom, jak efektivneˇ odeˇvy pro-
da´vat, jak jich prodat co nejvı´ce.
Rolny´ prodavacˇe motivoval k vysoke´mu pracovnı´mu nasazenı´ (dı´ky
syste´mu odmeˇn), zdu˚raznˇoval, zˇe u´speˇch i zisk za´lezˇı´ na kazˇde´m jednot-
livci. Za´kaznı´kovi nestacˇı´ pohled na dobrˇe provedenou reklamnı´ tabuli
cˇi hezky oblecˇenou figurı´nu ve vy´loze. Za´sadnı´ byl podle Rolne´ho kon-
takt s kupujı´cı´m. A protozˇe klient nezna´ ani majitele podniku a trˇeba ani
obchodvedoucı´ho, je potrˇeba, aby kazˇdy´ prodavacˇ jednal se za´kaznı´kem
naprosto korektneˇ. Apeloval take´ na veˇdomı´ prodavacˇu˚, zˇe podle jejich
chova´nı´ si za´kaznı´k udeˇla´ obra´zek o cele´m podniku, v prˇı´padeˇ nega-
tivnı´ho dojmu prˇestane nakupovat vesˇkere´ firemnı´ zbozˇı´, v prˇı´padeˇ po-
zitivnı´ho prozˇitku bude naopak vy´robku˚m firmy i v budoucnu prˇı´zniveˇ
nakloneˇn. Co si za´kaznı´k myslı´ o zameˇstnancı´ch, to si myslı´ i o firmeˇ.
Tento na´zor vedl prodavacˇe k dobre´ vy´konnosti a prˇimeˇrˇene´ u´sluzˇnosti.
Rolny´ si velmi zakla´dal na oddanosti svy´ch podrˇı´zeny´ch, kazˇdy´ musel
pro podnik zˇı´t a snazˇit se by´t prospeˇsˇny´ nejen sobeˇ cˇi prodejneˇ, ale cele´
firmeˇ. Tova´rnı´k cˇasto kladl prodavacˇu˚m na srdce, zˇe na tom, kolik oni
prodajı´ obleku˚, je za´visla´ cela´ tova´rna. Kdyzˇ nebudou proda´vat, tova´rna
nebude vyra´beˇt a bude se muset propousˇteˇt. Za´rovenˇ ale prˇesveˇdcˇoval
obchodnı´ky, zˇe se nema´ proda´vat jen pro okamzˇity´ zisk. Du˚lezˇiteˇjsˇı´ je
sluzˇba za´kaznı´ku˚m, snaha o jejich dlouhodobou spokojenost a zı´ska´nı´
jejich veˇrnosti. Kdyby chteˇl podnik jen rychle vydeˇla´vat, sˇilo by se
z teˇch nejlevneˇjsˇı´ch materia´lu˚ a v tova´rneˇ by pracovaly nekvalifiko-
vane´ sı´ly. Navı´c cˇira´ touha po zisku nemusı´ by´t podle Rolne´ho prˇı´nosna´
– obchodnı´k sice mu˚zˇe prodat nejdrazˇsˇı´ oblek, ktery´ ma´ v prodejneˇ,
za´kaznı´kovi ale nemusı´ padnout. Ten se v neˇm pak nebude cı´tit dobrˇe,
a tudı´zˇ si jizˇ prˇı´sˇteˇ oblek koupı´ jinde.
Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ prˇi prodeji je tedy vhodny´ kontakt se za´kaznı´kem.
Prodavacˇ musı´ umeˇt najı´t optima´lnı´ odpoveˇd’ na pozˇadavky za´kaznı´ku˚.
Nenı´ ovsˇem vhodne´ prˇedva´deˇt prˇı´lisˇ mnoho druhu˚ odeˇvu˚, aby za´kaznı´k
nebyl zmaten. Prodejce ma´ by´t schopen s klientem konverzovat na pa-
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trˇicˇne´ u´rovni, cha´pat ho, poslouchat ho a snazˇit se mu pomoci nejen
prˇi vy´beˇru a zkousˇce obleku. Prodavacˇ se naprˇı´klad postara´ o dopravu
odeˇvu azˇ ke klientovi domu˚ (samozrˇejmeˇ zdarma), je schopen zakou-
pene´ zbozˇı´ spra´vneˇ a u´cˇelneˇ zabalit, aby se dobrˇe prˇena´sˇelo a za´rovenˇ
nezmacˇkalo, zarucˇı´ za´kaznı´kovi vy´meˇnu zbozˇı´ do dvou ty´dnu˚ od pro-
deje, pokud mu nebude vyhovovat prˇi nosˇenı´.
O za´kaznı´ka se ma´ proda´vajı´cı´ starat i ve veˇcech, ktere´ s na´kupem
obleku bezprostrˇedneˇ nesouvisejı´. Naprˇı´klad kdyzˇ klientovi chybı´ knof-
lı´k u kaba´tu, dostane novy´ jako pozornost podniku (v dı´lneˇ mu ho pro-
davacˇ hned prˇisˇije). Nebo vstoupı´-li neˇkdo se sˇpatneˇ zabaleny´m balı´-
cˇkem zakoupeny´m jinde, prodavacˇ musı´ ochotneˇ nabı´dnout, zˇe ho za-
balı´ znovu.
Kazˇdy´ prodavacˇ mu˚zˇe obsluhovat vzˇdy pouze jednoho za´kaznı´ka,
ktere´mu veˇnuje maxima´lnı´ pe´cˇi. Pouze v prˇı´padeˇ, kdy do obchodu prˇi-
jde speˇchajı´cı´ cˇloveˇk, mu˚zˇe se prodavacˇ zeptat prvnı´ho klienta, zda
mu˚zˇe druhe´ho obsluhovat soucˇasneˇ. Pokud vsˇak klient nesvolı´, musı´
prodavacˇ zu˚stat pouze u prvnı´ho.
Rolny´ da´le naprˇı´klad tvrdı´, zˇe 80 % nakupujı´cı´ch jsou zˇeny (i kdyzˇ
Rolny´ vyra´bı´ pouze pa´nskou a chlapeckou konfekci). Muzˇi si cˇasto be-
rou na na´kupy s sebou manzˇelku cˇi matku, ktere´ jim radı´, co majı´ koupit.
Prodavacˇ si proto musı´ vsˇı´mat i zˇen, nikoli pouze muzˇe, ktery´ si vybı´ra´
oblek. Je proto za´sadnı´ rozdı´l, pokud prˇijde do obchodu muzˇ sa´m nebo
si prˇivede doprovod. Muzˇi se totizˇ musı´ nabı´dnout to, co se nejle´pe
proda´va´, protozˇe se jedna´ o osveˇdcˇenou kvalitu. Naopak zˇeny chteˇjı´
vzˇdy neˇco zvla´sˇtnı´ho, co jesˇteˇ nikdo nema´. Zajı´ma´ je jakost a vzhled
spı´sˇe nezˇ cena. Je tedy vzˇdy nutne´ odhadnout, co nabı´dnout. Pokud
se muzˇ se zˇenou nemohou shodnout na volbeˇ obleku, prodavacˇ se ma´
vzda´lit a nechat je o samoteˇ.
S kazˇdou osobnostı´ je trˇeba jednat jinak. Je nutne´, aby obchodnı´k
firmy Rolny´ byl schopen odhadnout klientu˚v naturel, co za´kaznı´k ocˇe-
ka´va´ a co lze ocˇeka´vat od neˇj. Je-li naprˇı´klad klient neprˇı´jemny´, nezna-
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mena´ to, zˇe nemu˚zˇe by´t dobry´m za´kaznı´kem. Je nutne´ jej sledovat uzˇ
prˇi vstupu do prodejny. Rolny´ klade svy´m zameˇstnancu˚m na srdce, zˇe
nesmeˇjı´ za´kaznı´ka nikdy posuzovat podle obleku – ti s nejlepsˇı´m oble-
kem u´dajneˇ jsou nejhorsˇı´mi za´kaznı´ky, protozˇe majı´ me´neˇ peneˇz, nezˇ
by prodavacˇ prˇedpokla´dal. Podle lı´mecˇku nebo va´zanky musı´ prodavacˇ
poznat, zda je klient staromo´dnı´ nebo modernı´. Podle spra´vne´ho odhadu
pak take´ nabı´zı´ nove´ produkty.
Typy za´kaznı´ku˚
Rolny´ se zamy´sˇlı´ i nad jednotlivy´mi typy za´kaznı´ku˚. Ty rozdeˇluje do
skupin a navrhuje nejlepsˇı´ zpu˚sob, jak jim vyhoveˇt:
1. Prˇı´tel – je v obchodeˇ cˇasto, uzˇ se s persona´lem zna´. ˇCasto si prˇijde
jen popovı´dat. Takove´ho cˇloveˇka nikdy nenı´ vhodne´ jaky´mkoli
zpu˚sobem prˇehlı´zˇet cˇi dokonce vyha´neˇt, sˇı´rˇı´ totizˇ pravdeˇpodobneˇ
dobre´ jme´no firmy. Vzˇdy mu musı´ by´t nabı´dnuta zˇidle a prˇı´padneˇ
obcˇerstvenı´. Prˇijde-li do obchodu jiny´ klient,
”
prˇı´tel“ jisteˇ ochot-
neˇ pocˇka´, azˇ noveˇ prˇı´chozı´ho prodavacˇ obslouzˇı´.
2. Nemluvı´cı´ – velmi slozˇita´ povaha, nenı´ jednoduche´ zjistit, co se
mu lı´bı´ a co mu vyhovuje. Prodavacˇ na neˇj nesmı´ prˇı´lisˇ mluvit,
veˇtsˇinou to nema´ klient ra´d.
3. Popudlivy´ – nutno jednat s nı´m v rukavicˇka´ch, cˇasto navı´c speˇcha´.
4. Pomalu se rozhodujı´cı´ – klient chce zna´t prˇesneˇ jakost la´tky, zpu˚-
sob usˇitı´. Je trˇeba mu vsˇe srozumitelneˇ vysveˇtlit. Jakmile je za´kaz-
nı´k prˇesveˇdcˇen, sta´va´ se sta´ly´m klientem.
5. Nerozhodny´ – jedna z nejobtı´zˇneˇjsˇı´ch skupin klientu˚. Neveˇdı´ to-
tizˇ, co chteˇjı´, a bojı´ se, zˇe nakoupı´ sˇpatneˇ. Nejvı´ce na neˇ platı´ su-
gestivnı´ ota´zky (viz da´le). Da´le je vhodne´ nabı´dnout takove´mu
typu mozˇnost vra´cenı´ zbozˇı´, ktere´ mu nebude vyhovovat. Pro-
davacˇ se musı´ snazˇit vsˇechny proble´my rychle vyrˇesˇit, nabı´zet
ru˚zne´ mozˇnosti vy´beˇru zbozˇı´ a sluzˇby, ktere´ firma nabı´zı´.
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6. Podezı´ravy´ – ve vsˇem hleda´ podvod a necˇiste´ jedna´nı´. Je nutne´
jednat s nı´m naprosto otevrˇeneˇ, vsˇe mu vysveˇtlovat a vzˇdy se ho
pta´t na jeho vlastnı´ na´zor. Je vhodne´ polozˇit mu neˇkolik ota´zek
voleny´ch tak, aby na neˇ musel odpoveˇdeˇt
”
ano“, cˇi uve´st neˇkolik
osobnı´ch zkusˇenostı´, se ktery´mi se neda´ nezˇ souhlasit.
Proces prodeje
Rolny´ ve sve´m na´vodu rozdeˇluje proces prodeje do neˇkolika fa´zı´. Nej-
drˇı´ve prˇicha´zı´ za´kaznı´k do obchodu, na´sleduje prvnı´ cˇa´st – prodejnı´
u´vod a prˇiblı´zˇenı´. Na ty navazujı´ fa´ze oznacˇovane´ jako pocit potrˇeby,
pocit prˇa´nı´ a zakoncˇenı´. Prvnı´ fa´ze zahrnuje prˇı´chod za´kaznı´ka, pozdra-
venı´ a sdeˇlenı´, co si klient prˇeje. Pokud jizˇ za´kaznı´k vyslovı´ prˇa´nı´ za-
koupit si novy´ oblek, vı´ prodavacˇ jisteˇ, zˇe klient pocit’uje potrˇebu. Do-
stane-li se pak cely´ obchod azˇ do za´veˇrecˇne´ fa´ze, vyslovı´ za´kaznı´k
ota´zku
”
Kolik to stojı´?“ To znamena´, zˇe jizˇ va´zˇneˇ uvazˇuje o koupi
konkre´tnı´ho obleku. Uka´zˇe-li nynı´ prodavacˇ dalsˇı´ oblek, udeˇla´ chybu.
Za´kaznı´ka tı´m totizˇ rozptyluje. Prodavacˇ musı´ naopak bedliveˇ sledovat,
v jake´ fa´zi se klient nacha´zı´, a ve´st ho da´l.
Majitel podniku podrobneˇ instruuje sve´ zameˇstnance, jak se chovat
jizˇ v prvnı´m okamzˇiku kontaktu se za´kaznı´kem. Spra´vny´ zameˇstnanec
firmy zdravı´ vzˇdy
”
Dobry´ den“, protozˇe podle Rolne´ho je doba, kdy
se uzˇı´valo naprˇ.
”
Rukulı´ba´m, milostiva´ panı´“, uzˇ prycˇ. Vstoupı´-li do
obchodu zna´my´ cˇloveˇk, je trˇeba pozdravit a oslovit ho jme´nem (event.
hodnostı´ cˇi na´zvem povola´nı´:
”
Dobry´ den, pane ucˇiteli“), takove´ jedna´nı´
na za´kaznı´ka zapu˚sobı´. Vejde-li do obchodu zˇena, nelze cˇasto poznat,
zda se jedna´ o slecˇnu cˇi panı´. Rolne´ho rada je prosta´ – mladeˇ vypadajı´cı´
zˇeneˇ se ma´ rˇı´kat slecˇno. Bud’ slecˇnou opravdu je, nebo bude policho-
cena, zˇe jako slecˇna sta´le vypada´, acˇkoli je trˇeba jizˇ neˇkolik let vdana´.
Starsˇı´ zˇeny zase prodavacˇ ma´ vzˇdy oslovovat panı´. I v prˇı´padeˇ, zˇe je
sta´le svobodna´, se s nejveˇtsˇı´ pravdeˇpodobnostı´ neurazı´.
Za´kaznı´ka spra´vny´ obchodnı´k nikdy nesmı´ prˇivı´tat slovy
”
Copak
si prˇejete?“ protozˇe tak pry´
”
vı´ta´ pa´n zˇebra´ka“. Vhodneˇjsˇı´ je prosta´
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ota´zka
”
ˇCı´m mohu poslouzˇit?“ jasneˇ vymezujı´cı´ postavenı´ prodavacˇe
k za´kaznı´kovi. Rolny´ ale take´ sve´ zameˇstnance naba´da´, aby se necho-
vali vu˚cˇi svy´m klientu˚m ponı´zˇeneˇ. Tvrdı´, zˇe proda´vajı´cı´ a kupujı´cı´ jsou
si vlastneˇ rovni – za´kaznı´k platı´ a prodavacˇ mu da´va´ oblek. Drˇı´ve byla
podrˇı´zenost prodavacˇe beˇzˇna´, v te´to dobeˇ ale uzˇ nasta´va´ rovnost mezi
u´cˇastnı´ky obchodnı´ho jedna´nı´.
Prˇijde-li do obchodu cizinec snazˇı´cı´ se mluvit cˇesky, nikdy na neˇj
prodavacˇ nesmı´ zacˇı´t mluvit neˇmecky nebo jaky´mkoli jiny´m jazykem,
o ktere´m se domnı´va´, zˇe komunikaci poslouzˇı´ le´pe. Cizinec mu˚zˇe by´t na
svou znalost cˇesˇtiny hrdy´, nebylo by vhodne´ ho urazit postojem, ktery´
naznacˇuje, zˇe jazyk dobrˇe neovla´da´. Obchodnı´k se musı´ snazˇit klientovi
porozumeˇt a vyhoveˇt.
Po uvı´ta´nı´ klienta v obchodeˇ a projevenı´ jeho za´jmu o novy´ oblek,
musı´ obchodnı´k zjistit, jaky´ odeˇv vlastneˇ za´kaznı´k potrˇebuje – oblek
slavnostnı´, vycha´zkovy´ apod. Pote´ prodavacˇ rychle najde obleky od-
povı´dajı´cı´ prˇı´lezˇitosti a velikosti a prˇedva´dı´ je za´kaznı´kovi. Toho by
meˇl pro tuto fa´zi, pokud je to mozˇne´, usadit na zˇidli, aby se cı´til poho-
dlneˇ. Obleku˚ by meˇl prodavacˇ prˇine´st ma´lo, nejvı´ce cˇtyrˇi. Veˇtsˇı´ pocˇet
by za´kaznı´ka mohl ma´st. Proda´vajı´cı´ nikdy nesmı´ zacˇı´t jeden z ob-
leku˚ chva´lit, musı´ nechat na za´kaznı´kovi, aby si sa´m vybral. Vidı´-li
za´jem o konkre´tnı´ odeˇv, mu˚zˇe prodavacˇ zmı´nit jeho vy´hody. Nikdy
vsˇak nema´ prosazovat jeden typ obleku, vzbuzoval by v za´kaznı´kovi
podezrˇenı´, zˇe jde bud’ o oblek nejdrazˇsˇı´, nebo nejhu˚rˇe prodejny´. Pokud
se neˇktery´ z obleku˚ za´kaznı´kovi lı´bı´, vyzkousˇı´ si ho. Dobry´ prodavacˇ
nikdy za´kaznı´kovi nelzˇe, netvrdı´ mu, zˇe mu oblek slusˇı´ a vy´borneˇ mu
padne, nenı´-li to pravda. Kdyby za´kaznı´k uveˇrˇil a koupil si oblek, ktery´
mu nesedı´, vsˇimlo by si toho za´hy jeho okolı´ a on ani jeho zna´mı´ by uzˇ
do takove´ho obchodu neprˇisˇli.
Pokud se za´kaznı´k bude pta´t na kvalitu vy´robku, vzˇdy musı´ slysˇet
pravdu – vybral-li si levneˇjsˇı´ a me´neˇ kvalitnı´ oblek, musı´ veˇdeˇt, zˇe
vydrzˇı´ trˇeba jen jeden rok. Na druhou stranu je ale dobre´ zdu˚raznit, zˇe
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za danou cenu je mozˇne´ si koupit dva obleky rocˇneˇ. Za´kaznı´k tak mu˚zˇe
cˇasteˇji meˇnit svu˚j sˇatnı´k a by´t vzˇdy mo´dneˇ oblecˇen. Kvalitneˇjsˇı´ a drazˇsˇı´
oblek pak zarucˇuje delsˇı´ trvanlivost a le´pe drzˇı´ tvar.
Je-li to trˇeba, mu˚zˇe prodavacˇ navrhnout u´pravu odeˇvu, jako naprˇı´-
klad zkra´cenı´ kalhot cˇi ruka´vu˚, zu´zˇenı´ nohavic apod. Prˇitom je vhodne´
podotknout, zˇe konfekce ma´ sice tu nevy´hodu, zˇe odeˇvy nejsou sˇite´
na mı´ru za´kaznı´ka, ale na druhou stranu mu˚zˇe krejcˇı´ zaka´zku zkazit
a za´kaznı´k by prˇisˇel o zakoupenou la´tku a oblek by stejneˇ nemeˇl. Pro-
davacˇ se ma´ umeˇt vyrovnat i s prˇı´padem, kdy za´kaznı´k nema´ klasic-
kou konfekcˇnı´ postavu, naprˇ. ma´ neˇjakou teˇlesnou vadu. Umı´ upravit
kalhoty tak, aby
”
sedeˇly“ i muzˇi, ktery´ ma´ jednu nohu kratsˇı´. Sako
doka´zˇe spra´vneˇ povolit cˇi zaposˇı´t, aby byl co nejme´neˇ videˇt hrb na
za´kaznı´kovy´ch za´dech apod.
Prodavacˇ nikdy nema´ sdeˇlovat za´kaznı´kovi cenu obleku jako jednu
z prvnı´ch informacı´. Nejdrˇı´ve pohovorˇı´ o kvaliteˇ la´tky, strˇihu a prˇı´lezˇi-
tosti, ke ktere´ se oblek hodı´. Azˇ na prˇı´mou ota´zku ze strany za´kaznı´ka
sdeˇlı´ proda´vajı´cı´ cenu odeˇvu (nejle´pe azˇ po vyzkousˇenı´ obleku klien-
tem). Vzˇdy se vsˇak snazˇı´ rˇı´ct cenu v co nejvhodneˇjsˇı´m okamzˇiku, tj.
v dobeˇ, kdy ma´ za´kaznı´k nejveˇtsˇı´ touhu oblek koupit. ˇCa´stku sdeˇluje
prodavacˇ jisteˇ a klidneˇ, aby za´kaznı´k nenabyl dojmu, zˇe je vysoka´.
Prodavacˇ ma´ i s tı´m nejlevneˇjsˇı´m odeˇvem zacha´zet jako s cenny´m
zbozˇı´m. Tak sna´ze utvrdı´ za´kaznı´ka v tom, zˇe proda´vane´ zbozˇı´ je kva-
litnı´ a stojı´ za to ho zakoupit. Stejneˇ tak opatrneˇ ale musı´ take´ zacha´zet
s odeˇvem, ktery´ ma´ za´kaznı´k na sobeˇ a prˇi zkousˇenı´ ho odlozˇı´. Jinak by
klient mohl naby´t dojmu, zˇe je sˇpatneˇ cˇi nevkusneˇ oblecˇen, a urazit se.
To by jisteˇ nebylo za´meˇrem sˇikovne´ho obchodnı´ka.
Ve sve´m volne´m cˇase nebo v dobeˇ, kdy se obchodu prˇı´lisˇ nedarˇı´,
chodı´ dobry´ prodavacˇ (a zvla´sˇteˇ pak obchodvedoucı´) reprezentovat pod-
nik ve spolecˇnosti. Tam se vzˇdy chova´ uctiveˇ a dodrzˇuje za´sady slusˇ-
ne´ho chova´nı´. Je jeho povinnostı´ hodneˇ a cˇasto chodit do spolecˇnosti,
sˇı´rˇit dobre´ jme´no firmy. V zˇa´dne´m prˇı´padeˇ se ve spolecˇnosti nesmı´ opı´t.
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Dalsˇı´ na´pady, jak zvy´sˇit obrat v obchodech, necha´va´ Rolny´ na u´sudku
svy´ch zameˇstnancu˚. Oni sami veˇdı´ nejle´pe, jak se prˇizpu˚sobit prostrˇedı´,
ve ktere´m se obchod nacha´zı´, znajı´ mentalitu lidı´ v obci a okolı´. Za
vsˇech okolnostı´ se majı´ snazˇit najı´t zpu˚sob, jak prˇila´kat nove´ za´kaznı´ky
do sve´ prodejny, jak si je udrzˇet a jak sta´le zvysˇovat obrat sve´ pobocˇky.
Reklamace
Prˇi prodeji obcˇas nasta´va´ i me´neˇ prˇı´jemna´ situace, kterou dobry´ ob-
chodnı´k umı´ s jistotou vyrˇesˇit. Za´kaznı´k mu˚zˇe prˇijı´t zbozˇı´ reklamovat.
Arnosˇt Rolny´ naba´da´ sve´ zameˇstnance, aby byli v kazˇde´m prˇı´padeˇ a za
vsˇech okolnostı´ k nespokojeny´m za´kaznı´ku˚m vstrˇı´cnı´ a snazˇili se jim ve
vsˇem vyhoveˇt. Rolny´ totizˇ tvrdı´, zˇe spokojeny´ za´kaznı´k o sve´ spokoje-
nosti nehovorˇı´. Naopak nespokojeny´ rozsˇı´rˇı´ sˇpatne´ mı´neˇnı´ o firmeˇ velmi
rychle. Jedine´, prˇed cˇı´m je trˇeba mı´t se na pozoru, je za´kaznı´k, ktery´ si
v reklamova´nı´ zbozˇı´ libuje a chodı´ vracet takrˇka vsˇechny odeˇvy, ktere´
si v obchodeˇ koupı´ – jen takove´ho mu˚zˇe prodavacˇ zdvorˇile odmı´tnout.
Prodavacˇ projevuje sve´ pochopenı´ a prˇenecha´ na´sledne´ jedna´nı´ s kli-
entem obchodvedoucı´mu. Klient pak ma´ pocit du˚lezˇitosti, zˇe jeho prob-
le´m rˇesˇı´ nejvy´sˇe postavena´ osoba v obchodu. Po vysveˇtlenı´ za´vady na
obleku nesmı´ da´t obchodvedoucı´ najevo u´div, vypadalo by to jako ne-
du˚veˇra v pravdomluvnost za´kaznı´ka. Klient se potrˇebuje
”
vymluvit“,
aby z neˇj spadlo napeˇtı´ a aby meˇl pocit, zˇe vsˇe potrˇebne´ jizˇ obchod-
vedoucı´mu vypoveˇdeˇl. Pak vedoucı´ vzˇdy za´kaznı´kovi sdeˇlı´, zˇe jeho
pozˇadavku˚m bude vyhoveˇno. Reklamujı´cı´ pak cˇasto sa´m ustoupı´ ze
svy´ch na´roku˚, protozˇe vidı´, zˇe se s nı´m jedna´ slusˇneˇ a ochotneˇ. V neˇk-
tery´ch prˇı´padech svou reklamaci dokonce zrusˇı´ za prˇı´slibu, zˇe pokud
bude nedostatek jesˇteˇ urcˇitou dobu prˇetrva´vat (naprˇı´klad barvenı´ lı´mce),
oblek mu v obchodeˇ vymeˇnı´. Mnohdy se pak obchodnı´kovi podarˇı´ prˇe-
sveˇdcˇit za´kaznı´ka, zˇe sˇkoda bude napravena prˇesneˇ podle jeho prˇa´nı´.
Sugestivnı´ ota´zky
V za´veˇru sve´ brozˇury o chova´nı´ dobre´ho obchodnı´ka Arnosˇt Rolny´
uva´dı´ neˇkolik prˇı´kladu˚ tzv. sugestivnı´ch veˇt. Ty meˇly obchodnı´ku˚m po-
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moci prˇi prodeji odeˇvu˚. Doporucˇoval nikdy nepokla´dat ota´zky nega-
tivneˇ, pokud obchodnı´k nechce, aby mu bylo negativneˇ take´ odpoveˇze-
no (naprˇ.
”
Nezdrzˇuji Va´s?“). Podle Rolne´ho take´ nenı´ dobre´ pokla´dat
ota´zky, ktere´ by mohly pu˚sobit nejisteˇ (
”
Lı´bı´ se Va´m tento oblek?“).
Lepsˇı´ je volit ota´zky, na ktere´ za´kaznı´k musı´ odpoveˇdeˇt prˇı´mo, naprˇ.
”
Ktera´ barva se Va´m nejvı´ce lı´bı´? Ktere´ sako le´pe sedı´?“
V ota´zka´ch by prodavacˇ nemeˇl pouzˇı´vat podminˇovacı´ zpu˚sob. Na-
opak, z jeho dotazu˚ musı´ by´t cı´tit jistota. Za´kaznı´k musı´ veˇdeˇt, zˇe pro-
davacˇ sve´mu rˇemeslu rozumı´, a sna´z pak da´ na jeho rady. Prodavacˇ tak
mu˚zˇe kupujı´cı´mu takrˇka vsugerovat, zˇe se mu lı´bı´ pra´veˇ ten konkre´tnı´
oblek.
Obchodnı´k by meˇl by´t schopen najı´t na zbozˇı´ vzˇdy neˇjakou zajı´ma-
vost. Nemu˚zˇe-li se za´kaznı´k rozhodnout, je dobre´ zdu˚raznit, cˇı´m se
dany´ vy´robek lisˇı´ od ostatnı´ch, v cˇem je lepsˇı´ cˇi procˇ ma´ jiny´ vzor.
Tak mu˚zˇe by´t za´kaznı´kovo rozhodova´nı´ znacˇneˇ usnadneˇno.
Na´mitky
Za´kaznı´k, ktery´ rozumı´ textilnı´ problematice (naprˇı´klad druhu˚m la´tek),
mu˚zˇe uzavrˇı´t velmi dobry´ obchod, ale veˇtsˇinou jen v prˇı´padeˇ, zˇe pro-
davacˇ take´ proka´zˇe perfektnı´ odborne´ znalosti. Potrˇebuje tedy zna´t la´tky,
ze ktery´ch se obleky sˇijı´, veˇdeˇt, jak je cˇistit, jaka´ je jejich macˇkavost –
a vsˇe to take´ doka´zˇe proka´zat. Naprˇı´klad cˇisteˇ vlneˇnou la´tku obchodnı´ci
dokazovali zkousˇkou ohneˇm (la´tka nehorˇı´), nemacˇkavost pak dokazo-
vali prosty´m zmacˇka´nı´m la´tky v dlani.
Jen tı´m, zˇe doka´zˇe jisteˇ zodpoveˇdeˇt kazˇdou za´kaznı´kovu ota´zku,
prˇesveˇdcˇı´ prodavacˇ klienta, zˇe nakupuje u spra´vne´ho podniku. Na kazˇ-
dou ota´zku ale samozrˇejmeˇ odpovı´ vzˇdy velmi uctiveˇ, cˇasto da´ za´kaznı´-
kovi za pravdu a jeho tezi pouze uprˇesnı´.
Na´mitky ty´kajı´cı´ se ceny lze snadno odvra´tit prˇesveˇdcˇova´nı´m o vy-
soke´ kvaliteˇ. Je dobre´ prˇipustit, zˇe v jine´m obchodeˇ majı´ podobny´ oblek
levneˇjsˇı´, ale u Rolne´ho se za´kaznı´k docˇka´ kvality a bude moci nosit
oblek trˇeba peˇt let.
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Jedina´ za´sada, ze ktere´ prodavacˇ nikdy nesmı´ ustoupit, je pozˇadavek
slevy. V prodejna´ch podniku Rolny´ neexistujı´ individua´lnı´ slevy. Jedine´
mozˇne´ snı´zˇenı´ cen je prˇi slevovacı´ akci. Prˇi takove´m pozˇadavku je nutne´
za´kaznı´kovi vysveˇtlit, zˇe ceny jsou kalkulovane´ na nejnizˇsˇı´ mozˇnou hra-
nici, a nenı´ tudı´zˇ mozˇne´ da´vat na zbozˇı´ dalsˇı´ slevu.
Zbozˇı´metr
Poslednı´ radou, kterou Rolny´ udı´lı´ svy´m podrˇı´zeny´m a ktera´ ma´ usnad-
nit orientaci ve zbozˇı´ v prodejneˇ, je tzv. zbozˇı´metr. Je to jaka´si tabulka,
do ktere´ si kazˇdy´ obchodnı´k vyplnı´ u´daje potrˇebne´ k prodeji obleku
a snazˇı´ se si informace zapamatovat a tabulku mı´t prˇi sobeˇ pouze pro
prˇı´pad nutnosti. V tabulce byly obsazˇeny u´daje: barva, bezpecˇnost (pev-
nost), cena, cˇistota, dotyk (omak), investice (dobre´ ulozˇenı´ peneˇz), ja-
kost a materia´l, mo´da, pohodlı´, porovna´nı´ s jiny´mi obleky, rentabilita,
sı´la la´tky, trvanlivost, tvar, velikost, vhodnost, zpu˚sob vy´roby, vzhled,
zdravı´ (vzdusˇnost) a zpracova´nı´. Tyto u´daje meˇly pomoci prodavacˇi sys-
tematicky utrˇı´dit a zapamatovat si vsˇe, co o nove´m vy´robku potrˇebuje
veˇdeˇt.143
Zakla´da´nı´m vlastnı´ch obchodu˚ se podstatneˇ zjednodusˇil a zefektiv-
nil prodej firemnı´ho zbozˇı´. Rolny´ uzˇ nepotrˇeboval zˇa´dne´ zprostrˇedko-
vatele, v obchodech byli jeho zameˇstnanci. Vzhled a umı´steˇnı´ filia´lek
patrˇily k za´kladu˚m marketingovy´ch strategiı´ firmy stejneˇ jako korektnı´
a odborne´ jedna´nı´ obchodnı´ku˚. Dı´ky vlastnı´ sı´ti prodejen podnik zı´skal
take´ podstatneˇ veˇtsˇı´ flexibilitu – vysˇsˇı´ odbyt zbozˇı´ a tı´m i veˇtsˇı´ a rych-
lejsˇı´ obrat a na´vratnost financı´, ktere´ mohl pouzˇı´t k vy´robeˇ dalsˇı´ch odeˇ-
vu˚. Podnikatelsky´ za´meˇr Rolne´ho byl prˇi zakla´da´nı´ pobocˇek jasny´: fi-
remnı´ prodejna zarucˇovala prˇı´my´ zisk, zviditelnˇovala podnik a umozˇ-
nˇovala vyuzˇı´t v maxima´lnı´ mı´rˇe vlastnı´ obchodnı´ i reklamnı´ strategii,
ktera´ se proka´zala jako efektivnı´. Proto take´ meˇli by´t zameˇstnanci ve
filia´lka´ch zainteresovanı´ a firmeˇ oddanı´ lide´, kterˇı´ jı´ svy´m chova´nı´m
143MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Eticky´ kodex
zameˇstnancu˚ filia´lek. Inv. cˇ. 90, karton 23.
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a poskytovany´mi sluzˇbami budou vytva´rˇet dobre´ jme´no v ocˇı´ch za´kaz-
nı´ku˚. Jejich pozitivnı´ postoj byl motivova´n syste´mem odmeˇn i mozˇnostı´
profesnı´ho ru˚stu, rˇı´zen prˇı´my´mi pokyny a na´vody, ktere´ by Rolny´ v sı´ti
”
cizı´ch“ obchodnı´ch domu˚ se sˇiroky´m sortimentem nemohl prosadit.
Za´klady cele´ho prodejnı´ho syste´mu prˇevzal Rolny´ od Bati,144 ktery´
rovneˇzˇ staveˇl sluzˇby ve svy´ch prodejna´ch nad okamzˇity´ zisk. Pra´veˇ po-
skytova´nı´ sluzˇeb bylo za´kladem u´speˇchu v zı´ska´va´nı´ nove´ klientely
a za´rukou dlouhodobe´ho trvale´ho zisku. Jednalo se o noveˇ zava´deˇny´
syste´m, ktery´ Bat’a zacˇal pouzˇı´vat ve svy´ch prodejna´ch uzˇ na pocˇa´tku
20. let. Dı´lna prˇı´mo v prodejneˇ a dalsˇı´ doplnˇkove´ sluzˇby znamenaly
podstatne´ zlepsˇenı´ komfortu klientu˚ a spokojenı´ za´kaznı´ci take´ cˇasteˇji
nakupovali.
5.3.8 Marketing
Husta´ a promysˇleneˇ rozvrzˇena´ sı´t’ obchodu˚ po cele´ ˇCeskoslovenske´ re-
publice byla prˇedpokladem pro u´speˇch se´riove´ vy´roby odeˇvu˚. Ovsˇem
samotna´ existence filia´lky jesˇteˇ nezarucˇovala zı´ska´va´nı´ klientely. Bylo
nutne´ zı´skat prˇı´zenˇ za´kaznı´ku˚ a bojovat o jejı´ udrzˇenı´ hned neˇkolika
zpu˚soby. Na potencia´lnı´ i sta´le´ za´kaznı´ky podnik pu˚sobil prˇı´mo v ob-
chodech cˇi prostrˇednictvı´m leta´ku˚ a inzerce v tisku. Prˇı´pravu teˇchto stra-
tegiı´ a materia´lu˚ zajisˇt’ovalo reklamnı´ oddeˇlenı´ firmy, v neˇmzˇ pracovalo
peˇt azˇ deset zameˇstnancu˚.145 Jako samostatne´ oddeˇlenı´ vzniklo v roce
1928 a podle´halo pouze obchodnı´mu rˇediteli Aloisi ˇCı´zˇovi, financˇnı´mu
144Dokla´da´ to dopis Rolne´ho Bat’ovi, v neˇmzˇ se zminˇuje o tom, zˇe je prˇesveˇdcˇen
o vy´hodnosti staveˇnı´ sı´teˇ vlastnı´ch prodejen, cozˇ mu umozˇnˇuje poskytovat takove´
sluzˇby za´kaznı´ku˚m, ktere´ naplnˇujı´ jejich prˇedstavy a potrˇeby jakozˇto konsumentu˚.
Acˇkoli je dochovany´ dopis neautorizovany´, lze se opra´vneˇneˇ domnı´vat, zˇe jeho au-
torem je pra´veˇ Arnosˇt Rolny´ – pı´sˇe zde takte´zˇ o verˇejne´ kalkulaci, cozˇ byl Rolne´ho
origina´lnı´ propagacˇnı´ tah; Na´rodnı´ technicke´ muzeum: F. X. Hoda´cˇ. Neautorizovany´
dopis adresovany´ firmeˇ Bat’a napsany´ v Prosteˇjoveˇ dne 1. cˇervence 1935. Krabice cˇ. 3.
145MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Za´pisy ze schu˚zı´.
Inv. cˇ. 88, karton 20.
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rˇediteli Josefu Matousˇkovi a samozrˇejmeˇ majiteli Arnosˇtu Rolne´mu.146
Zameˇstnanci reklamnı´ho oddeˇlenı´ prˇipravovali vesˇkere´ propagacˇnı´ ma-
teria´ly, jejich u´kolem bylo zpracovat kazˇdy´ z nich jak po graficke´, tak
i stylisticke´ stra´nce. Na´vrhy na vytva´rˇenı´ novy´ch materia´lu˚ pak poda´vali
nejen tito odbornı´ci, ale stejnou mozˇnost meˇli potenciona´lneˇ vsˇichni
zameˇstnanci (Arnosˇt Rolny´ pravidelneˇ zˇa´dal v obeˇzˇnı´cı´ch zameˇstnance,
aby sve´ prˇı´padne´ na´pady a podneˇty prˇednesli na oddeˇlenı´).147
Vedle reklamnı´ch leta´ku˚, ktere´ bylo mozˇno zı´skat naprˇı´klad v pro-
dejna´ch, prˇipravovalo reklamnı´ oddeˇlenı´ cˇtyrˇikra´t rocˇneˇ katalogy pro
prezentaci novy´ch kolekcı´, zajisˇt’ovalo inzerci v tisku a vymy´sˇlelo sou-
teˇzˇe a akce pro za´kaznı´ky. Vzˇdy muselo rychle reagovat na meˇnı´cı´ se
trendy a oslovovat pokud mozˇno vı´ce lidı´ nezˇ konkurence. Do pro-
pagacˇnı´ch akcı´ a materia´lu˚, ktere´ firma pro sve´ zviditelneˇnı´ a prosazenı´
se na trhu vytva´rˇela, bylo investova´no kolem trˇı´ milionu˚ korun rocˇneˇ.
Vzhledem k tomu, zˇe to byla ve firemnı´m rozpocˇtu vysoka´ cˇa´stka, je
zrˇejme´, jak velky´ du˚raz Rolny´ na propagaci kladl.
Konkurence a spolupra´ce Arnosˇtu Rolne´mu nejsilneˇji konkuroval
Jan Nehera, rovneˇzˇ prosteˇjovsky´ vy´robce konfekce, jehozˇ cı´lovou za´-
kaznickou skupinou byli lide´ ze stejny´ch socia´lnı´ch vrstev a se shod-
nou kupnı´ silou, jake´ oslovoval i Rolny´. Konkurencˇnı´ boj obou podniku˚
byl hlavneˇ ve trˇica´ty´ch letech velmi ostry´. Podnikatele´ vynakla´dali na
sve´ reklamnı´ kampaneˇ velke´ financˇnı´ prostrˇedky. V roce 1933 prˇisˇel je-
den z vrcholu˚ vza´jemne´ souteˇzˇe, Rolny´ utratil za propagaci sve´ znacˇky
o 1,5 milio´nu korun vı´ce nezˇ v jiny´ch letech, cozˇ znatelneˇ snı´zˇilo fi-
remnı´ zisk.148
146Tamte´zˇ.
147MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Obeˇzˇnı´ky. Inv.
cˇ. 78, karton 19.
148Za rok 1933 vyka´zala firma cˇisty´ zisk 348 000 Kcˇ, cozˇ je sice jen o 16 000 Kcˇ
me´neˇ nezˇ v prˇedcha´zejı´cı´m roce, je ale nutne´ bra´t v u´vahu, zˇe roku 1932 obrat firmy
byl 26.478 000 Kcˇ a v na´sledujı´cı´m roce 30.325 000 Kcˇ. Obrat se tedy mezirocˇneˇ
zvy´sˇil o te´meˇrˇ cˇtyrˇi miliony korun, cˇisty´ zisk vsˇak klesl. Vzhledem k tomu, zˇe v dane´m
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Souperˇenı´ mezi obeˇma firmami a spory o formy propagace vyu´stily
i v neˇkolik soudnı´ch zˇalob, podany´ch tou cˇi onou stranou, veˇtsˇinou ale
byly prˇed soudnı´m projedna´va´nı´m stazˇeny. Naprˇı´klad v roce 1936 Ne-
hera obvinil Rolne´ho, zˇe na svy´ch leta´cı´ch nepravdiveˇ prˇedstavuje firmu
jako nejveˇtsˇı´ konfekciona´rˇsky´ podnik, a dane´ tvrzenı´ se snazˇil rozpo-
rovat. Tyto prˇı´pady koncˇily patem – Nehera musel naprˇı´klad uznat,
zˇe jeho firma nikdy neprˇekonala obraty firmy Rolny´, ten zas naopak
prˇipousˇteˇl, zˇe Nehera ma´ vı´ce prodejen.149 Takove´to strˇety k soudu ni-
kdy nedospeˇly, prˇesto konkurencˇnı´ boj dvakra´t vyu´stil v otevrˇene´ soudnı´
spory, v nichzˇ se jednalo o
”
prˇetahova´nı´“ schopny´ch obchodvedoucı´ch.
Rolny´ si uveˇdomoval, zˇe ma´-li by´t jeho reklamnı´ kampanˇ skutecˇneˇ
u´cˇinna´, meˇl by najı´t mezi u´speˇsˇny´mi podnikateli spojence, s nı´mzˇ by
vytvorˇil spolecˇnou a u´cˇinnou reklamnı´ politiku firmy, od neˇjzˇ by se
naucˇil, jak ve´st efektivnı´ propagacˇnı´ kampanˇ. Je logicke´, zˇe takovy´
ra´dce nemohl by´t konkurentem z oboru, ale za´rovenˇ by se meˇl po-
hybovat v oboru prˇı´buzne´m. Proto se nakonec Arnosˇt Rolny´ v roce
1935 dohodl na spolupra´ci s obuvnicky´m magna´tem Janem Antonı´nem
Bat’ou.150 Tak mohlo vzniknout heslo
”
Obuv Bat’a, oblek Rolny´“ a na´-
sledna´ sˇiroka´ kampanˇ pomohla zvednout celkovy´ obrat v roce 1936
obdobı´ Rolny´ prˇı´lisˇ neinvestoval do rozsˇirˇova´nı´ cˇi modernizace za´vodu, je zjevne´, zˇe
valnou cˇa´st prostrˇedku˚ vyuzˇil pra´veˇ pro propagaci sve´ho zbozˇı´ v ra´mci konkurencˇnı´ho
boje s Janem Neherou; Archiv ˇCeske´ na´rodnı´ banky: Anglo-cˇeskoslovenska´ a Prazˇska´
u´veˇrnı´ banka. Protokoly ze schu˚zı´ vy´konne´ho vy´boru. Prˇı´lohy vy´konne´ho vy´boru.
P ´UB/74-1, prˇı´loha cˇ. 23.
149MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Spory s Janem
Neherou 1932-1938. Inv. cˇ. 59, karton 14; ZA Opava, pob. Olomouc: Krajsky´ soud
Olomouc. Spor s Neherou o prˇetahova´nı´ zameˇstnancu˚, 1933-1935. Sig. Ck II 558/33,
karton 27.
150Rolny´ se s Bat’ou dohodl na uzˇitı´ jme´na jeho firmy ve sve´m propagacˇnı´m sloganu
pod prˇı´slibem doda´nı´ 500 kusu˚ pa´nsky´ch obleku˚ v hodnoteˇ 266,- Kcˇ, ktere´ meˇl Bat’a
pouzˇı´t jako odmeˇnu pro sve´ zameˇstnance; MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna
na odeˇvy, Prosteˇjov. Korespondence reklamnı´ho oddeˇlenı´ a Arnosˇta Rolne´ho s firmou
Bat’a (za´rˇı´-listopad 1935). Inv. cˇ. 49, karton 9.
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o te´meˇrˇ 36 %.151 Rolny´ si take´ od Bati koupil trˇi mala´ letadla, ktera´
vyuzˇı´val pro propagacˇnı´ u´cˇely – letadlo za sebou vleklo reklamnı´ trans-
parent.152
Strategie K prosazova´nı´ se na cˇeskoslovenske´m trhu pouzˇı´val pod-
nik neˇkolik typu˚ marketingovy´ch strategiı´. Firma Rolny´, stejneˇ jako
Nehera, byla zacı´lena prˇedevsˇı´m na strˇednı´ socia´lnı´ vrstvu obyvatel.
Vyra´beˇla pa´nske´, chlapecke´ a deˇtske´ obleky vzˇdy v neˇkolika cenovy´ch
a za´rovenˇ kvalitativnı´ch u´rovnı´ch (viz da´le). Tı´m si zajisˇt’ovala prˇı´stup
k nizˇsˇı´ i vysˇsˇı´ strˇednı´ spolecˇenske´ vrstveˇ. I me´neˇ majetnı´ lide´ si mohli
dovolit zakoupit u Rolne´ho novy´ oblek. Moviteˇjsˇı´ za´kaznı´ci si pak moh-
li porˇizovat kvalitneˇjsˇı´ odeˇvy vhodne´ jak do zameˇstna´nı´, tak pro spole-
cˇenske´ akce. Pra´veˇ oni si pro beˇzˇne´ nosˇenı´ porˇizovali konfekcˇnı´ zbozˇı´.
Bylo levneˇjsˇı´, pomeˇrneˇ dobre´ kvality, a proto si za´kaznı´k mohl dovolit
koupit si v dalsˇı´ sezo´neˇ novy´ mo´dnı´ oblek. Na bohate´ muzˇe Rolny´ sve´
reklamnı´ akce prˇı´lisˇ nezameˇrˇoval, protozˇe ti sta´le da´vali prˇednost ob-
leku˚m sˇity´m na mı´ru. Konfekcˇnı´ oblek nebyl tak kvalitnı´ a cˇasto prˇesneˇ
neodpovı´dal za´kaznı´koveˇ postaveˇ.
Sjednocenı´ cen a verˇejna´ kalkulace Snad nejla´kaveˇjsˇı´ byla pro
nove´ i sta´vajı´cı´ klienty cenova´ politika firmy. Vzhledem k tomu, zˇe se
soustrˇedila prˇeva´zˇneˇ na strˇednı´ vrstvu, potrˇebovala ve sve´m marketingu
zaujmout za´kaznı´ky prˇedevsˇı´m svou cenovou nabı´dkou. Chteˇl-li podnik
obsta´t v konkurencˇnı´m boji, ota´zka cen byla rozhodujı´cı´.
151Archiv ˇCNB: Anglo-cˇeskoslovenska´ a Prazˇska´ u´veˇrnı´ banka. Protokoly ze schu˚zı´
vy´konne´ho vy´boru. Prˇı´lohy vy´konne´ho vy´boru. P ´UB/85/1-1, prˇı´loha cˇ. 9; MZA
v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Propagacˇnı´ materia´ly.
Vy´strˇizˇky z novin. Inv. cˇ. 51, karton 10.
152MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Internı´ korespon-
dence reklamnı´ho oddeˇlenı´. Inv. cˇ. 48, karton 8; Mysˇka, M.: Historicka´ encyklopedie
podnikatelu˚ ˇCech, Moravy a Slezska do poloviny XX. stoletı´. Ostrava 2003, s. 396.
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Rolny´ tuto za´lezˇitost rozhodneˇ nepodcenˇoval. Sve´ odeˇvy meˇl vzˇdy
roztrˇı´deˇne´ do neˇkolika skupin podle cenove´ hladiny. Ve dvaca´ty´ch le-
tech ale pro kazˇdy´ druh obleku kalkuloval vlastnı´ cenu. Azˇ v roce 1930
se inspiroval bat’ovsky´m syste´mem ceneˇnı´ zbozˇı´ a v lednu 1931 zavedl
tento zpu˚sob take´ ve svy´ch filia´lka´ch. Vesˇkere´ zbozˇı´ tak bylo rozdeˇleno
do cˇtyrˇ kategoriı´ s jednotny´mi cenami. Na rozdı´l od Bati firma Rolny´
kalkulovala ceny tak, aby nekoncˇily cˇı´slicı´ 9, ale vzˇdy 6. V prodejna´ch
podniku se tedy od pocˇa´tku roku 1931 proda´valo pouze za ceny 66,-
Kcˇ, 166,- Kcˇ, 266,- Kcˇ a 366,- Kcˇ.153 Pra´veˇ fakt, zˇe Rolny´ zaokrouh-
lil vsˇechny ceny tı´mto zpu˚sobem, byl du˚vodem k tomu, zˇe hlavnı´m
firemnı´m sloganem pro nadcha´zejı´cı´ sezo´nu bylo
”
Jsme levneˇjsˇı´ nezˇ
Bat’a“. Tento
”
tah“ meˇl na obyvatelstvo nemaly´ vliv, zaokrouhlenı´ cen
(ktere´ pak vypadaly opticky nizˇsˇı´) a jejich jednotnost a jednoduchost
pomohly ke zvy´sˇenı´ celkove´ho firemnı´ho obratu o vı´ce nezˇ sˇest milionu˚
Kcˇ oproti roku 1930.154
Nejveˇtsˇı´ ohlas, a to jak u sˇiroke´ verˇejnosti, tak u me´diı´, si ale firma
zı´skala novinkou roku 1933 –
”
verˇejnou kalkulacı´“. Podnik se ve svy´ch
filia´lka´ch snazˇil poskytovat co nejlepsˇı´ sluzˇby vsˇem za´kaznı´ku˚m. Podle
jejich reakcı´ byl prˇı´stup a chova´nı´ prodavacˇu˚ a obchodvedoucı´ch velmi
pozitivneˇ vnı´ma´n. Rolny´ tak chteˇl objevit novy´ zpu˚sob, jak se klientu˚m
prˇiblı´zˇit, pu˚sobit lidsky a za´rovenˇ profesiona´lneˇ a hlavneˇ chteˇl da´t na-
jevo, zˇe firma pracuje poctiveˇ a ve prospeˇch svy´ch za´kaznı´ku˚. Vsˇechny
podmı´nky se podarˇilo splnit, kdyzˇ podnik prˇisˇel s
”
verˇejnou kalkulacı´“,
u vsˇech odeˇvu˚ byla k firemnı´ visacˇce prˇida´na informace o kalkulaci
kompletnı´ho odeˇvu. Ta obsahovala vsˇechny za´kladnı´ polozˇky jako na´-
kup materia´lu, platy a mzdy zameˇstnancu˚ nebo zisk. Ve vy´loha´ch pak
byly viditelneˇ umı´steˇny tyto leta´cˇky spolu s na´pisy naprˇ.
”
Jak jsem byl
stvorˇen“ nebo
”
Dobra´ sluzˇba za´kaznı´ku˚m v cˇı´slech“.
153MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Katalogy. Inv.
cˇ. 49, karton 9.
154Archiv ˇCNB: Anglo-cˇeskoslovenska´ a Prazˇska´ u´veˇrnı´ banka. Protokoly ze schu˚zı´
vy´konne´ho vy´boru. Prˇı´lohy vy´konne´ho vy´boru. P ´UB/98-1, prˇı´loha cˇ. 12.
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Prˇı´klad verˇejne´ kalkulace jednoduche´ho vycha´zkove´ho obleku:155
La´tka 2,80 m a´ 23,70 Kcˇ 66,35 Kcˇ
Doplnˇky
(podsˇı´vka, vy´ztuzˇ, pla´tno, zˇı´neˇ, vata, la´tka na kapsy, knoflı´ky, niteˇ) 29,42 Kcˇ
Mzda krejcˇı´ho – sako 17,22 Kcˇ
Mzda krejcˇı´ho – vesta 7,70 Kcˇ
Mzda krejcˇı´ho – kalhoty 8,90 Kcˇ
Rezˇie centra´ly
(platy strˇihacˇu˚ a persona´lu, doda´vka, transport, osveˇtlenı´, u´roky atp.) 9,60 Kcˇ
Rezˇie filia´lky
(na´jem, platy, provize, topenı´, osveˇtlenı´, reklama atp.) 17,55 Kcˇ
Danˇ z obratu a dalsˇı´ daneˇ 4,65 Kcˇ
hline Socia´lnı´ odvody 1,55 Kcˇ
Zisk 3,06 Kcˇ
Celkem 166,00 Kcˇ
Prˇı´klad verˇejne´ kalkulace ragla´nu za stejnou cenu:156
La´tka 2,80 m a´ 23,00 Kcˇ 64,40 Kcˇ
Doplnˇky
(podsˇı´vka, vy´ztuzˇ, pla´tno, zˇı´neˇ, vata, la´tka na kapsy, knoflı´ky, niteˇ) 27,60 Kcˇ
Mzda krejcˇı´ho 38,00 Kcˇ
Rezˇie centra´ly
(plat strˇihacˇu˚ a persona´lu, logistika a transport, osveˇtlenı´, u´roky atp.) 9,10 Kcˇ
Rezˇie filia´lky
(na´jem, platy, provize, topenı´, osveˇtlenı´, reklama atp.) 17,55 Kcˇ
Danˇ z obratu a dalsˇı´ daneˇ 4,65 Kcˇ
Socia´lnı´ odvody 1,55 Kcˇ
Zisk 3,06 Kcˇ
Celkem 166,00 Kcˇ
Verˇejna´ kalkulace vy´robku˚ zaznamenala neby´valy´ u´speˇch, otevrˇe-
nost firemnı´ho pocˇı´na´nı´ nasˇla ohlas masove´ho charakteru. V tisku vy-
cha´zely cˇla´nky obdivujı´cı´ novy´ prˇı´stup k prodeji odeˇvu˚, ale take´ k za´-
kaznı´ku˚m. Asi lze cˇa´stecˇneˇ pochybovat o relevanci vsˇech u´daju˚, protozˇe
155MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Propagacˇnı´ ma-
teria´ly. Inv. cˇ. 49, karton 9.
156Tamte´zˇ.
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neˇktera´ data (naprˇı´klad vy´sˇe mezd a platu˚ cˇi prˇesne´ danˇove´ odvody)
nejsou dostupna´ a jina´ se cˇasto meˇnila (naprˇı´klad ceny surovin), je ale
mozˇne´ usuzovat, zˇe Rolny´ se v prodeji nesoustrˇedil prima´rneˇ na zisk.
Kombinacı´ nabı´zeny´ch sluzˇeb, sı´tı´ vlastnı´ch obchodu˚ a bohatou pro-
pagacˇnı´ cˇinnostı´ se snazˇil docı´lit co nejveˇtsˇı´ho obratu ve zbozˇı´. Vy-
soky´ odbyt, acˇkoli z jednoho obleku nebyl profit nijak vy´razny´, mu
zarucˇoval dostatecˇny´ cˇisty´ zisk potrˇebny´ k dalsˇı´ expanzi a rozvoji pod-
niku. Kvalitnı´mi sluzˇbami si pak doka´zal zajistit cˇetne´ sta´le´ za´kaznı´ky,
dı´ky ktery´m kazˇdorocˇneˇ dosahoval zvysˇujı´cı´ch se obratu˚.
Za´kaznı´ka meˇla hned na prvnı´ pohled zaujmout i vy´loha obchodu.
Reklamnı´ oddeˇlenı´ na kazˇdou cˇa´st sezo´ny vytvorˇilo vzor, jak ma´ vy´-
kladnı´ skrˇı´nˇ vypadat. Nebylo tedy plneˇ v kompetenci obchodvedoucı´ho,
jak svou vy´lohu upravı´. Vy´kladnı´ prostory vsˇech filia´lek meˇly vzˇdy
stejny´ styl vy´zdoby, pouzˇite´ barvy cˇi aranzˇma´ figurı´n, oblecˇeny´ch do
odeˇvu prˇedepsane´ho reklamnı´m oddeˇlenı´m. Instrukce, jak upravit vy´-
lohy, dosta´vali obchodvedoucı´ prostrˇednictvı´m firemnı´ch obeˇzˇnı´ku˚, zde
uvedene´ pokyny museli plneˇ respektovat a usporˇa´dat podle nich vsˇech-
ny materia´ly – figurı´ny, plaka´ty a leta´ky, informace o nove´ souteˇzˇi nebo
slevovacı´ akci.157 Prakticky jedinou veˇcı´, ve ktere´ meˇl obchodvedoucı´
”
volnou ruku“, bylo prˇizpu˚sobenı´ vy´zdoby konkre´tnı´m proporcı´m vy´-
kladnı´ho prostoru. Acˇkoli se Rolny´ snazˇil, aby jeho prodejny byly (po-
dobneˇ jako Bat’ovy) v rohovy´ch domech nebo v domech s velkou vy´-
lohou, nebylo mozˇne´ mı´t vsˇechny vy´lohy stejny´ch rozmeˇru˚. Obchodve-
doucı´ se drzˇeli pokynu˚, ktere´ dostali, posloupnost usporˇa´da´nı´ zu˚sta´vala
zachova´na, pouze u prˇı´lisˇ velky´ch vy´loh mohl prodavacˇ prˇidat neˇjake´
propagacˇnı´ materia´ly (samozrˇejmeˇ ve stylu dane´ho obdobı´).
V obchodech take´ mohli klienti najı´t aktua´lnı´ katalog firmy Rolny´.
Ten vycha´zel cˇtyrˇikra´t rocˇneˇ – pro kazˇdou sezo´nu jeden. Jeho rozsah
se pohyboval kolem dvaceti stran. Veˇtsˇinu zabı´rala prˇirozeneˇ pa´nska´
157MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Prˇedpisy a pravidla
fungova´nı´ filia´lek. Inv. cˇ. 89, karton 23.
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mo´da. Na kazˇde´ straneˇ byly maxima´lneˇ dveˇ fotografie modelu v ob-
leku. Obra´zek cˇasto napodoboval pozici cˇi akci, prˇi ktere´ je vhodne´ mı´t
oblek na sobeˇ – jednou je model oblecˇen jako u´rˇednı´k a je vyfocen
naprˇı´klad v bance, jindy je v drazˇsˇı´m obleku v divadle. Rolny´ se tak
snazˇil usnadnit za´kaznı´kovi vy´beˇr, vyobrazenı´ odeˇvu slouzˇilo k autoi-
dentifikaci za´kaznı´ka s produktem.158
Periodika a inzerce Firma Rolny´ ve svy´ch propagacˇnı´ch akti-
vita´ch nechteˇla
”
pouze“ zı´ska´vat nove´ a nove´ za´kaznı´ky. Sta´la prˇede-
vsˇı´m o to udrzˇet si ty sta´vajı´cı´. Kromeˇ klasicky´ch akcı´ upozornˇujı´cı´ch
naprˇı´klad na novou kolekci se Rolny´ snazˇil zı´skat si sta´le´ho klienta i tı´m,
zˇe vyda´val vlastnı´ cˇasopis s na´zvem Odeˇvnı´ zpravodaj. Vycha´zel jed-
nou meˇsı´cˇneˇ a vedle informacı´ o novinka´ch v podniku se veˇnoval take´
dalsˇı´m sdeˇlenı´m, ktere´ lidi zajı´maly. ˇCasopis meˇl pobavit celou rodinu
za´kaznı´ka. Firma necha´vala tisknout na 60 000 vy´tisku˚, ktere´ sta´ly´m
za´kaznı´ku˚m bezplatneˇ posı´lala posˇtou domu˚, pro ostatnı´ byl k dispozici
v prodejna´ch za 5 hale´rˇu˚.159
Do cˇasopisu pravidelneˇ prˇispı´vali zameˇstnanci firmy – u´vodnı´k vzˇdy
psal rˇeditel Josef Matousˇek, zde upozornil naprˇı´klad na novou souteˇzˇ
nebo slevovacı´ akci. Vrchnı´ grafik Jirˇı´ Meixner meˇl na starost sesta-
venı´ fotografiı´ dokla´dajı´cı´ch nove´ mo´dnı´ trendy. Vedoucı´ reklamnı´ho
oddeˇlenı´ Josef Woborˇil prˇipravoval
”
mo´dnı´ hlı´dku“, cˇla´nek pojedna´-
vajı´cı´ o tom, co se bude nosit, jak se vhodneˇ oble´ci na ru˚zne´ typy
spolecˇensky´ch akcı´ apod. Svu˚j cˇla´nek pak doplnil fotografiemi zna´-
my´ch osobnostı´ s komenta´rˇem, jak jsou oblecˇeni.
Odeˇvnı´ zpravodaj se ale neveˇnoval pouze mo´deˇ, sve´ mı´sto tu meˇla
i za´bavna´ cˇetba – cˇtena´rˇi tu vzˇdy nasˇli kra´tky´ za´bavny´ nebo detek-
158MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Katalogy. Inv.
cˇ. 49, karton 9.
159MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Za´pisy ze schu˚zı´.
Inv. cˇ. 88, karton 20.
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tivnı´ prˇı´beˇh. V kazˇde´m cˇı´sle byla take´ dvoustrana
”
Deˇtsky´ koutek“, cˇa´st
veˇnovana´ ru˚zny´m ha´danka´m a hra´m.160
Rolny´ neopomı´jel ani nejza´kladneˇjsˇı´ zpu˚sob reklamy – inzerci v tis-
ku. Nejprve s nı´ zacˇal v cˇasopisech (naprˇ. Letem sveˇtem cˇi Kveˇty)
a loka´lnı´ch denı´cı´ch a ty´denı´cı´ch.161 V inzera´tu byl vzˇdy pod ilustracˇ-
nı´m obra´zkem (pa´nsky´ oblek cˇi muzˇ v obleku) pouzˇit aktua´lnı´ reklamnı´
slogan pro danou sezo´nu, ktery´ upozornˇoval bud’ na neˇjakou novinku cˇi
zmeˇnu, nebo na kvalitu, cenu a spolehlivost vy´robku˚ firmy. Nejzna´meˇj-
sˇı´mi slogany se staly naprˇ.:
”
ˇSaty deˇlajı´ cˇloveˇka. . .“ (1927/1928),
”
Jsme
levneˇjsˇı´ nezˇ Bat’a“ (1931),
”
Rolny´, nejveˇtsˇı´ tova´rna na odeˇvy“ (1933),
”
Na jaro. . . s fialkou v odeˇvu Rolny´“ (1934),
”
Obuv Bat’a, oblek Rolny´“
(1936),
”
Rolny´ – mo´da sveˇtove´ho forma´tu“ (1936/37).162 V regiona´l-
nı´ch tiscı´ch byla navı´c cˇasto uvedena adresa nejblizˇsˇı´ filia´lky (prˇı´padneˇ
veˇtsˇı´ho pocˇtu obchodu˚). V tom bylo inzerova´nı´ v necelosta´tnı´ch denı´-
cı´ch pro podnik vy´hodneˇjsˇı´, protozˇe mohl sve´ klienty nave´st do konkre´t-
nı´ prodejny a tı´m vy´razneˇ usnadnit jejich rozhodova´nı´, kde oblek prˇı´-
padneˇ zakoupı´.
Kromeˇ leta´ku˚ a inzera´tu˚ v novina´ch a cˇasopisech Rolny´ upouta´val
pozornost jizˇ zmı´neˇny´mi letadly, ktera´ za sebou vlekla transparent nebo
se z nich vyhazovaly leta´ky, a take´ reklamnı´mi rozhlasovy´mi vozy. Ty
pak nejcˇasteˇji prˇi prˇı´lezˇitosti otevrˇenı´ nove´ prodejny jezdily po dane´m
160MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. ˇCasopis Odeˇvnı´
zpravodaj. Inv. cˇ. 80, karton 20.
161Rolny´ neinzeroval v celosta´tnı´ch denı´cı´ch, protozˇe v inzera´tech byla vzˇdy uve-
dena adresa nejblizˇsˇı´ filia´lky v dane´m regionu. Inzeroval tak naprˇı´klad v Hana´cky´ch
listech, Hlasech z Hane´, Liberecke´m denı´ku, Vecˇernı´ku Praha apod.; MZA v Brneˇ,
pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Vy´strˇizˇky z novin. Inv. cˇ. 51, kar-
ton 10.
162MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Vy´strˇizˇky z novin.
Inv. cˇ. 51, karton 10; Uchalova´, E.: ˇCeska´ mo´da 1918-1938. Elegance prvnı´ republiky,
s. 102–103; ˇSimek, R.: Slavnı´ podnikatele´ – Arnosˇt Rolny´. In: Profit – podnikatelsky´
ty´denı´k. 2005; Gersˇlova´, J.: Pru˚kopnı´k pru˚myslu konfekce. In: ˇCeskomoravsky´ Profit,
rocˇ. 8, cˇ. 3, s. 26.
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meˇsteˇ a pomocı´ tlampacˇe la´kaly nove´ za´kaznı´ky do obchodu. Na auteˇ
bylo take´ vyobrazenı´ bı´le´ho pana´cˇka, ktery´ meˇl pravou ruku v bok a le-
vou vztycˇenou smeˇrem vzhu˚ru – tvaroveˇ pak prˇipomı´nal pı´smeno R.
Pod nı´m bylo na auteˇ namalovane´ firemnı´ logo a prˇipevneˇn na´pis s ad-
resou nove´ filia´lky. V novy´ch obchodech pak byly k dispozici rovneˇzˇ
ru˚zne´ reklamnı´ prˇedmeˇty, jako tuzˇky nebo balo´nky.163
Firma Rolny´ investovala do propagace sve´ho zbozˇı´ kazˇdorocˇneˇ ne-
male´ prostrˇedky. Kazˇda´ z veˇcı´ ale meˇla svu˚j smysl, reklama byla vzˇdy
pecˇliveˇ promysˇlena´ a rˇemeslneˇ dobrˇe zpracovana´. Inzerce v tisku cˇi
vzhled firemnı´ch automobilu˚ jisteˇ doka´zaly vzbudit pozornost za´kaznı´-
ku˚. Jednotna´ upravenost filia´lek, jejich servis a take´ snaha o sepeˇtı´ s kli-
entem prostrˇednictvı´m firemnı´ho cˇasopisu poma´hala podniku udrzˇet si
svou pozici na cˇeskoslovenske´m trhu. Verˇejna´ kalkulace pak byla abso-
lutnı´ novinkou, ktera´ upoutala pozornost sˇiroke´ verˇejnosti. I dı´ky nı´ se
Rolne´mu podarˇilo udrzˇet si prvenstvı´ v prodeji konfekcˇnı´ pa´nske´ a chla-
pecke´ mo´dy prˇed Neherou. Za´kaznı´ci byli prˇesveˇdcˇeni o pravdivosti
kalkulace, veˇrˇili ve skromnost podniku ohledneˇ nı´zke´ho zisku. Rolny´
jim nedal mozˇnost pochybovat o skutecˇne´ a prodejnı´ ceneˇ obleku, lide´
se tak necı´tili klama´ni. Tı´m, zˇe si Rolny´ doka´zal zı´skat du˚veˇru statisı´cu˚
za´kaznı´ku˚, zı´skal take´ urcˇitou jistotu, zˇe znacˇka Rolny´ se podobneˇ jako
Bat’a rˇadı´ mezi znacˇky zakorˇeneˇne´ v poveˇdomı´ obyvatel.
5.3.9 Export
V pru˚beˇhu 20. a prˇedevsˇı´m 30. let se produkty firmy staly vyhleda´va-
ny´m a hojneˇ proda´vany´m artiklem. Rolne´ho konfekce byla u za´kaznı´ku˚
velmi oblı´bena´, popta´vka po nı´ stoupala, rostl pocˇet firemnı´ch obchodu˚,
mezirocˇneˇ se zvysˇovala kvantita prodane´ho zbozˇı´ a s nı´ i zisk z pro-
deje. Dı´ky tomuto velke´mu u´speˇchu produktu˚ na cˇeskoslovenske´m trhu
163Tamte´zˇ; MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Odeˇvnı´ pru˚mysl, sta´tnı´ podnik, Prosteˇjov. Do-
datek. Propagacˇnı´ materia´ly firmy Rolny´. Karton 547.
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se na pocˇa´tku 30. let Arnosˇt Rolny´ rozhodl expandovat take´ na trhy
zahranicˇnı´. Jeho prvotnı´ za´meˇr byl proniknout na za´padoevropske´ trhy
a konkurovat ostatnı´m velky´m producentu˚m konfekcˇnı´ch odeˇvu˚.164
Prvnı´ doklady sveˇdcˇı´cı´ o exportu zbozˇı´ do evropsky´ch zemı´ pocha´-
zejı´ azˇ z roku 1933.165 Tehdy Rolny´ jednak reagoval na nabı´dku ´Ustrˇed-
nı´ho svazu cˇeskoslovenske´ho pru˚myslu na zprostrˇedkova´nı´ schu˚zky se
zahranicˇnı´mi obchodnı´ky a jednak ve spolupra´ci s Obchodnı´ a zˇivno-
stenskou komorou v Olomouci vyuzˇil mozˇnosti prezentovat sve´ zbozˇı´
na mezina´rodnı´ch veletrzı´ch v Berlı´neˇ a Parˇı´zˇi.166 Zde se mu podarˇilo
nava´zat kontakt s neˇkolika obchodnı´ky, s nimizˇ pak hned v pru˚beˇhu
veletrhu˚ nebo kra´tce po nich uzavrˇel kontrakty, specifikujı´cı´ formu vza´-
jemne´ spolupra´ce. Arnosˇt Rolny´ nabı´zel zahranicˇnı´m obchodnı´ku˚m jed-
nak kra´tke´ dodacı´ lhu˚ty objednane´ho zbozˇı´, jednak sˇestiprocentnı´ pro-
vizi z prodejnı´ ceny kazˇde´ho odeˇvu. Zı´skanı´ novı´ za´stupci firmy tedy
nemeˇli zˇa´dny´ fixnı´ plat, nebyli zameˇstnanci podniku a jejich vy´deˇlek
byl za´visly´ pouze na mnozˇstvı´ objedna´vane´ho zbozˇı´, tedy na schopnosti
zı´skat ve sve´ zemi co nejveˇtsˇı´ pocˇet odbeˇratelu˚. Objednane´ zbozˇı´ hradili
za´stupci fakturami, zpravidla s jednomeˇsı´cˇnı´ splatnostı´.167
V roce 1937 Rolny´ prostrˇednictvı´m svy´ch zahranicˇnı´ch partneru˚
vyva´zˇel a proda´val sve´ zbozˇı´ v neˇkolika evropsky´ch destinacı´ch. Jeho
nejveˇtsˇı´mi za´kaznı´ky byli, co do objemu exportovany´ch produktu˚, Fran-
164Kvu˚li skartaci (roku 1961) veˇtsˇiny materia´lu˚ ty´kajı´cı´ch se exportnı´ch aktivit firmy
Rolny´ nenı´ mozˇne´ vysledovat prˇesne´ informace o mnozˇstvı´ vyva´zˇene´ho zbozˇı´ ani
o vy´sˇi odmeˇn zahranicˇnı´ch partneru˚.
165Je ovsˇem velmi pravdeˇpodobne´, zˇe Rolny´ exportoval jizˇ drˇı´ve, ovsˇem dnes o tom
jizˇ nesveˇdcˇı´ zˇa´dne´ prameny. Zmı´nky o vy´vozu zbozˇı´ lze nale´zt pouze v prˇı´rucˇka´ch
Compass.
166Na´rodnı´ archiv v Praze: ´Ustrˇednı´ svaz cˇeskoslovenske´ho pru˚myslu 1918-1950.
Nabı´dka spolupra´ce se zahranicˇnı´mi velkoobchodnı´ky. Sig. II ru˚z./14, inv. cˇ. 202, kar-
ton 203; ZA v Opaveˇ, pob. Olomouc: Obchodnı´ a zˇivnostenska´ komora v Olomouci.
ˇSetrˇenı´ a prˇehled o firma´ch z obvodu O ˇZK Olomouc, ktere´ projevily za´jem o u´cˇast na
zahranicˇnı´ch veletrzı´ch. Sig. EL II, inv. cˇ. 18744, karton 2280.
167MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Korespondence se
zahranicˇnı´mi za´stupci. Inv. cˇ. 40, karton 7.
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couzi. Na francouzske´m trhu zastupovala podnik Rolny´ firma Braff,
ktera´ doda´vala obleky do obchodnı´ch domu˚ v Parˇı´zˇi. Zde prodane´ zbozˇı´
tvorˇilo nejvysˇsˇı´ podı´l v celkove´m evropske´m exportnı´m prodeji Arnosˇta
Rolne´ho. V letech 1937-1938 se do parˇı´zˇsky´ch domu˚ prodalo zbozˇı´
v celkove´ hodnoteˇ prˇesahujı´cı´ 120 000,- Kcˇ.168
Dalsˇı´ obchodnı´ za´stupce zı´skala firma ve ˇSvy´carsku, kam doda´vala
odeˇvy firma´m Kleider AG a Ammann & Co. a obchodnı´m domu˚m Dan-
zas, Globus a Bernstein (v letech 1937-1938 sem bylo dovezeno zbozˇı´
za 16 000,- Kcˇ). Nezanedbatelny´mi za´kaznı´ky byli rovneˇzˇ obchodnı´ci
z Nizozemı´, Belgie a Neˇmecka. Sem se dovezly v rozmezı´ let 1937-
1938 odeˇvy v ceneˇ celkem 42 000,- Kcˇ.169
V na´sledujı´cı´ch letech Rolny´ rozsˇı´rˇil vy´voz odeˇvu˚ nejen do dalsˇı´ch
evropsky´ch sta´tu˚, ale i dalsˇı´ch zemı´ sveˇta: Rakouska, Norska cˇi ˇSve´d-
ska, ale take´ do Indie, Senegalu, Palestiny, Paraguaye a na Ja´vu. Objemy
doda´vany´ch zaka´zek ale bohuzˇel nejsou dolozˇeny.170
Arnosˇt Rolny´ se na konci 30. let prosadil nejen na evropske´m, ale da´
se rˇı´ci take´ na sveˇtove´m trhu. Zahranicˇnı´ obchodnı´ partnerˇi mu zajisˇt’o-
vali pravidelne´ objedna´vky zbozˇı´ cele´ho sortimentu, avsˇak objemy vy´-
voznı´ch doda´vek nebyly prˇı´lisˇ velke´. Konkurence zahranicˇnı´ch vy´robcu˚
konfekce byla pravdeˇpodobneˇ prˇı´lisˇ silna´, proto nebylo pro Rolne´ho
snadne´ s nı´ bojovat. Prˇesto se snazˇil najı´t i v tomto smeˇru u´cˇinnou stra-
tegii, opeˇt se inspiroval obchodnı´ taktikou firmy Bat’a a rozhodl se zrˇı´dit
v cizineˇ sve´ vlastnı´ filia´lky.
168MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Zahranicˇnı´
odbeˇratele´ – seznamy 1937-1938. Inv. cˇ. 164, karton 33.
169MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Korespondence
se zahranicˇnı´mi za´stupci. Inv. cˇ. 40 a 41, karton 7; MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´,
tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Zahranicˇnı´ odbeˇratele´ – seznamy 1937-1938. Inv. cˇ. 164,
karton 33.
170MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Zahranicˇnı´
odbeˇratele´ – seznamy 1937-1938. Inv. cˇ. 165, karton 33; NA v Praze: ´Ustrˇednı´ svaz
cˇeskoslovenske´ho pru˚myslu. Kartote´ka cˇlenu˚. Inv. cˇ. 358, karton 352.
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Jeho hlavnı´m exportnı´m cı´lem byl africky´ trh – Maroko a Egypt
– a dalsˇı´mi vyhle´dnuty´mi destinacemi byly Gibraltar a Hong Kong.
Jednak zde zˇilo pomeˇrneˇ velke´ mnozˇstvı´ Evropanu˚, kterˇı´ mohli ocenit
mozˇnost zakoupit si odeˇv evropske´ho stylu, jednak Rolny´ veˇrˇil v rozsˇı´-
rˇenı´ evropske´ mo´dy i mezi domorody´m obyvatelstvem.171
Svou prvnı´ filia´lku otevrˇel Arnosˇt Rolny´ v kveˇtnu 1935 v marocke´
metropoli Casablance, na´sledovaly prodejny v egyptsky´ch meˇstech Ale-
xandrii, Ka´hirˇe a Port Saidu (vsˇechny otevrˇeny v roce 1937). V Ma-
roku Arnosˇt Rolny´ zakoupil du˚m s obchodem a zalozˇil zde obchodnı´
spolecˇnost Rolny´, Socie´te Anonyme Marocaine, ktera´ zajisˇt’ovala spo-
lupra´ci mezi africky´mi filia´lkami a centra´lou v Prosteˇjoveˇ. V Egypteˇ si
prodejnı´ prostory, kde byly zrˇı´zeny filia´lky, pouze pronajal, zdejsˇı´ ob-
chody spadaly pod vedenı´ marocke´ obchodnı´ spolecˇnosti. Vedenı´m ob-
chodu˚ v Africe byl poveˇrˇen Antonı´n Kocia´n a rˇecky´ obchodnı´k A. Xe-
nos. Tito muzˇi se starali o vybavenı´ filia´lek, objedna´vky zbozˇı´ a per-
sona´lnı´ zajisˇteˇnı´ chodu obchodu˚. Obeˇma byl prˇislı´ben pevny´ meˇsı´cˇnı´
plat a cˇtvrtletnı´ provize za uskutecˇneˇne´ obraty ve vy´sˇi 5 % z trzˇnı´ hod-
noty zbozˇı´.172
Filia´lka v Hong Kongu byla zalozˇena v roce 1938. Jejı´m vedenı´m
bylo sveˇrˇeno Karlu Weissovi. Ten nebyl zameˇstnancem firmy, ale pouze
obchodnı´m za´stupcem, ktery´ pro podnik pracoval za provizi (take´ ve
vy´sˇi 5 %). Jeho u´kolem bylo provozova´nı´ obchodu, snaha o propagaci
vy´robku˚ a komunikova´nı´ s centra´lou.173
171MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dopis Arnosˇta
Rolne´ho adresovany´ Velvyslanectvı´ ˇCSR v Egypteˇ ze dne 3. kveˇtna 1938. Inv. cˇ. 165,
karton 33.
172MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Korespondence se
zahranicˇnı´mi zameˇstnanci. Inv. cˇ. 21, karton 3.
173MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dopis Josefa Ma-
tousˇka Karlu Weissovi ze dne 5. listopadu 1937. Inv. cˇ. 10, karton 1.
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O gibraltarske´ zahranicˇnı´ filia´lce nenı´ zna´mo te´meˇrˇ nic. Vı´me je-
nom to, zˇe fungovala od roku 1938, ovsˇem o persona´lnı´m obsazenı´ ani
o zpu˚sobu vedenı´ prodejny nejsou potrˇebne´ informace.
Tabulka: Obraty zahranicˇnı´ch filia´lek174
1935 1937 1938 1939
Maroko 739 995 Kcˇ 2 618 487 Kcˇ 2 282 303 Kcˇ 1 620 500 Kcˇ
Egypt 2 483 144 Kcˇ 928 244 Kcˇ 228 376 Kcˇ
Hong-Kong 450 693 Kcˇ 389 156 Kcˇ
Gibraltar 572 777 Kcˇ 387 946 Kcˇ
Z tabulky jasneˇ vyply´va´, zˇe rocˇnı´ obraty jednotlivy´ch filia´lek byly
pomeˇrneˇ nı´zke´, navı´c s klesajı´cı´m trendem. Vzhledem k tomu, zˇe se
jedna´ o obraty v hodnoteˇ zbozˇı´, pro zı´ska´nı´ prˇedstavy o konecˇne´m zisku
je trˇeba jesˇteˇ z cˇa´stek odecˇı´st na´klady na provoz obchodu˚ a na cla. Firma
tedy nemeˇla z teˇchto filia´lek nijak velky´ profit. Podle internı´ korespon-
dence zisk nedosahoval ani pru˚meˇrny´ch hodnot zisku z cˇeskosloven-
sky´ch obchodu˚.175 Navı´c se v zahranicˇnı´ch filia´lka´ch Rolny´ setkal i
s podvodny´m jedna´nı´m marocky´ch vedoucı´ch Kocia´na a Xenose, kterˇı´
si u´dajneˇ roku 1938 rozdeˇlili vesˇkery´ zisk z prodeje mezi sebou.176
I prˇes promysˇleny´ postup se Arnosˇtovi Rolne´mu nepodarˇilo pro-
sadit sve´ filia´lky na africky´ch ani asijsky´ch trzı´ch. Prodejny byly ne-
rentabilnı´, Evropane´ zde zˇijı´cı´ a zvyklı´ na konfekcˇnı´ mo´du si kupo-
vali zbozˇı´ jen omezeneˇ, navı´c majetneˇjsˇı´ z nich sta´le da´vali prˇednost
sˇatstvu sˇite´mu na zaka´zku. Doma´cı´ obyvatele´ nemeˇli za´jem o evropsky´
styl oble´ka´nı´ a Rolny´ nemeˇl snahu prˇizpu˚sobit svu˚j vy´robnı´ program
jejich specificky´m potrˇeba´m a pozˇadavku˚m. Vy´roba odeˇvu˚ typicky´ch
174MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Rocˇnı´ prˇehledy
exportu. Inv. cˇ. 22, karton 3.
175MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dopis Josefa Ma-
tousˇka Arnosˇtu Rolne´mu ze dne 14. cˇervna 1938. Inv. cˇ. 10, karton 1.
176MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dopis Arnosˇta
Rolne´ho adresovany´ Velvyslanectvı´ ˇCSR v Egypteˇ ze dne 1. u´nora 1939. Inv. cˇ. 165,
karton 33.
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pro exoticke´ zemeˇ by byla vzhledem k omezene´mu objemu i nejiste´mu
odbytu pravdeˇpodobneˇ ztra´tova´. Proto Arnosˇt Rolny´ beˇhem dvou let
vsˇechny sve´ filia´lky v zahranicˇı´ zrusˇil. Jizˇ na konci roku 1938 uzavrˇel
obchody v Hong Kongu a na Gibraltaru. Zbozˇı´, ktere´ meˇly obchody
na skladeˇ, bylo da´no do komisnı´ho prodeje v ostatnı´ch obchodech dane´
oblasti (proto take´ jesˇteˇ v roce 1939 zaznamena´va´me obraty z teˇchto ob-
chodu˚).177 Marockou obchodnı´ spolecˇnost a soucˇasneˇ s nı´ take´ vsˇechny
filia´lky v Africe zrusˇil Rolny´ 1. cˇervence 1939. Skladove´ za´soby byly
rozproda´ny do dalsˇı´ch obchodu˚ za snı´zˇenou cenu.178
Exportnı´ aktivity nebyly pro firemnı´ pla´nova´nı´ a podnikatelske´ stra-
tegie prioritnı´. Arnosˇt Rolny´ se soustrˇedil prˇedevsˇı´m na doma´cı´ ob-
chod a sve´ zbozˇı´ zacˇal vyva´zˇet do zahranicˇı´ azˇ v pozdeˇjsˇı´ch letech.
Objemy exportnı´ch zaka´zek nebyly prˇı´lisˇ velke´, podı´l firmy Arnosˇta
Rolne´ho na celkove´m vy´vozu cˇeskoslovensky´ch konfekcˇnı´ch pa´nsky´ch
a chlapecky´ch odeˇvu˚ tvorˇil v roce 1935 zhruba 5,5 % (objem vyve-
zene´ho zbozˇı´ tohoto druhu byl 18,385 mil Kcˇ), o dva roky pozdeˇji
jizˇ cca 25 % (z celosta´tnı´ho celkove´ho objemu exportovane´ho zbozˇı´
v hodnoteˇ 21,136 mil Kcˇ) a v roce 1938 se pohyboval kolem 28 %
(z celkem vyvezene´ho zbozˇı´ za 22,453 mil Kcˇ).179 Acˇkoli se mnozˇstvı´
odeˇvu˚ prodany´ch do zahranicˇı´ sta´le zvysˇovalo a Rolny´ meˇl mezi ex-
porte´ry konfekce pomeˇrneˇ vy´znamne´ mı´sto, nelze rˇı´ci, zˇe by byl v te´to
oblasti prˇı´lisˇ u´speˇsˇny´. Prodeje prostrˇednictvı´m zahranicˇnı´ch partneru˚
177MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dopis Arnosˇta
Rolne´ho adresovany´ obchodnı´m za´stupcu˚m v Hong-Kongu a Gibraltaru ze dne 27.
rˇı´jna 1938. Inv. cˇ. 23, karton 3.
178MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dopis Arnosˇta
Rolne´ho adresovany´ Velvyslanectvı´ ˇCSR v Egypteˇ ze dne 1. cˇervence 1939. Inv.
cˇ. 165, karton 33.
179NA v Praze: ´Ustrˇednı´ svaz cˇeskoslovenske´ho pru˚myslu 1918-1950. Statistika
cˇs. exportu 1937. Inv. cˇ. 406, karton 312; ˇCeskoslovenska´ statistika. Zahranicˇnı´ ob-
chod republiky ˇCeskoslovenske´ v roce 1935. ˇRada III. Praha 1937, s. 132; Statisticka´
rocˇenka republiky ˇCeskoslovenske´ 1937. Praha 1938, s. 142; Statisticka´ rocˇenka re-
publiky ˇCeskoslovenske´ 1938. Praha 1938, s. 139.
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nedosahovaly velky´ch hodnot a provozova´nı´ vlastnı´ch obchodu˚ zkra-
chovalo po vcelku kra´tke´ dobeˇ sve´ existence. Rolny´ nevyuzˇı´val ani
mozˇnostı´, ktere´ cˇeskoslovensky´m vy´robcu˚m nabı´zel naprˇı´klad Exportnı´
u´stav cˇeskoslovensky´, cozˇ jen sveˇdcˇı´ o jeho relativneˇ male´m za´jmu
o rozsˇirˇova´nı´ vy´vozu sve´ho zbozˇı´.
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6 Exkurs: Obchodnı´ ucˇnˇovska´ sˇkola
firmy Rolny´ v Prosteˇjoveˇ
Pro zajisˇteˇnı´ efektivneˇjsˇı´ho chodu podniku potrˇeboval Arnosˇt Rolny´
zı´skat dostatecˇny´ pocˇet dobrˇe vysˇkoleny´ch, schopny´ch a spolehlivy´ch
zameˇstnancu˚. Prˇestozˇe od svy´ch prˇedchu˚dcu˚, prˇedevsˇı´m od otce, ktery´
meˇl ve sve´ dı´lneˇ take´ jake´si sˇkolicı´ strˇedisko, prˇevzal osveˇdcˇene´ metody
prosˇkolova´nı´ krejcˇı´ch a ve svy´ch prodejna´ch necha´val soubeˇzˇneˇ praco-
vat dlouholete´ho prodavacˇe s novy´m zaucˇujı´cı´m se zameˇstnancem, bylo
zrˇejme´, zˇe nejefektivneˇji zı´ska´ kvalifikovanou sı´lu zalozˇenı´m vlastnı´
podnikove´ sˇkoly. Tento trend byl jizˇ mezi evropsky´mi i cˇesky´mi pru˚-
myslnı´ky zna´my´ a proveˇrˇeny´, i kdyzˇ ne kazˇdy´ si s problematikou rˇı´zenı´
a zajisˇteˇnı´ sˇkoly umeˇl dobrˇe poradit. Arnosˇt Rolny´ ale nic neponechal
na´hodeˇ. Nepokousˇel se o zˇa´dny´ experiment. Opeˇt se nechal se inspi-
rovat svy´m velky´m podnikatelsky´m vzorem Toma´sˇem Bat’ou a zalozˇil
v Prosteˇjoveˇ ucˇnˇovskou sˇkolu na stejny´ch principech, ktere´ se osveˇdcˇily
ve Zlı´neˇ.180 Podobneˇ jako Bat’a i Rolny´ si uveˇdomoval, zˇe jen dlouho-
180Toma´sˇ Bat’a se ve sve´m podniku snazˇil hlavneˇ zvy´sˇit produktivitu pra´ce, jejı´
rychlost a za´rovenˇ kvalitu. Chteˇl zu´rocˇit sve´ zkusˇenosti a poznatky ze svy´ch cest
po USA. K tomu mu meˇlo slouzˇit zacˇleneˇnı´ kazˇde´ho pracovnı´ka do podnikove´
struktury tak, aby meˇl kazˇdy´ zameˇstnanec za´jem na prosperiteˇ a na´sledne´m zisku
podniku. Zameˇstnancu˚m pak nabı´zel nejen financˇnı´ ohodnocenı´ kvalitnı´ pra´ce, ale
take´ mnohe´ dalsˇı´ podnikove´ vy´hody. Tento syste´m se uka´zal jako velmi efektivnı´,
avsˇak zasˇkolova´nı´ jednotlivcu˚ bylo pomeˇrneˇ slozˇite´. Nejprˇı´meˇjsˇı´ cestou k zı´ska´va´nı´
loaja´lnı´ch, komplexneˇ vysˇkoleny´ch a pro podnik prˇı´nosny´ch lidı´ bylo zalozˇenı´ vlastnı´
sˇkoly. Bat’ova sˇkola pra´ce byla otevrˇena v za´rˇı´ 1925 pro muzˇe a roku 1929 i pro zˇeny.
Zajisˇt’ovala svy´m ucˇnˇu˚m kompletnı´ vzdeˇla´nı´ a vy´chovu. Studenti docha´zeli do sˇkoly,
kde se ucˇili odborne´ prˇedmeˇty, ale i jazyky, pravidelneˇ chodili pracovat do ru˚zny´ch
provozu˚ v tova´rneˇ, aby znali celou vy´robu obuvi. Vecˇer pak pro neˇ byl prˇipraven
program v ra´mci aktivit na interna´tu. Prˇedmeˇtem jejich vy´chovy ale nebylo pouze
pozna´nı´ procesu vy´roby a odborna´ prˇı´prava naprˇ. pro pra´ci v obchodeˇ. Bat’a se velmi
soustrˇedil na to, aby si kazˇdy´ student du˚kladneˇ osvojil hospodarˇenı´ s peneˇzi, ucˇil
se sˇetrˇit prostrˇedky a zacha´zet s nimi opatrneˇ. Da´le je ucˇil vhodne´mu chova´nı´ a pra-
covitosti. Cı´lem cele´ho trˇı´lete´ho ucˇenı´ byla vy´chova nove´ho zameˇstnance, ktery´ per-
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dobou odbornou prˇı´pravou zı´ska´ pro svu˚j podnik loaja´lnı´ a spolehlive´
specialisty nejen v deˇlnicky´ch profesı´ch, ale trˇeba i v prodeji cˇi admi-
nistrativeˇ.
Nenı´ zrˇejme´, jak dlouho zra´la v hlaveˇ podnikatele mysˇlenka zrˇı´dit
vlastnı´ sˇkolu, ale z korespondence Arnosˇta Rolne´ho s podnikovy´m rˇe-
ditelem Matousˇkem z konce roku 1936 jizˇ jasneˇ vyply´va´, zˇe tova´rnı´k
povazˇuje vybudova´nı´ vzdeˇla´vacı´ho zarˇı´zenı´ za nutnost a zˇe se na neˇ
jizˇ prˇipravuje.181 Svou zˇa´dost o otevrˇenı´ za´vodnı´ sˇkoly podal Rolny´
22. brˇezna 1938. Vyhoveˇno mu bylo ze strany Ministerstva sˇkolstvı´
a na´rodnı´ osveˇty 15. cˇervna te´hozˇ roku.182
Od sˇkolnı´ho roku 1938/1939 mohla vzniknout nova´
”
Za´vodnı´ ucˇ-
nˇovska´ obchodnı´ sˇkola firmy Rolny´“. Arnosˇt Rolny´ zaha´jil vy´chovu
studentu˚ o rok pozdeˇji nezˇ jeho konkurent Jan Nehera. I ten prˇevzal
sˇkolsky´ syste´m od Bati a pouze ho prˇizpu˚sobil svy´m potrˇeba´m. Rolny´
pak te´meˇrˇ prˇesneˇ napodobil Jana Neheru v koncipova´nı´ sve´ ucˇnˇovske´
sˇkoly.
Podle stanov byla noveˇ zalozˇena´ sˇkola soukroma´, a musela se tak
rˇı´dit sta´le platny´m cı´sarˇsky´m narˇı´zenı´m cˇ. 309 o soukrome´m vyucˇova´nı´
z 27. cˇervna 1850. ˇSkola spadala pod kontrolu inspektora zˇivnosten-
sky´ch pokracˇovacı´ch sˇkol Ing. Karla Gregora – ten dohlı´zˇel na dodrzˇo-
va´nı´ osnov, vy´beˇr ucˇitelu˚ a vychovatelu˚ a na plneˇnı´ vsˇech pravidel a na-
fektneˇ zna´
”
svu˚j“ podnik, dokonale ovla´da´ svou pra´ci (at’ uzˇ pracuje ve vlastnı´ vy´robeˇ,
u´cˇta´rneˇ nebo obchodeˇ) a hlavneˇ se snazˇı´ aktivneˇ prˇispı´vat k firemnı´mu u´speˇchu. Ab-
solvent Bat’ovy sˇkoly pra´ce byl pevneˇ spjat s podnikem a svou dalsˇı´ pracı´ prˇispı´val
k dalsˇı´mu rozvoji a modernizaci firmy; Bat’a, T.: ´Uvahy a projevy. Praha 1990, s. 95
an.; Cekota, A.: Genia´lnı´ podnikatel Toma´sˇ Bat’a. Toronto 1981, s. 279 an; Rybka, Z.:
Za´kladnı´ za´sady Bat’ova syste´mu pro podnikatele a vedoucı´ pracovnı´ky. Praha 1999,
s. 10; Lesˇingrova´, R.: Bat’ova soustava rˇı´zenı´. Zlı´n 2007, s. 67 an.
181MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dopis Arnosˇta
Rolne´ho Josefu Matousˇkovi ze dne 13. prosince 1936. Inv. cˇ. 10, karton 1.
182ZA Opava, pob. Olomouc: Obchodnı´ a zˇivnostenska´ komora Olomouc. Povo-
lenı´ otevrˇenı´ podnikove´ sˇkoly. Inv.cˇ. 14253, sig. VIII Cc 1, karton 1729; Gersˇlova´,
J.: Pru˚kopnı´k pru˚myslu konfekce, str. 26.
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rˇı´zenı´. Na u´rovenˇ odborne´ho vzdeˇla´va´nı´ zˇa´ku˚ meˇl dohlı´zˇet rˇeditel pro-
steˇjovske´ Sta´tnı´ cˇsl. odborne´ sˇkoly tkalcovske´ a krejcˇovske´.183
6.1 Charakteristika sˇkoly
Protozˇe firemnı´ sˇkola byla zarˇı´zenı´m cˇisteˇ soukromy´m, musel se jejı´
majitel Arnosˇt Rolny´ zava´zat, zˇe bude hradit vesˇkere´ vy´daje spojene´
s chodem a vnitrˇnı´mi potrˇebami sˇkoly. Sta´t ani jaka´koli instituce neprˇi-
spı´vala nijak na provoz ucˇilisˇteˇ ani na vybavenı´ sˇkoly nebo na vy´platy
zameˇstnancu˚.184
Nejvysˇsˇı´m rˇeditelem sˇkoly byl sa´m majitel Arnosˇt Rolny´, jemu prˇı´-
mo podle´hali vedoucı´ sˇkoly, vedoucı´ interna´tu a mistrˇi vedoucı´ odbor-
nou prˇı´pravu. ˇSkolu vedl Josef Smetana a jeho ucˇitelsky´ sbor tvorˇilo
dalsˇı´ch 17 ucˇitelu˚.185
Budova interna´tu i sˇkoly se nacha´zela blı´zko meˇstske´ho centra, ne-
daleko hlavnı´ho tova´rnı´ho komplexu. Interna´tnı´ budova sta´la proti ro-
dinne´ vile Arnosˇta Rolne´ho. Dı´ky te´to situaci byl Rolny´ se studenty
v dennı´m kontaktu, cˇasto je chodil spolecˇneˇ se svou manzˇelkou navsˇteˇ-
vovat, zajı´mal se o jejich prospeˇch i na´zory na sˇkolu, zı´ska´val si svou
otevrˇenostı´ mezi studenty oblibu a diplomaticky si tak jizˇ prˇedem pojisˇ-
t’oval veˇrny´, pozitivnı´ vztah budoucı´ch zameˇstnancu˚ k podniku i sve´
vlastnı´ osobeˇ.
Nove´ zˇa´ky zı´ska´val Rolny´ nejen v Prosteˇjoveˇ a blı´zke´m okolı´, ale
prostrˇednictvı´m svy´ch prodejen a jejich obchodnı´ch vedoucı´ch se mu
darˇilo do interna´tnı´ sˇkoly prˇive´st studenty prakticky z cele´ republiky.
Prˇitom nemusel organizovat zˇa´dne´ na´borove´ akce, jimizˇ by obsadil vol-
na´ studijnı´ mı´sta, dı´ky dobre´mu jme´nu firmy byl o studia v podnikove´
183ZA Opava, pob. Olomouc: Obchodnı´ a zˇivnostenska´ komora Olomouc. Povolenı´
otevrˇenı´ podnikove´ sˇkoly. Inv.cˇ. 14253, sig. VIII Cc 1, karton 1729.
184Tamte´zˇ.
185MZA v Brneˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Pı´semnosti odeˇvnı´ ucˇnˇovske´
sˇkoly. Inv. cˇ. 89, karton 23; z rozhovoru s ing. Eduardem ˇSubertem a Oty´liı´ Ouvinovou.
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sˇkole velky´ za´jem, mezi lidmi v oboru vla´dlo prˇesveˇdcˇenı´, zˇe
”
kdo je
od Rolne´ho cˇi Nehery, je Neˇkdo“.186
De´lka ucˇenı´ byla stejna´ jako na vsˇech ostatnı´ch ucˇnˇovsky´ch sˇkola´ch
v ˇCSR, trˇı´leta´, obecne´mu standardu odpovı´dal i na´stupnı´ veˇk studentu˚.
Do prvnı´ho rocˇnı´ku byly prˇijı´ma´ny deˇti s ukoncˇenou obecnou sˇkolou,
tedy zhruba cˇtrna´ctilete´. V roce 1938 byla vy´uka vedena jen v prvnı´m
rocˇnı´ku, kam podnik zˇa´ky prˇijı´mal, a to i v na´sledujı´cı´ch letech, vzˇdy
trˇicet mladı´ku˚ (hla´silo se jich beˇzˇneˇ kolem jednoho sta).187 Student
byl prˇijat na za´kladeˇ za´jmu sve´ho a za´jmu rodicˇu˚, skla´dal orientacˇnı´
prˇijı´macı´ zkousˇky z cˇeske´ho a neˇmecke´ho jazyka a z pocˇtu˚.188 Rodicˇe
neplatili zˇa´dne´ sˇkolne´ ani jine´ prˇı´speˇvky cˇi pokuty prˇi prˇedcˇasne´m opusˇ-
teˇnı´ sˇkoly. Pokud se student rˇa´dneˇ neveˇnoval svy´m povinnostem nebo
nestacˇil vyhoveˇt pozˇadavku˚m sˇkoly, byl ze studia vyloucˇen.
ˇSkola zpocˇa´tku otevı´rala sve´ bra´ny pouze muzˇu˚m, prvnı´ rocˇnı´k dı´vcˇı´
trˇı´dy byl otevrˇen azˇ v roce 1942.189 Po absolvova´nı´ sˇkoly meˇly dı´vky
stejne´ postavenı´ jako chlapci, mohly nastoupit na stejne´ pozice jako je-
jich muzˇske´ proteˇjsˇky. Nebyly pro neˇ vycˇleneˇny jen deˇlnicke´ profese,
mnohem cˇasteˇji se uplatnˇovaly v prodejna´ch, kde brzy tvorˇily vy´znamne´
procento vsˇech zameˇstnany´ch prodavacˇu˚ pa´nske´ a deˇtske´ konfekce.
Vsˇichni studenti a studentky byli nazy´va´nı´ Mladı´ muzˇi a Mlade´
zˇeny. Toto oznacˇenı´ Rolny´ take´ prˇevzal od Bati, potazˇmo i od Nehery.
Symbolizovalo vı´ru v prˇı´pravu novy´ch, kvalitnı´ch zameˇstnancu˚, kterˇı´
prˇedstavovali budoucnost podniku. Pra´veˇ od nich se ocˇeka´val novy´ prˇı´-
nos v modernizaci vy´roby nebo novinek v logistice a obchodnı´ch stra-
tegiı´ch.
186Z rozhovoru s ing. Eduardem ˇSubertem a Oty´liı´ Ouvinovou.
187MZA v Brneˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Pı´semnosti odeˇvnı´ ucˇnˇovske´
sˇkoly. Inv. cˇ. 89, karton 23; Z rozhovoru s ing. Eduardem ˇSubertem.
188ZA Opava, pob. Olomouc: Obchodnı´ a zˇivnostenska´ komora Olomouc.
Pozˇadavky pro prˇijetı´ studenta ke studiu. Inv.cˇ. 14253, sig. VIII Cc 1, karton 1729.
189ZA Opava, pob. Olomouc: Obchodnı´ a zˇivnostenska´ komora Olomouc. Povolenı´
prˇijı´ma´nı´ dı´vek do ucˇnˇovske´ sˇkoly ze dne 16. cˇervna 1942. Inv.cˇ. 14253, sig. VIII Cc
1, karton 1729.
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6.2 Na´plnˇ vy´uky
ˇSkola nevypisovala pro prvnı´ rocˇnı´k zˇa´dne´ specializace, vsˇichni Mladı´
muzˇi a Mlade´ zˇeny zacˇı´nali vy´uku studiem vsˇeobecny´ch prˇedmeˇtu˚ a za´-
rovenˇ se seznamovali se za´klady odborny´ch nauk.190 Samozrˇejmeˇ take´
chodili do tova´rny na praxi. I zde museli vsˇichni projı´t stejny´mi pra-
covnı´mi u´koly: sˇili, ucˇili se stehovat, prˇisˇı´vat kapsy, pozna´vat druhy
la´tek. Ve druhe´m rocˇnı´ku se kromeˇ spolecˇny´ch prˇedmeˇtu˚ a krejcˇovske´
praxe cˇa´stecˇneˇ specializovali na za´kladeˇ vlastnı´ volby, neˇkdo se po-
drobneˇji veˇnoval u´cˇetnictvı´, jiny´ mzdove´ agendeˇ. Neexistovaly vsˇak
volitelne´ prˇedmeˇty, specializace se odehra´vala ve formeˇ praxe. Po praxi
ve vy´robeˇ se student majı´cı´ za´jem naprˇı´klad o u´cˇetnictvı´ dostavil na prˇı´-
slusˇne´ pracovisˇteˇ, kde pokracˇoval v pra´ci.191
Vy´uka vsˇeobecny´ch i odborny´ch prˇedmeˇtu˚ byla rovnomeˇrneˇ rozvr-
zˇena do vsˇech trˇı´ rocˇnı´ku˚ a meˇla pevneˇ stanovenou hodinovou dotaci192:
rocˇnı´k
Hodinove´ dotace 1. 2. 3.
Neˇmcˇina 4 4 4
Nauka o zbozˇı´ 2 1 -
Organisace tova´rnı´ - - 2
Obchodnı´ nauka a pı´semnosti, obchodnı´ krasopis 2 2 -
Obchodnı´ pocˇty a kalkulace 2 1 -
´Ucˇetnictvı´ - 2 2
ˇZivnostenska´ nauka - - 2
Hospoda´rˇsky´ zemeˇpis 2 - -
Odborne´ strˇihy - 2 -
Technologie sˇitı´ 1 - -
Psanı´ na stroji 1 - -
Na´rodnı´ hospoda´rˇstvı´ - - 2
Zdravotnictvı´ - - 1
190MZA v Brneˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Osnovy. Inv. cˇ. 89, karton 23.
191Z rozhovoru s ing. Eduardem ˇSubertem.
192MZA v Brneˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Osnovy. Inv. cˇ. 89, karton 23.
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Odborny´ prodej a aranzˇova´nı´ - 2 1
Teˇlocvik 3 3 3
Celkem: 17 17 17
Studenti se tedy museli naucˇit plynneˇ hovorˇit i psa´t neˇmecky, sa-
mozrˇejmeˇ se vy´uka soustrˇedila hlavneˇ na obchodnı´ mluvu. V hodina´ch
pak meˇli konverzovat jak s ucˇitelem, tak mezi sebou, pı´semne´ pra´ce pak
zhotovovali veˇtsˇinou na interna´tu.
V nauce o zbozˇı´ se studenti seznamovali se vsˇemi potrˇebny´mi druhy
textiliı´, ucˇili se, jak a kde se peˇstuje bavlna cˇi len. Znali take´ ru˚zne´ druhy
a odru˚dy teˇchto plodin. Opomenuto nezu˚stalo ani poucˇenı´ o zpracova´nı´
textilnı´ch plodin cˇi vlny a na´sledne´ vy´robeˇ la´tek. Jaky´msi testem pak
meˇla by´t proveˇrka z pozna´va´nı´ la´tek – z jake´ho jsou materia´lu, jak byly
vyrobeny a jake´ je jejich nejlepsˇı´ vyuzˇitı´, prˇedevsˇı´m v odeˇvnictvı´.
Prˇedmeˇt o tova´rnı´ organizaci byl urcˇen azˇ pro nejstarsˇı´ frekventanty
sˇkoly. Tady se mohli podrobneˇ sezna´mit se zpu˚sobem vedenı´ za´vodu˚
Rolne´ho, s organizacı´, deˇlenı´m do ru˚zny´ch oddeˇlenı´, jejich funkcemi
a kompetencemi. Da´le se kladl du˚raz na veˇdomosti z oblasti exportu
a doma´cı´ho obchodu. Studenti museli veˇdeˇt, kde v ˇCSR najdou firemnı´
prodejny, kam firma vyva´zˇı´ do zahranicˇı´, kde ma´ sve´ komisiona´rˇske´
sklady.
V obchodnı´m krasopisu se, jak na´zev jasneˇ rˇı´ka´, ucˇilo spra´vne´mu
psanı´. Studenti se museli naucˇit nejen psa´t u´hledneˇ, ale take´ spra´vneˇ
vyplnˇovat formula´rˇe (pro komunikaci s u´rˇady, posˇtou, dra´hou atd.) a
psa´t dlouhe´ a srozumitelne´ obchodnı´ dopisy cˇi reklamace. Ruku v ruce
s krasopisem sˇla i vy´uka psanı´ na stroji. Zde se zˇa´ci ucˇili psa´t vsˇemi
deseti prsty, aby psali co nejrychleji a bez chyb cˇi prˇeklepu˚.
V pocˇtech se pak museli studenti cvicˇit hlavneˇ v pocˇı´ta´nı´ zpameˇti,
aby doka´zali za´kaznı´kovi snadno a rychle spocˇı´tat cenu nakoupene´ho
zbozˇı´. Museli ale ovla´dat take´ za´kladnı´ pocˇty, procenta nebo trojcˇlenku.
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To jim poma´halo naprˇ. prˇi vy´pocˇtu dopravne´ho cˇi posˇtovne´ho a tı´m
snizˇovalo riziko, zˇe by mohli by´t osˇizeni. Bylo take´ nutne´ naucˇit se za´-
kladu˚m kalkulace: k prodejnı´ ceneˇ bylo potrˇeba prˇicˇı´st nejen na´klady
na dopravu, ale take´ na provoz obchodu, platy zameˇstnancu˚ cˇi provize
zprostrˇedkovatelu˚. Konecˇna´ cena odeˇvu˚ vsˇak nesmeˇla by´t prˇı´lisˇ vysoka´,
aby byla konkurenceschopna´. Znalost prˇepocˇtu˚ plateb v cizı´ meˇneˇ byla
v exportnı´ch kancela´rˇı´ch rovneˇzˇ nezbytnostı´, proto se prˇedmeˇt obchodnı´
pocˇty a kalkulace zaby´val i touto tematikou.
Pro vysˇsˇı´ rocˇnı´ky byl vyhrazen prˇedmeˇt u´cˇetnictvı´. Ve druhe´m rocˇ-
nı´ku se zde ucˇilo prˇedevsˇı´m spra´vne´ zapisova´nı´ u´daju˚, naprˇı´klad do
skladnı´ch knih, zakla´da´nı´ dosˇle´ du˚lezˇite´ posˇty, vyplnˇova´nı´ vy´kazu˚ a ar-
chivace dokumentu˚. V dalsˇı´m roce se pak studenti ucˇili spra´vneˇ vypo-
cˇı´ta´vat daneˇ, byli vedeni k pecˇlivosti a prˇesnosti ve vy´pocˇtech.
V zˇivnostenske´ nauce se mladı´ lide´ dozveˇdeˇli, co je zˇivnost, jak
se cˇloveˇk mu˚zˇe sta´t zˇivnostnı´kem, jak si otevrˇı´t vlastnı´ obchod a jaka´
pravidla jako zˇivnostnı´k musı´ dodrzˇovat. Sezna´meni byli i s ru˚zny´mi
formami sdruzˇova´nı´ a organizova´nı´ – Obchodnı´ a zˇivnostenskou ko-
morou, ˇZivnostenskou radou, ale i s druzˇstvy (u´veˇrnı´mi, obchodnı´mi,
na´kupnı´mi, vy´robnı´mi...). Da´le museli zna´t dopodrobna celnı´ proble-
matiku, dopravnı´ sazby, pravidla vztahu zameˇstnance a zameˇstnavatele
a potrˇebne´ k tomu se vztahujı´cı´ za´kony.
Du˚raz na export odeˇvnı´ho zbozˇı´ kladl i prˇedmeˇt hospoda´rˇsky´ zemeˇ-
pis. Zde se totizˇ vyucˇovalo, kde se peˇstuje bavlna cˇi len, kde se chovajı´
ovce s dobrou vlnou apod. Studenti se sezna´mili se zemeˇmi, do ktery´ch
firma Rolny´ jizˇ sve´ vy´robky vyva´zˇı´, kolik je zde obchodu˚ nebo kdo
firmu v dane´m sta´teˇ zastupuje. Da´le se probı´raly dalsˇı´ sta´ty, kde se tex-
tilnı´ cˇi odeˇvnı´ pru˚mysl vy´znamneˇji rozvinul a kam by jesˇteˇ firma mohla
expandovat. Prˇitom vsˇak ucˇitel respektoval (a take´ o tom prˇedna´sˇel ve
svy´ch hodina´ch) hospoda´rˇske´ vztahy konkre´tnı´ch zemı´. Naprˇı´klad u´va-
hy o expanzi firmy do novy´ch zemı´ se tedy vedly na za´kladeˇ dobovy´ch
ekonomicky´ch i politicky´ch dat.
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Tvu˚rcˇı´ byly hodiny odborne´ho strˇihu. Studenti se ucˇili vzı´t spra´vne´
mı´ry pro usˇitı´ jednotlivy´ch cˇa´stı´ pa´nske´ho cˇi deˇtske´ho odeˇvu, at’ uzˇ saka,
kalhot cˇi vesty, nebo take´ kaba´tu˚, ale i lyzˇarˇsky´ch kalhot, a podle toho
pak alesponˇ prˇiblizˇneˇ nakreslit strˇih. Meˇli umeˇt zohlednit ru˚zne´ teˇlesne´
vady (naprˇı´klad ru˚zneˇ dlouhe´ nohy, nohy do tvaru
”
O“ cˇi
”
X“, zpu˚sob
drzˇenı´ teˇla (ohnuta´ za´da, vystouple´ lopatky cˇi doprˇedu ohnuty´ postoj)
a teˇlesne´ proporce, jako naprˇ. vystouple´ brˇicho.
Zvla´dnutı´ umeˇnı´ strˇihu podminˇovalo osvojenı´ si technologie sˇitı´. Acˇ
se ve sˇkole nevychova´vali krejcˇı´, i tuto oblast museli vsˇichni alesponˇ
v za´kladech ovla´dat. Prˇedna´sˇelo se tedy o historii sˇitı´ odeˇvu˚, studenti
se sezna´mili se stroji a na´stroji krejcˇı´ch. Hlubsˇı´ znalost se pozˇadovala
v oblasti konfekcˇnı´ch velikostı´ a rozdı´lu˚ mezi nimi a take´ vad v usˇity´ch
oblecı´ch (pak museli by´t studenti take´ schopni navrhnout zpu˚sob na´-
pravy dane´ vady). Tyto veˇdomosti jim pomohly v pra´ci v obchodeˇ –
doka´zali za´kaznı´kovi poradit, jaky´ odeˇv je vhodny´ (at’ uzˇ pro neˇjakou
prˇı´lezˇitost nebo pro typ za´kaznı´ka), pomohli mu vybrat spra´vnou ve-
likost a prˇi prˇı´padne´ reklamaci mohli vhodnou radou zabra´nit vra´cenı´
sˇatu˚.
Pro poslednı´ rocˇnı´k byl urcˇen prˇedmeˇt na´rodnı´ hospoda´rˇstvı´. Tento
ryze teoreticky´ prˇedmeˇt se zaby´val hospoda´rˇskou politikou doma´cı´ i za-
hranicˇnı´ (se zrˇetelem ke sta´tu˚m, do ktery´ch Rolny´ vyva´zˇel). Studenti
museli perfektneˇ ovla´dat syste´m sta´tnı´ spra´vy, cha´pat rozdı´ly mezi sou-
kromy´m a sta´tnı´m hospoda´rˇstvı´m, vztah jednotlivce k hospoda´rˇske´mu
celku, zna´t za´kladnı´ na´rodohospoda´rˇske´ pojmy (jako pra´ce, kapita´l, po-
pta´vka a nabı´dka, cena, meˇna, inflace, u´veˇr atp.).
Nejstarsˇı´ zˇa´ci se take´ vzdeˇla´vali v oblasti zdravotnictvı´. Ucˇili se
o nemocech a jejich prevenci, o pomoci v prˇı´padeˇ u´razu˚ nebo o hygieneˇ
na pracovisˇti.
Spı´sˇe prakticky´m oborem pak bylo odborne´ proda´va´nı´ a aranzˇova´nı´.
Zde si studenti zkousˇeli, jak spra´vneˇ jednat se za´kaznı´kem (bud’ mezi
sebou, nebo ucˇitel vystupoval jako klient). V tomto prˇedmeˇtu uplatnˇo-
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vali sve´ znalosti la´tek, velikostı´, druhu˚ odeˇvu, doporucˇovali osˇacenı´ pro
konkre´tnı´ prˇı´lezˇitosti. Ucˇili se jednat na vysoke´ u´rovni, by´t si jisti tı´m,
co rˇı´kajı´, a za´rovenˇ by´t dostatecˇneˇ hbitı´ a pozornı´ vu˚cˇi za´kaznı´kovi.
Ovsˇem nejen vybrane´ chova´nı´ bylo prˇedmeˇtem pozornosti. Studenti
se take´ seznamovali s pravidly pe´cˇe o svu˚j zevneˇjsˇek a se za´sadami
spra´vne´ zˇivotospra´vy. Prvnı´ dojem je pro klienta velmi du˚lezˇity´, proto
prodavacˇ musel vypadat prˇı´jemneˇ, by´t upraveny´ a cˇisty´ (nejen v pra-
covnı´ dobeˇ v obchodeˇ, ale sta´le – jme´no podniku prˇece vytva´rˇı´ i mimo
prostory sve´ho obchodu). Obchodnı´k se ma´ vzˇdy chovat vlı´dneˇ a prˇı´-
jemneˇ, musı´ by´t orientova´n na za´kaznı´ka, perfektneˇ zna´t vesˇkere´ zbozˇı´
v obchodeˇ, projevovat za´jem o svou pra´ci.
Kromeˇ celkove´ho vzhledu a chova´nı´ firemnı´ho obchodnı´ka (cˇi ob-
chodvedoucı´ho) se v tomto prˇedmeˇtu vyucˇovalo i aranzˇe´rstvı´. Studenti
pak chodili prˇı´mo do firemnı´ho reklamnı´ho oddeˇlenı´, kde i zkousˇeli vy-
stavit zbozˇı´ do vy´lohy, rozmı´stit vhodne´ osveˇtlenı´ v prodejneˇ, spra´vneˇ
a u´hledneˇ popsat cenovky, vyveˇsit reklamnı´ materia´ly, rovnat odeˇvy
na ramı´nka cˇi do prˇihra´dek.
Teˇlocvik se neodehra´val v klasicky´ch hodina´ch. Kazˇdy´ den ra´no,
jesˇteˇ prˇed snı´danı´, se 30 minut cvicˇilo. Vsˇichni si museli prota´hnout
cele´ teˇlo, chvı´li posilovat, na´sledovala gymnastika.193
6.3 ˇZivot sˇkoly
Pra´ce studentu˚ podnikove´ sˇkoly byla hodnocena pololetneˇ formou tra-
dicˇnı´ch vysveˇdcˇenı´, jednotlive´ prˇedmeˇty byly klasifikova´ny peˇti stupni
(vy´borny´ – nedostatecˇny´), doklad obsahoval i u´daje o pocˇtu zamesˇka-
ny´ch hodin, psa´n byl na formula´rˇı´ch s vodotiskem a sta´tnı´m znakem.
Kromeˇ vysveˇdcˇenı´ podnik posı´lal rodicˇu˚m kazˇde´ trˇi meˇsı´ce take´ zpra´vu
o prospeˇchu a chova´nı´ jejich dı´teˇte.194 Meˇla formu dopisu a informo-
193Tamte´zˇ.
194MZA v Brneˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Katalogy studentu˚ – prˇehledy
jejich vy´sledku˚. Inv. cˇ. 91, karton 24.
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vala o tom, v cˇem se zˇa´k zlepsˇil cˇi naopak, zda nema´ neˇjake´ ka´zenˇske´
prohrˇesˇky a zda plnı´ vsˇechny sve´ povinnosti
”
Mlade´ho muzˇe“ v pod-
niku Rolny´. Autory tohoto slovnı´ho hodnocenı´ o rozsahu jedne´ strany
beˇzˇne´ho kancela´rˇske´ho forma´tu byli interna´tnı´ vychovatele´, jimzˇ da´vali
pro zpra´vu podklady take´ ucˇitele´; mistrˇi se v tomto prˇı´padeˇ asi k pra´ci
ucˇnˇu˚ konkre´tneˇ nevyjadrˇovali. Kazˇdou hodnotı´cı´ zpra´vu vlastnı´ rukou
podepsal rˇeditel Arnosˇt Rolny´.195
Ve sˇkole, v tova´rneˇ i na interna´tu se mladı´ lide´ neusta´le ucˇili slusˇne´-
mu a poctive´mu chova´nı´, velmi se dbalo na upraveny´ zevneˇjsˇek, vstrˇı´c-
ne´ a kultivovane´ chova´nı´, pracovitost, sporˇivost a hlavneˇ pravdomluv-
nost. Pro prˇı´pravu na pecˇlivou a zodpoveˇdnou pra´ci slouzˇily studentu˚m
take´ takzvane´
”
Rocˇenky Mlade´ho muzˇe“ (nebo Mlade´ zˇeny).196 Tato
mala´ knı´zˇka obsahovala desatero za´sad slusˇne´ho chova´nı´, ale prˇedevsˇı´m
tabulku se seznamem prˇı´jmu˚ a vy´daju˚ dane´ho studenta, s jejı´zˇ pomocı´
byl zˇa´k veden k tomu, aby meˇl prˇehled o sve´m majetku a jeho ceneˇ, aby
si va´zˇil vlastnı´ch veˇcı´. V prˇedepsany´ch rˇa´dcı´ch tabulky byly uvedeny
soucˇa´sti odeˇvu (sako, kalhoty, kosˇile sva´tecˇnı´, kosˇile vsˇednı´, ponozˇky,
spodky. . . ) a do dalsˇı´ch pra´zdny´ch kolonek si student dopsal, kolik ta-
kovy´ch cˇa´stı´ odeˇvu jizˇ vlastnı´, kolik za neˇ utratil, pote´ prˇipisoval noveˇ
zı´skane´ kusy i s cenou, i kdyzˇ kus odeˇvu dostal a neplatil. Kdyzˇ naprˇ.
obdrzˇel novou kosˇili, zapsal si do noty´sku do rˇa´dku kosˇile jednicˇku (je-
den kus) a cenu a v ty´dennı´ bilanci si pak musel dopocˇı´tat, zˇe podniku
dluzˇı´ pra´veˇ cenu kosˇile. Do rocˇenky si ucˇnˇove´ zaznamena´vali take´ sve´
vy´deˇlky, i kdyzˇ i ty byly pouze hypoteticke´. Stejneˇ jako se neplatilo
za osˇacenı´ cˇi stravu, nevypla´cela se ani mzda (s vy´jimkou neˇktery´ch
obcˇasny´ch pre´miı´). Vesˇkere´ za´znamy meˇly vylozˇeneˇ vy´chovny´ charak-
195Z osobnı´ sbı´rky dokumentu˚ ing. Eduarda ˇSuberta.
196Rocˇenku Rolny´ rovneˇzˇ prˇevzal z bat’ovske´ho syste´mu. Byla vhodny´m
prostrˇedkem pro ucˇenı´ hospodarˇenı´ s vlastnı´mi financˇnı´mi prostrˇedky. Bat’a sve´ stu-
denty ucˇil pracovat se skutecˇny´mi peneˇzi, kazˇdy´ ucˇenˇ meˇl vlastnı´ u´cˇet v podnikove´
bance. Rolny´ ale odeˇvy svy´m studentu˚m veˇnoval, proto byly u´daje v Rocˇence spı´sˇe
orientacˇnı´; Z osobnı´ sbı´rky dokumentu˚ ing. Eduarda ˇSuberta.
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ter, o tom sveˇdcˇı´ i fakt, zˇe je vychovatele´ meˇsı´cˇneˇ kontrolovali a signo-
vali. Kazˇdy´ meˇsı´c tak
”
Mlady´ muzˇ“ musel zpracovat a zaznamenat
svou osobnı´ bilanci, spocˇı´tat, za kolik peneˇz dostal osˇacenı´ a kolik si
vydeˇlal pracı´ v tova´rneˇ cˇi v kancela´rˇi. Acˇ vlastneˇ te´meˇrˇ zˇa´dne´ skutecˇne´
penı´ze v ra´mci teˇchto transakcı´ nepouzˇil, slouzˇila mu jeho mala´ bilance
ke zjisˇteˇnı´, jak doka´zˇe hospodarˇit.
Jak jizˇ bylo uvedeno vy´sˇe, rodicˇe
”
Mlade´ho muzˇe“ nemuseli platit
podniku ani sˇkolne´, ani prˇı´speˇvek na odbornou prˇı´pravu cˇi ubytova´nı´.
Na´klady na bydlenı´ i stravu studenti zajisˇt’ovali svou pracı´ v dı´lensky´ch
provozech. Od podniku pak dosta´vali kromeˇ stravy take´ odeˇvy – pra-
covnı´ a vycha´zkovy´, vcˇetneˇ spodnı´ho pra´dla. Do sˇkoly a na vsˇednodennı´
akce se nosily uniformy, skla´dajı´cı´ se z tmavomodre´ho saka, sveˇtlejsˇı´ch
kalhot, kosˇile a va´zanky. Odeˇv musel by´t pochopitelneˇ v perfektnı´m
stavu, pameˇtnı´ci uva´deˇjı´, zˇe
”
jakmile pan rada (Arnosˇt Rolny´) zahle´dl
kohokoli ze studentu˚ cˇi zameˇstnancu˚ neupravene´ho, na´sledovalo mi-
nima´lneˇ poka´ra´nı´, videˇl-li vsˇak, zˇe la´tka je jizˇ obnosˇena´, neva´hal a oka-
mzˇiteˇ mu veˇnoval novy´ oblek.“197 ˇZa´k si prˇideˇleny´ odeˇv vyzvedl ze
skladu, byl ale v pru˚beˇhu praxe veden k tomu, aby si jej na´lezˇiteˇ va´zˇil:
prˇi prakticky´ch cvicˇenı´ch totizˇ musel projı´t cely´m procesem vy´roby
takove´ho odeˇvu, ucˇil se prˇisˇı´vat kapsy, pote´ ruka´vy cˇi zˇehlil lı´mecˇky
u kosˇil.
V pru˚beˇhu studia se zˇa´ci podrobovali pomeˇrneˇ prˇı´sne´mu a pevneˇ
stanovene´mu dennı´mu rezˇimu, platne´mu jak pro pobyt na interna´tu, tak
pro sˇkolu a dı´lny: den zacˇı´nal v 6:00 rannı´ pu˚lhodinovou rozcvicˇkou
a po snı´dani a u´klidu pokoje vsˇichni nastoupili do sˇkoly. Vy´uka zacˇı´nala
v osm hodin ra´no a s prˇesta´vkami (jednou delsˇı´ svacˇinovou) trvala do
13.00. Pote´ studenti odcha´zeli na obeˇd do Grandhotelu Rolny´, kam
se spolu s nimi chodil stravovat i tova´rnı´k se svou rodinou. Ve 14:00
jizˇ studentu˚m zacˇı´nala prakticka´ vy´uka v tova´rneˇ.198
197Z rozhovoru˚ s ing. Eduardem ˇSubertem.
198MZA v Brneˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Dennı´ rozkazy. Inv. cˇ. 92, kar-
ton 25; Z rozhovoru s ing. Eduardem ˇSubertem.
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Mladı´ lide´ se prˇi nı´ nejprve ucˇili sˇı´t, ve vysˇsˇı´ch rocˇnı´cı´ch si pak
v ra´mci odborne´ho vy´cviku vyzkousˇeli pracovnı´ u´kony, ktere´ vyzˇado-
vala pa´sova´ vy´roba, a vedle toho se jizˇ mohli veˇnovat i na´cviku spe-
cificky´ch dovednostı´ a pracovnı´ch postupu˚, jezˇ si sami vybrali podle
sve´ho za´jmu a talentu. Neˇkterˇı´ da´le pracovali s la´tkami, veˇtsˇina vsˇak
zkousˇela ru˚zne´ druhy kancela´rˇsky´ch pracı´. Nejeden absolvent take´ poz-
deˇji pu˚sobil trˇeba jako podnikovy´ u´cˇetnı´. Veˇtsˇina z nich ale z ucˇenı´
odcha´zela bud’ do pobocˇky cˇi obchodu firmy ve sve´m rodne´m kraji,
nebo kamkoli jinam do ˇCeskoslovenske´ republiky, kde pu˚sobili v mı´st-
nı´ch prodejna´ch jako prodavacˇi, ti sˇikovneˇjsˇı´ pozdeˇji i jako vedoucı´ pro-
dejny.
Vecˇer pak meˇli zˇa´ci veˇtsˇinou neˇjaky´ kulturnı´ program zajisˇt’ovany´
interna´tnı´mi vychovateli a vychovatelkami, naprˇı´klad tanecˇnı´ kurzy, di-
vadelnı´ prˇedstavenı´ atd. Studenti se ale mohli veˇnovat take´ cˇetny´m vol-
nocˇasovy´m aktivita´m, nejcˇasteˇji tre´ninku ru˚zny´ch sportu˚ – odbı´jene´,
kosˇı´kove´ cˇi kopane´. K dispozici meˇli male´ hrˇisˇteˇ prˇed interna´tem, mohli
ale vyuzˇı´vat i velke´ hrˇisˇteˇ a teˇlocvicˇnu u Neherovy sˇkoly.
Rolny´ podporoval i jine´, nesportovnı´ mozˇnosti relaxace. Studenti
mohli navsˇteˇvovat naprˇı´klad umeˇlecke´, prˇedevsˇı´m kreslı´rˇske´ a malı´rˇske´
”
krouzˇky“. Vzˇdyt’ dobrˇe vedeny´ student s vy´tvarny´m nada´nı´m se mohl
sta´t kreativnı´m mo´dnı´m na´vrha´rˇem, ktery´ byl pro modernı´ odeˇvnı´ pod-
nik nepostradatelny´ a neocenitelny´. Mnozı´ studenti mohli svu˚j profesnı´
rozvoj spojit i s dra´hou modelu cˇi modelky, z rˇad zˇactva byli vybı´ra´ni
pohlednı´ chlapci a hezka´ deˇvcˇata pro pra´ci prˇi mo´dnı´ch prˇehlı´dka´ch,
ktere´ byly porˇa´da´ny nejen prˇı´mo v za´vodu, ale take´ v ru˚zny´ch meˇstech
cele´ republiky.199 Rolny´ chteˇl vybudovat rovneˇzˇ rekreacˇnı´ a sˇkolı´cı´ zarˇı´-
zenı´ pro sve´ zameˇstnance i studenty na moravske´m za´mku Novy´ Sveˇt-
lov, realizaci vsˇak zhatila nejprve druha´ sveˇtova´ va´lka a pote´ zna´rodneˇ-
nı´, proto zu˚stalo pouze u mysˇlenky.200
199Z rozhovoru s Oty´liı´ Ouvinovou.
200SOkA v Prosteˇjoveˇ: Rodinny´ archiv Rolny´ch, Prosteˇjov. Dopis Arnosˇta Rolne´ho
adresovany´ jeho bratrovi Vile´movi ze dne 18. cˇervence 1942. Inv. cˇ. 10, karton 1.
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Vyucˇova´nı´ probı´halo pouze od pondeˇlı´ do pa´tku, pra´ce v tova´rneˇ
vsˇak byla povinna´ i v sobotu. V nedeˇli pak meˇli zˇa´ci osobnı´ volno, s po-
volenı´m opustit interna´t i odjet z meˇsta.201
ˇSkola jako vsˇechny ostatnı´ podle´hala kontrole sˇkolnı´ch inspektoru˚.
V ˇZivnostenske´ obchodnı´ sˇkole firmy Rolny´ provedl kontroly sˇkolnı´
rada Ing. Antonı´n Zvolsky´ v roce 1941202, v rˇı´jnu roku 1942 a v u´noru
1943.203 Ve sve´ prvnı´ zpra´veˇ prˇipomı´nkuje chybne´ sestavenı´ rozvrhu˚,
ktere´ neodpovı´da´ osnova´m schva´leny´m ministerstvem sˇkolstvı´. Da´le
Arnosˇta Rolne´ho upozornˇuje na to, zˇe v seznamu vyucˇujı´cı´ch figurujı´
lide´, kterˇı´ na sˇkole jizˇ nepu˚sobı´. Tyto ucˇitele musel Rolny´ okamzˇiteˇ
ze seznamu vysˇkrtnout. Mı´sto nich vsˇak nemohl prˇijmout nove´ zameˇst-
nance, jak mu ukla´dalo narˇı´zenı´ z 1. ledna 1941 o za´kazu prˇijı´ma´nı´
novy´ch pracovnı´ch sil. Zmı´neˇne´ nedostatky Arnosˇt Rolny´ neprodleneˇ
napravil.
V podrobne´ inspekcˇnı´ zpra´veˇ z u´nora 1943 Ing. Antonı´n Zvolsky´
chva´lı´ u´rovenˇ obchodnı´ sˇkoly. Kvalita vy´uky se oproti stavu prˇi kont-
role v roce 1941 u´dajneˇ vy´razneˇ zvy´sˇila. Zminˇuje vysoce kvalifikovane´
a schopne´ vychovatele i ucˇitele, kterˇı´ sve´ hodiny vedou na velmi dobre´
odborne´ u´rovni, ale za´rovenˇ jsou jejich hodiny pro posluchacˇe za´bavne´.
Vyucˇujı´cı´ se neuchylovali pouze k prosty´m prˇedna´sˇka´m, ale pouzˇı´vali
ru˚zne´ vhodne´ pomu˚cky, snazˇili se udrzˇovat se studenty kontakt a prˇimeˇt
je k aktivnı´ pra´ci v hodina´ch. Pı´semne´ pra´ce a vedenı´ pozna´mek zˇa´ku˚
bylo dle inspektora rovneˇzˇ v porˇa´dku. Zvolsky´ take´ schvaluje spore´
pouzˇı´va´nı´ ucˇebnic ve vy´uce. Du˚vod byl prosty´ – specia´lnı´ ucˇebnice pro
201Rezˇim u firmy Rolny´ byl v mnohe´m volneˇjsˇı´ nezˇ naprˇı´klad u Jana Nehery, kde
panoval te´meˇrˇ vojensky´ rˇa´d, vsˇe bylo prˇesneˇ napla´nova´no (vcˇetneˇ odeˇvu˚ pro ru˚zne´
aktivity) a bylo nutne´ to prˇesneˇ dodrzˇovat. Vsˇichni studenti museli bydlet na interna´tu
(vcˇetneˇ teˇch z Prosteˇjova) a u´cˇastnit se vsˇech sˇkolnı´ch i interna´tnı´ch aktivit. Osobnı´
volno bylo pouze v nedeˇli odpoledne, domu˚ mohli studenti odjet maxima´lneˇ jednou
meˇsı´cˇneˇ. Z rozhovoru s ing. Eduardem ˇSubertem.
202O te´to kontrole bohuzˇel v archivnı´ch materia´lech nenı´ dochovana´ zpra´va.
203ZA MZA v Brneˇ: Rolny´, tova´rna na odeˇvy, Prosteˇjov. Zpra´va sˇkolnı´ho inspektora.
Inv. cˇ. 89, karton 23.
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tento obor neexistovaly a cˇaste´ uzˇı´va´nı´ ucˇebnic s prˇı´buznou tematikou
pokla´da´ za zbytecˇne´. V cele´ zpra´veˇ zazneˇly pouze dveˇ drobne´ vy´tky –
hodiny psanı´ na stroji by se meˇly rozdeˇlit na skupiny a cˇa´st v du˚sledku
toho nepouzˇı´vany´ch psacı´ch stroju˚ by ,eˇla sˇkola odevzdat, protozˇe v cele´
zemi je jich nedostatek. Druhou vy´tkou byl nı´zky´ pocˇet kalama´rˇu˚ pro
studenty.204
Ucˇnˇovska´ sˇkola Rolny´ zcela odpovı´dala bat’ovske´mu modelu pod-
nikove´ sˇkoly. Jejı´ absolventi zvla´dali rˇemeslo, meˇli znalosti o obchodu
a u´cˇetnictvı´. Byli vsˇestranneˇ vyuzˇitelnı´ ve ktere´koli cˇa´sti firmy. Orien-
tovali se v nejmoderneˇjsˇı´ch zpu˚sobech vy´roby, znali nejnoveˇjsˇı´ stroje
v dı´lna´ch. Meˇli prˇehled o mo´dnı´ch trendech i marketingovy´ch stra-
tegiı´ch. Denneˇ prˇi spolecˇne´m obeˇdeˇ mluvili s Arnosˇtem Rolny´m, ktery´
se s nimi deˇlil o sve´ zkusˇenosti a na´zory. Od toho si sliboval jedine´ –
to, zˇe studenti zu˚stanou veˇrnı´ sve´mu zameˇstnavateli, zˇe zu˚stanou v pod-
niku a budou ho svou pracı´ a zainteresovanostı´ da´le rozvı´jet. V provozu
budou zvysˇovat produktivitu a rychlost vy´roby odeˇvu˚, budou podporo-
vat zava´deˇnı´ novy´ch technologiı´ i strojove´ho vybavenı´, nebudou se ba´t
organizovat chod dı´lny. V nedeˇlnicky´ch pozicı´ch pak mohou absolventi
vymy´sˇlet nove´ zpu˚soby propagace podniku a jeho vy´robku˚, mohou ino-
vovat zpracovatelske´ postupy administrativnı´ agendy. A nakonec v ob-
chodech mohou poskytovat vysoce kvalitnı´ servis klientu˚m a i tak sˇı´rˇit
dobre´ jme´no firmy a prˇispı´vat k jejı´mu rozvoji. Kazˇdy´ tak ma´ prˇispeˇt
svy´m vlastnı´m zpu˚sobem, vy´konnostı´ cˇi na´pady k dalsˇı´mu rozkveˇtu
firmy. Studenti byli bez nadsa´zky budoucnostı´ podniku, od sˇkolnı´ch
let byli vedeni k tomu, zˇe jsou jeho platnou soucˇa´stı´, zˇe pra´veˇ na nich
za´lezˇı´, bude-li se podnik prosperovat. Proto jej prˇijı´mali za vlastnı´ a je-
jich snaha efektivneˇ se podı´let na chodu podniku i loajalita v nich byla
veˇtsˇinou prˇirozeneˇ zakorˇeneˇna. Jejich zainteresovanost na prosperiteˇ
a modernizaci firmy vy´raznou meˇrou prˇispı´vala k jejı´mu efektivnı´mu
chodu a zarucˇovala jejı´ konkurenceschopnost v budoucnosti.
204Tamte´zˇ.
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Za´veˇr
Rodinna´ firma Rolny´ch zacˇı´nala rozvı´jet svou cˇinnost formou male´ho
zˇivnostenske´ho podniku. Dı´ky usilovne´ snaze manzˇelu˚ Rolny´ch se zpo-
cˇa´tku mala´ dı´lna rychle rozvı´jela a po sˇedesa´ti letech jizˇ zaujı´mala mezi
regiona´lnı´mi konfekcˇnı´mi podniky vy´znamne´ mı´sto, meˇla promysˇleny´
vy´robnı´ proces, obchodnı´ strategii i zajisˇteˇny´ okruh odbeˇratelu˚. Deˇdic
firmy Arnosˇt Rolny´ ji pak doka´zal beˇhem dalsˇı´ch dvou desetiletı´ prˇive´st
mezi sˇpicˇku odeˇvnı´ch pru˚myslovy´ch podniku˚ v cele´m ˇCeskoslovensku.
To, co v obuvnicke´m pru˚myslu znamenalo jme´no Bat’a, v konfekciona´rˇ-
stvı´ vyjadrˇovala jme´na Nehera a Rolny´, nejvy´znamneˇjsˇı´ cˇeskoslovensˇtı´
producenti pa´nske´ konfekce v meziva´lecˇne´m obdobı´.
Bez nadsa´zky lze tvrdit, zˇe dı´ky Arnosˇtu Rolne´mu se konfekciona´rˇ-
stvı´ stalo beˇzˇnou a nedı´lnou soucˇa´stı´ spotrˇebnı´ho pru˚myslu, prodej kon-
fekcˇnı´ho zbozˇı´ se stal pevnou cˇa´stı´ trhu, konfekcˇnı´ mo´da zna´my´m po-
jmem. Prosteˇjovska´ konfekce se snazˇila prosadit i v zahranicˇı´, acˇkoli na
tomto poli nebyla prˇı´lisˇ u´speˇsˇna´. Acˇkoli byl podı´l Rolne´ho na celkove´m
vy´vozu konfekce pomeˇrneˇ vysoky´, svy´m obratem se nemohl rovnat
s vnitrosta´tnı´m prodejem. Zahranicˇnı´ trhy ovla´daly zejme´na neˇmecke´
konfekcˇnı´ tova´rny se zavedenou pa´sovou vy´robou, ktery´m Rolny´ ne-
mohl svy´mi cenami konkurovat.205
Arnosˇt Rolny´ vybudoval v dobeˇ prvnı´ republiky z prosteˇjovske´
”
dı´l-
ny“ podnik, ktery´ je hlavneˇ ve strategiı´ch prodeje vzorem modernı´ho
podnika´nı´ 20. a 30. let. Ve svy´ch aktivita´ch a podnikatelsky´ch pocˇinech
se cˇasto inspiroval Toma´sˇem Bat’ou a jeho modernı´mi metodami ve
vy´robeˇ i strategiemi ve vedenı´ podniku a obchodu. Oba podnikatele´
205Neˇmecke´ odeˇvnı´ tova´rny racionalizovaly svou vy´robu jizˇ v pru˚beˇhu prvnı´ polo-
viny 20. let. Rychlost jejich produkce a hlavneˇ cena vy´robku˚ tedy zrˇejmeˇ vy´razneˇ
prˇevysˇovala mozˇnosti Arnosˇta Rolne´ho, ktery´ se drzˇel tradicˇnı´ch vy´robnı´ch postupu˚;
Feldenkirchen, W.: Die deutsche Wirtschaft im 20. Jahrhundert. Enzyklopa¨die deuts-
cher Geschichte. Bd. 47. Mu¨nchen 1998, s. 86; Stolper, G.: Deutsche Wirtschaft seit
1870. Tu¨bingen 1966, s. 280 an.
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meˇli velmi podobnou filozofii: u´speˇch i zisk jsou nejvı´ce za´visle´ na
spokojene´m za´kaznı´kovi a loaja´lnı´m zameˇstnanci. Proto se Rolny´ in-
spiroval i bat’ovsky´m syste´mem vzdeˇla´va´nı´ a prˇı´pravy zameˇstnancu˚,
propagacˇnı´mi metodami i obchodnı´ taktikou. Sve´ zameˇstnance moti-
voval sice syste´mem odmeˇn, ale nezavedl ve firmeˇ Bat’u˚v syste´m u´cˇasti
deˇlnı´ku˚ na zisku. Prˇesto i jednodusˇsˇı´ pre´miovy´ syste´m zrˇejmeˇ doka´zal
prˇimeˇt deˇlnı´ky k lepsˇı´m vy´konu˚m. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m prvkem, ktery´ Rolny´
od Bati prˇevzal, byl zpu˚sob prodeje. Jeho filozofiı´ bylo nejen proda´vat
zbozˇı´, ale take´ poskytovat sluzˇby za´kaznı´ku˚m. Oblibu si u verˇejnosti
zı´skal hlavneˇ tı´m, zˇe on, jeho firma a zameˇstnanci svy´m jedna´nı´m prˇe-
sveˇdcˇili za´kaznı´ky o sve´ serio´znosti. Rolny´ si zakla´dal na dobre´m jme´nu
firmy, kterou reprezentoval jejı´ management, propracovana´ reklama a
v neposlednı´ rˇadeˇ obchodvedoucı´ a prodavacˇi ve filia´lka´ch. Serio´znost
sve´ho podnika´nı´ Rolny´ zdu˚raznˇoval i prˇi snizˇova´nı´ cen svy´ch vy´robku˚
na pocˇa´tku ve trˇica´ty´ch let, kdy sve´ zbozˇı´ proda´val za co nejnizˇsˇı´ mozˇ-
nou cenu prˇi zachova´nı´ kvality vy´robku˚, acˇkoli se jednalo o obecny´
trend – vsˇichni producenti snizˇovali sve´ ceny v du˚sledku hospoda´rˇske´
krize. Rolny´ je vsˇak nezvy´sˇil ani po jejı´m odezneˇnı´.
Orientace na obrat i za cenu snizˇova´nı´ zisku nejen zˇe zachra´nila
firmu prˇed potı´zˇemi spojeny´mi s celosveˇtovou hospoda´rˇskou krizı´ na
pocˇa´tku trˇica´ty´ch let, ale dı´ky vcˇasne´ reakci firemnı´ho managementu
(snı´zˇenı´ cen) se podarˇilo odbyt v dobeˇ krize jesˇteˇ zvy´sˇit. Arnosˇt Rolny´
dı´ky tomuto kroku jako jeden z ma´la pru˚myslnı´ku˚ neomezoval vy´robu,
nepropousˇteˇl sve´ zameˇstnance, ale naopak jesˇteˇ vı´ce expandoval.
Zatı´mco obchodnı´ strategie a persona´lnı´ politika procha´zely ve sle-
dovane´m obdobı´ vy´razny´mi promeˇnami, struktura vy´roby byla prˇes se-
dmdesa´t let fungova´nı´ podniku takrˇka nemeˇnna´. Rolnı´ zameˇstna´vali
prˇedevsˇı´m doma´cke´ krejcˇı´, kterˇı´ zasta´vali azˇ do konce druhe´ sveˇtove´
va´lky valnou veˇtsˇinu pra´ce na vy´robeˇ odeˇvu˚. V tova´rnı´ch prostora´ch
pracovali pouze strˇihacˇi, deˇlnı´ci v expedici a zameˇstnanci v obchodnı´m,
propagacˇnı´m a administrativnı´m oddeˇlenı´. Ani racionalizace vy´roby,
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prˇedevsˇı´m zava´deˇnı´ pa´sove´ vy´roby, meˇnı´cı´ vy´robnı´ procesy v ˇCesko-
slovensku jizˇ od dvaca´ty´ch let, odeˇvnı´ produkci prakticky azˇ do po-
loviny let trˇica´ty´ch neovlivnilo. Teprve tehdy, se znacˇny´m zpozˇdeˇnı´m
za ostatnı´mi pru˚myslovy´mi odveˇtvı´mi, Rolny´ racionalizoval svou pro-
dukci, kdyzˇ zavedl pa´sovou vy´robu odeˇvu˚ v Brodku u Konice. K ta-
kove´mu kroku ho neprˇivedla snaha modernizovat produkci podle Bat’o-
va modelu, aby centralizoval a zjednodusˇil vesˇkerou vy´robu, ale pouze
potrˇeba zvy´sˇenı´ produkce. Popta´vka po novy´ch odeˇvech sta´le stoupala
a Rolny´ jizˇ nebyl schopen plnit objedna´vky pouze s pomocı´ doma´cı´ch
deˇlnı´ku˚, jejichzˇ kapacity byly plneˇ vyuzˇity. Krejcˇı´ pracujı´cı´ pro podnik
byly maxima´lneˇ zameˇstna´ni a dalsˇı´ za´jemci o doma´cı´ sˇitı´ jizˇ v regi-
onu nebyli. Investice do tova´rnı´ vy´roby v Brodku prˇinesla firmeˇ, podle
ocˇeka´va´nı´, vy´razne´ snı´zˇenı´ na´kladu˚ prˇi zachova´nı´ takrˇka stejne´ kvality
produktu˚, velke´ zrychlenı´ a zjednodusˇenı´ procesu vy´roby. Dı´ky te´meˇrˇ
polovicˇnı´m na´kladu˚m na vy´robu odeˇvu˚ prˇi pa´sove´m zpu˚sobu produkce
a za´rovenˇ zachova´nı´ cenove´ hladiny odeˇvu˚ se Rolne´mu podarˇilo zvy´sˇit
svu˚j zisk. Podnik pak azˇ do konce druhe´ sveˇtove´ va´lky paralelneˇ provo-
zoval dva typy vy´roby – tradicˇnı´, zalozˇenou na principech manufaktury,
a modernı´ pa´sovou vy´robu.
Vedle prˇirozene´ podnikatelske´ snahy obsta´t v konkurenci byla sil-
ny´m
”
motorem“ pro rozvoj a zlepsˇova´nı´ vy´robnı´ho i prodejnı´ho procesu
rivalita mezi Arnosˇtem Rolny´m a Janem Neherou. Navzdory vza´jem-
ny´m sporu˚m se ukazuje, zˇe struktura firem i jejich strategie vykazovaly
velkou mı´ru shodny´ch rysu˚, jisteˇ i dı´ky stejne´mu inspiracˇnı´mu zdroji
obou prosteˇjovsky´ch konfekciona´rˇu˚ -Toma´sˇi Bat’ovi. Jan Nehera, acˇkoli
se svy´m podnika´nı´m zacˇal pozdeˇji nezˇ Rolny´, rovneˇzˇ hojneˇ zakla´dal
vlastnı´ obchody, vedl podobnou cenovou politiku (rovneˇzˇ zavedl jed-
notne´ ceny odeˇvu˚, pouze s tı´m rozdı´lem, zˇe jeho ceny koncˇily devı´tkou
stejneˇ jako Bat’ovy) i vy´robu organizoval v te´mzˇe duchu jako Arnosˇt
Rolny´. Oba take´ na za´kladeˇ poznany´ch u´speˇchu˚ Bat’ovy ˇSkoly pra´ce
zalozˇili prˇi svy´ch firma´ch ucˇnˇovske´ obchodnı´ sˇkoly, ktere´ vychova´valy
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vysoce kvalifikovane´ a firmeˇ oddane´ mlade´ pracovnı´ky. Konkurencˇnı´
boj dvou nejveˇtsˇı´ch cˇeskoslovensky´ch vy´robcu˚ konfekce byl zpravi-
dla velmi vyrovnany´, cozˇ jen podneˇcovalo oba podnikatele neusta´le
se zdokonalovat, a to nejen ve vy´robeˇ, ale hlavneˇ v propagaci svy´ch
vy´robku˚.206
Osobu podnikatele Arnosˇta Rolne´ho lze oznacˇit za cˇloveˇka praxe,
ktery´ se soustrˇedil na hospoda´rˇskou stra´nku podnika´nı´ daleko vı´ce nezˇ
na za´lezˇitosti politicke´. Jeho prˇı´stup k verˇejne´mu zˇivotu byl pomeˇrneˇ
vlazˇny´, i kdyzˇ v jeho dobeˇ jizˇ bylo zcela beˇzˇne´ prolı´na´nı´ ekonomicky´ch
a politicky´ch aktivit vy´znamny´ch tova´rnı´ku˚ a podnikatelu˚. Na rozdı´l
od jiny´ch byl Arnosˇt Rolny´
”
pouze“ cˇlenem Obchodnı´ a zˇivnostenske´
komory a Svazu cˇeskoslovenske´ho pru˚myslu. Za´jem neprojevoval ani
o aktivnı´ u´cˇast v regiona´lnı´ cˇi celosta´tnı´ politice. ˇClenstvı´ ve dvou or-
ganizacı´ch mu stacˇilo pro potrˇebny´ prˇehled o deˇnı´ na trhu i k zı´ska´va´nı´
obchodnı´ch kontaktu˚.
Mu˚zˇeme-li tvrdit, zˇe ve sve´m vztahu k verˇejne´mu zˇivotu byl Arnosˇt
Rolny´ vzhledem ke sve´ pozici jistou vy´jimkou, jeho podnika´nı´ lze ozna-
cˇit za vy´jimecˇne´ v kombinaci modernı´ho a tradicˇnı´ho, beˇzˇne´ho i nova´-
torske´ho. Rolny´ zu˚sta´val v realizaci vy´robnı´ch technologiı´, organizaci
vy´roby i ve mzdove´ politice veˇrny´ tradicı´m a ma´lokdy zde neˇco inovo-
val, v odbytove´ politice, prodejnı´ taktice a marketingovy´ch strategiı´ch
vyuzˇı´val novy´ch a u´cˇinny´ch metod: prˇipomenˇme alesponˇ propagaci cˇi
cenovou politiku. Modernı´ zpu˚sob vy´chovy zameˇstnancu˚ kombinoval
s osveˇdcˇeny´mi postupy organizace pra´ce, vzˇitou u´ctu k za´kaznı´kovi
doka´zal skloubit s promysˇleny´m
”
u´tokem“ reklamy a propagace na jeho
veˇdomı´. Ve financova´nı´ provozu a investicı´ch se take´ projevoval po-
206MZA v Brneˇ, pob. Trˇebı´cˇ: Jan Nehera, odeˇvnı´ sluzˇba, Prosteˇjov. Dokumenty
k zalozˇenı´ ucˇnˇovske´ sˇkoly, osnovy, Rocˇenka Mlade´ho muzˇe. Inv. cˇ. 1-2, karton 1;
Tamte´zˇ. Materia´ly propagacˇnı´ho oddeˇlenı´. Inv. cˇ. 15, karton 7; Gersˇlova´, J. - Sekanina,
M.: Lexikon nasˇich hospoda´rˇsky´ch deˇjin, s. 233-234; ˇSimek, R.: ˇSaty deˇlaj cˇloveˇka.
In: Profit – podnikatelsky´ ty´denı´k. Rocˇ. 37, cˇ. 34. Dostupny´ z www.profit.cz.
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stoj modernı´ho podnikatele vyuzˇı´vajı´cı´ho cˇı´m da´l vysˇsˇı´ch u´veˇru˚, ktere´
usnadnˇovaly rozvoj firmy.
Rolny´ pro svou vy´robu a obchodnı´ u´speˇchy necı´til potrˇebu vyvı´jet
a zdokonalovat vy´robnı´ proces. Na doma´cı´m trhu souperˇil v podstateˇ
jen s Janem Neherou, protozˇe kvu˚li vysoky´m dovoznı´m clu˚m tu prak-
ticky neexistovala zahranicˇnı´ konkurence. Jejich podnikatelske´ strategie
byly ale, jak jizˇ bylo prˇipomenuto, te´meˇrˇ totozˇne´. Snad take´ proto ne-
byl pokrok v odeˇvnı´ vy´robeˇ, na rozdı´l od zahranicˇnı´ch podniku˚, nijak
rychly´.
Analy´za podnikatelsky´ch strategiı´ ukazuje, zˇe Arnosˇt Rolny´, acˇ byl
”
zakorˇeneˇn“ v manufakturnı´m zpu˚sobu vy´roby, doka´zal svu˚j podnik
dı´ky modernı´m prˇı´stupu˚m k obchodu a reklameˇ prˇive´st mezi nejlepsˇı´
odeˇvnı´ podniky v ˇCeskoslovensku. Podarˇilo se mu tı´m splnit svu˚j pod-
nikatelsky´ cı´l – sta´t se velkovy´robcem konfekcˇnı´ch odeˇvu˚ a zaujı´mat
prˇednı´ mı´sto na doma´cı´m trhu.
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Resume´
Diplomova´ pra´ce Od zˇivnostenske´ho podnika´nı´ k velkovy´robeˇ. Historie ro-
dinne´ firmy Rolny´ch 1862-1939 se zaby´va´ historicky´m vy´vojem odeˇvnı´ firmy
Rolny´ vyra´beˇjı´cı´ pa´nske´, chlapecke´ a deˇtske´ konfekcˇnı´ sˇatstvo. Je zde nastı´neˇ-
na podmı´neˇnost vzniku konfekce jakozˇto pru˚myslove´ho odveˇtvı´ a pocˇa´tek
konfekcˇnı´ produkce v Prosteˇjoveˇ. Dalsˇı´ pozornost je pak veˇnova´na jizˇ sa-
motne´mu podniku rodiny Rolny´ch, jeho zalozˇenı´ Frantisˇkem Rolny´m a pocˇa´t-
ky jeho existence. Zmı´neˇn je sortiment i zpu˚soby prodeje hotove´ho zbozˇı´.
Hlavnı´ cˇa´st pra´ce je vsˇak zameˇrˇena na vy´voj firmy v dobeˇ vedenı´ Frantisˇ-
kou Rolnou a pozdeˇji jejı´m synem Arnosˇtem (1904-1939). Na za´kladeˇ do-
stupny´ch pramenu˚ se snazˇı´ zmapovat zpu˚soby financova´nı´ provozu a investic
podniku. Prˇedneˇ se vsˇak soustrˇedı´ na podnikatelske´ strategie majitelu˚ a ma-
nageru˚ firmy, sleduje modernizaci prodeje i vy´roby, pozoruje vy´voj propagace
konfekcˇnı´ho zbozˇı´ a jejı´ ovlivneˇnı´ konkurencˇnı´m bojem s druhy´m velky´m pro-
ducentem pa´nsky´ch obleku˚ – Janem Neherou. Nacha´zı´ take´ hlavnı´ inspiracˇnı´
zdroj takrˇka vesˇkery´ch modernizacı´, Toma´sˇe Bat’u a jeho syste´m rˇı´zenı´ firmy.
Acˇ Rolny´ nezava´deˇl zdaleka vsˇechny Bat’ovy inovace do sve´ firmy, je zrˇejme´,
zˇe pra´veˇ on pro Arnosˇta Rolne´ho prˇedstavoval vzor modernı´ho podnikatele ve
vsˇech ohledech.
Cı´lem prˇedkla´dane´ diplomove´ pra´ce je vytvorˇit uceleny´ obraz prvorepubli-
kove´ho podnikatele, postihnout jeho cı´le, za´meˇry a metody a strategie, ktery´ch
vyuzˇı´val pro zajisˇteˇnı´ u´speˇsˇne´ho rozvoje nejveˇtsˇı´ho konfekcˇnı´ho podniku v
obdobı´ prvnı´ republiky.
Summary
This theses From Trade Business to Industrial Mass Production. The history of
Family Company Rolny´ 1862-1939 deals with historical development of clo-
thing factory Rolny´ which was producing lounge suits and clothing for boys
and young men. It outlines the relationship between ready-made clothing, as a
branch of industry, and rising standards of living in 50’s of 19th century. Pa-
per traces the history of the family company from its foundation by Frantisˇek
Rolny´, describes assortment and ways of trading products.
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Main part of this paper is devoted to the period of Arnosˇt Rolny´’s manage-
ment of the company. It tries to map the ways of financing the production and
capital investments. It focuses mainly on business strategies of the manage-
ment, modernization of retail and production, as well as development on the
field of promotion of ready-made clothing. Especially the last one was heavily
influenced by the rivalry between the Rolny´ company and Nehera company
(both were seated in Prosteˇjov).
Rolny´’s most important inspirational source was a famous
”
self-made-
man“ Toma´sˇ Bat’a who had transformed his small shoe workshop into one of
the biggest companies in Czechoslovakia by rationalization of the production
and retail.
Main ambition of this work was to draw a portrait of a businessman in
Czechoslovakia 1918-1939, to describe his commercial program, methods and
strategies which were used to build a successful and one of the biggest ready-
made clothing factory.
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